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I f e l LA INSISTENCIA DE UN 
| RUMOR.—EL REY Y AMERICA. 
-DECLARACION OFICIOSA DE 
LA SECRETARIA DE SU MA-
JESTAD. 
Madrid 7 . -8 p. m. 
Esta mañana, después de despa-
|l|.r el rey don Alfonso con el jefe 
dfl Crcbksmo, llamó a su secretario 
p-rticiilar, don Emilio de Torres y 
González Ama o, para en cargarle que, 
con el prepósito de ver si se consigne 
í íMimn los insistentes rumores pro-
pslF'los annniciamdo un próximo viaje 
de Su Majestad a los Estaidos Uniidos, 
los desmienta tsrminantemente por 
meüo ele la prensa-
D i A R I O D E L A M A R I N A " 
no pudieron disuadir al monarca, y 
en su excursión le acompañaron, aun-
que contrariadísimos, por la grave 
responsabilidad que pudiera alcan-
zarles. 
L a popularidad de Don Alfonso 
X I I I llegó, con su acto de hoy, al apo-
geo. 
Solamente al Consejo de Ministros 
no le hizo gracia la deportiva hazaña. 
dente del Consejo de Ministros, de la 
agitación que renace en toda Catalu-
ña con motivo de las aparentes eva-
sivas que el Gobierno ofrece ante el 
tan pedido debate del proyecto de ley 
sobre Meuicomunidades. 
E l Conde de Romanones, más afec-
tuoso y transigenta que en sus decla-
raciones de ayer, prometió, explíci-
tamente, que en cuanto se efectúe la 
reapertura de las Cortes, dará en el 
Senado la primacía al proyecto alu-
dido, complaciendo así a los catala-
nes que tanto interés muestran por 
aquél. 
Lo que no pudo decir el Conde en 
concreto es la fecha en que se decidi-
rá a reabrir las Cortes. 
E l señor Zulueta salió muy satisfe-
oho de su conferencia con el jefe del 
Gobierno. 
Inimeidla/taan-ente telegrafió su re-
sultado a Barcelona. 
LA ACTUALIDAD POLITICA 
CAMPAÑA CONTRA EL GOBIER-
NO.—-LOS CONSERVADORES Y 
ROM ABONES. — LO QUE DICE 
LA PRENSA. 
Madrid 7.—10 p. m. 
Arrecia la campaña de los conser-
vadores contra el Gobierno. 
Su órgano oficioso, " L a Epoca," 
POR LOS MINISTERIOS 
, al comentar las declaraciones hechas 
Agregó el soberano que, aun en el | por ei Oonde de Ramanones ante los 
caso de decidirse a realizar sus tam- j^n^dores y diputados catalanes que 
fin tan anunciadas visitas a las re-
públicas hisnano-ameiriicanas, no iría 
artes a los Estados Unidos. 
Don Alfonso, do atravesar el At-
¡ Mico, será para dirigirse, primera-
amte, a la República Argentina. 
EL REY EN EL AIRE. — SU AS-
" CBNSION EN EL "ESPAÑA."— 
PASEANDO SOBRE MADRID.— 
LA SORPRESA DE SU FAMILIA 
Y LA DE SU GOBIERNO. 
Madrid 7.—10 p. m. 
Hoy ha efectuado el rey don Alfon-
so una de las pocas hazañas deporti-
vas que le quedaban por hacer. 
Esta tarde, sin enterar de lo que se 
Peonía ni a su augusta familia, ni 
al Gobierno, dirigióse, guardando el 
fcmr incógnito, al Parque de Aeros-
tación Militar, y, obligando al gene-
ral Marina,, capitán general de la pri-
pra reigión, y al coronel de in^enie-
rcs Siñor Vives, director de la Acade-
E A C I E N D A . — LOS PRESUPUES-
TOS PROXIMOS.—SUAREZ IN-
CLAN, DUQUE Y GBIENO. 
Ma'drid 7.—10 y 40 p. m. 
Esta tarde visitaron al Ministro de 
Hacienda, Sr. Suárez Inclán, sus com-
pañeros de Guerra y de Marina, se-
ñores Luque y Gimeno, respectiva-
mente. 
Amibas visitas, aue fueron hechas 
por separado, tuvieron como objeto 
el de oamlbiar impresiones sobre los 
próximos Presupuestos, cuya labor 
actívase todo lo posible. 
L a entrevista, del Ministro de Ma-
rina, mucho más larga que la del ge-
* ™ u i C B y w » ? * ^ v ^ x a . ^ ^ Luque, versó especialmente so-
ayer le pidieron la reapertura de las ¿ o ^ o s que el señor Gime-
Oortes y la inmediata discusión del c , o n ^ u ^ -de su vi-
proyecto de ley sobre las Mancomu-
nidades, afirma aue el Gobierno ac-
tual no llegará a ir al Parlamento. 
Agrega que si en el pasado mes de 
Noviembre fué, sólo se debió a que no 
le quedaba otro remedio, contandó, 
además, con que altos deberes de pa-
triotismo obligarían a todos a guar-
dar silencio para no entorpecer la 
aprobación de los presupuestos y el 
tratado con Francia; pero que ahora 
las circunstancias han cambiado por 
completo, y temerá que se le exijan 
cuentas de lo que ha hecho desde que 
cerró las Cámaras. 
Otros periódicos, ante la. reconci-
liación diplomática con la Santa Se-
de, y ante el problema de las Manco-
TOunidades, que vuelve a ser de actua-
lidad, comentan que con un mismo 
nartido, con una misma maiyoría, y 
hasta con los mismos hombres en el 
Gobierno, se proyecten y se hagan las 
% y Parque Aerostático, a aue le j cosas más opuestas y contradictorias 
||HKuañasen. ascendió en el dirigi-
ré "España" sobre Madrid. 
Piloteaba el coronel Vives. 
Ya en los aires, el dirigible paseó, a 
Jo extremada altura, durante media 
^ra, volviendo a tierra, al fin, sin 
^vedad alguna. 
El rey, satisfechísimo de su excur-
tm> demostró su alegría a cuantas 
Personas acudieron al Parque, sor-
Preniiérdose todas ellas ds ver que 
61 monarca descendía del dirigible. 
Al divulgarse la noticia por Ma-
^ las gentes celebran la intrepidez 
^ Su Majestad, y coméntase sabro-
so aceroten y se rechacen las Manco-
munidades; se implante y revoque la 
ley de los Conr.umos; se rompa y se 
pacte con la Santa Sede. 
Las "nuevas orientaciones" del 
partido liheral califícanse ya de efec-
tismos teatrales, que, si no engañan 
al pue*blo, sirven al menos para entre-
tener a ese peaueño mundo de los pro-
fesionales de la política, de los que 
cada vez se aleja más la opinión pú-
blica. 
De aauí que, salvo contadas excep-
ciones, los que hoy son ministros con 
el Conde de Romanones lo fuera/n an-
sita al arsenal de Cartagena. 
Y o i k m r o . — el conde de ro-
MA.N0NES SE ENTREVISTA 
CON VILLANUEVA. 
Madrid 7.—11 p. m. 
E l jefe del Gobierno estuvo esta 
tarde en el Ministerio de Fomento, 
conferenciando minuciosamente con 
el señor Villanueva sobre el plan de 
obras públicas, cuya realización de-
sea acometer cuanto antes. 
nrSTEÜOCION/ — ROM ANONES Y 
LOPEZ MUÑOZ. 
Madrid 7.—11 y 10 p. m. 
Después de su visita al Ministro de 
Fomento, el Oonde de Romanones es-
tuvo el departamento de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, cambiando 
impresiones con el señor López Mu-
ñor, que también prepara una amplia 
laibor nueva sohre la enseñanza. 
por seis votos de diferencia, fué una 
sorpresa enorme para el Jefe del Go-
bierno y para sus amigos. 
Todos estos mostráronse irritadí-
simos. 
E l Conáe, por el contrario, apar-
rentando el mayor desinterés, escri-
bió inmediatamente a Cajal—que es 
senador vitalicio y, según declaró no 
ha mucho, afiliado al partido liberal 
monárquico—felicitándole por su 
victoria, y lamentando ignorar la 
sorpresa que se le preparaba, pues 
ella le impidió coadyuvar a que se 
le eligiera por unanimidad. 
Aplaude el Conde, en su carta, la 
independencia demostrada por la 
juventud intelectual del Ateneo que 
derrotó al hombre político por dar 
el triunfo al hombre de ciencia. 
Reconoce que, en efecto, los polí-
ticos no pueden dedicarse al fomen-
to práctico de las Letras, y ofrece al 
Ateneo su apoyo, contribuyendo con 
diez mil pesetas a la compra de la 
casa contigua del citado centro de 
cultura para que éste se amplíe y 
mejore. 
Los comentarios que tal carta pro-
duce son variadísimos. 
No falta quien califique la epísto-
la de gran burla, ni quien la consi-
dere como un subsiguiente paliativo 
para el ridículo que ha hecho el 
Conde. 
Como dice un colega de esta no 
che, esa carta es un sinapismo. 
A última hora asegúrase que Ca-
jal renunciará a la Presidencia del 
Ateneo. 
POR EL ALMA DE MORET.—LOS 
FUNERALES DE HOY. — LA 
CONCURRENCIA. 
Madrid 7.—10 p. m. 
E n la iglesia parroquial de San 
Francisco el Grande se han celebra-
do esta mañana solemnes funerales 
por el eterno descanso del alma del 
finado ex-presidente del Congreso de 
los Diputados, don Segismundo Mo-
ret y Prendersgast. 
Al religioso acto asistió una selec-
tísima representación de los elemen-
tos políticos. 
E l infante don Carlos de Borbón 
presidió los funerades en nombre del 
rey don Alfonso. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 7.—11 p. m. 
Hoy se cotizaron las libras a 27,04. 
Los francos, a 715. 
de las compañías del gas y de la 
electricidad, agrávase hasta el pun-
to de temerse la alteración del orden 
público. 
Los ánimos están excitadísimos 
entre el vecindario, que ya desconfía 
de los buenos oficios del Goberna-
dor Civil, el cual no descansa, sin 
embargo, en sus gestiones por armo-
nizar los intereses del pueblo con 




Melilla, 7.-11 p. m. 
Asegúrase que a primeros del en-
trante mes de Marzo se encargará 
España de la recaudación de las 
Aduanas marroquíes situadas en la 
zona española. 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
L A G U E R R A 
D E L O S B A L K A N E S 
PANICO ENTRE EL PAISANAJE. 
—BOTES A PIQUE.—CENTENA-
RES DE AHOGADOS. 
Londres, Febrero 7. 
Anuncia un despacho de Constan-
tinopla que al efectuar los búlgaros 
su avance sobre la plaza de Gallipo-
li, se declaró un pájiieo horrible en-
tre el elemento civil residente en la 
misma que asaltaron los transportes 
militares en busca de refugio. 
Fué tal la aglomeración de perso-
nas, que varios botes, sobrecargados, 
se hundieh>n, pereciendo ahogados 
centenares de' paisanos. 
NOTICIAS DIVERSAS 
jiiente su acción al no dar cuenta | tes con Canalejas, y antes con Moret 
. propósito que tenía ni a su fami 
ZULUETA Y ROMANONES. — SO-
BRE LAS MANCOMUNIDADES. 
—LA NUEVA* PROMESA DEL 
CONDE. 
Madrid 7.-10 y 30 p. m. 
Esta noche ha visitado al jefe del 
Gobierno, en su despacho oficial, el 
caracterizaido diputado a Cortes por 
Barcelona don Luis Zulueta, afilia-
do, como es sabido, al partido repu-
blicano. 
L a entrevista fué larga, y de ella 
poco se ha hecho público. 
m al Gobierno, 
en i ? eSte mo'+jivo recuérdase que ya 
W rSas ooasiones quiso Don Al-
siflî  ^evarse por los aires, no con-
ol0 ^ S ™ * los distintos 
con-d 'eS del 0onseÍ0 de Ministros, 
s ^^'^olo unos y otros como te-
raria imprudencia el realizarlo. 
^roy' ^cidido a saciar su deseo, 
f& 0Ve.cí10 bonanza del tiempo y la 
aantS 1;dad de 3os ™ U o s domi-
"•p„f'~marchando, s&0> en busca del 
España.'' 
v e f / ^ e r a l Marina y el coronel Vi-
ŝtan?1038 p.ers011^ que en el crítico 
^ s u p i e r o n el regio capricho, 
de ciencia don Santiago Ramón y 
Cájal, siendo su contrincante el Je-
fe del Gobierno, Conde de Roma-
nones. 
Ambos, fingiéndose ajenos a la 
elección, engañábanse mutuamente, 
negándose pretender la Presidencia. 
Sin embargo de esto, no faltaron 
elementos que públicamente dijesen 
que la candidatura de Romanones 
era la indiscutible, y estando ya és-
te, al parecer, seguro de ser el ele-
Sábese, sm embargo, que el señor jrido. 
Zulueta dió amplia cuenta al Presi- L a elección de Cajal, aunque sólo 
UNA ELECCION DIVERTIDA.— 
CAJAL Y ROMANONES. — EL 
JEFE DEL GOBIERNO ES DE-
RROTADO. — ¿PALIATIVO O 
BURLA? 
Madrid, 7.—11 p. m. 
E n los círculos intelectuales es 
hoy el tema obligado de todas las 
conversaciones la elección de Presi-
dente del Ateneo de Madrid. 
Fué en ésta proclamado por seis i dos hispano americanos en esta pla-
votos de mayoría el insigne hombre za dispónense a imitar, en muy bre-
PONTEVEDRA 
EL FOMENTO DEL INTERCAM-
BIO COMERCIAL. — SU CONS-
TITUCION EN VIGO.—SIGUIEN-
DO EL EJEMPLO. 
Vigo, 7.-11 y 30 p. m. 
E n el Consulado de la República 
del Uruguay en Vigo se ha consti-
tuido hoy el Fomento del Intercam-
bio Comercial con España, organis-
mo que se debe a la iniciativa del 
Cónsul de aquella nación, D. Eduar-
do Martínez. 
Dicho organismo ha de producir 
grandes ventajas a los comerciantes 
de ambos países. 
Los Consulados de los demás Esta-
r U S E 
CARBON C O M P R I M I D O 
Marca " I D E A L " . 
^ASTILLAS POR UN REAL 
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CHOBIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR QUE VIENE A CUBA. 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y SUAREZ 




ve plazo, al del Uruguay. 
Cuéntase ya para ello con el apo-
yo de innumerables personalidades 
americanas y españolas. 
D E O T R A S 
N A C I O N E S 
ESTADOS UNIDOS 
EL "AFFAIRE" BEAUPRE.—OR-
DENES CABLEGRAFICAS DE 
LA SECRETARIA DE ESTADO. 
—CONTRA LAS EXCITACIO-
NES A.LA, VIOLENCIA. 
Washington, Febrero 7. 
Tan pronto como se recibió en la 
la importante revista "Letras," con 
la joven y bella señora América 
Andricaín y de la Torre. Estuvie-
ron representados en el acto del 
motrimonio como testigos de ambas 
partes, los señores Manuel Sanguily, 
Secretario de Estado; generales E n -
sebio Hernández y Carlos García 
Vélez, y los señores José María Co-
liantes, Enrique Hernández Miyares, 
Federico Tcrralbas, Ignacio Weber 
y Francisco W. Fonseca. 
Numerosos miembros de la colonia 
cubana asistieron a la boda de los 
jóvenes esposos que por el primer 
vapor regresan a la Habana. 
EL ROBO DE LOS 200.000 PESOS 
AL BANCO NACIONAL DE CU-
BA. — HALLAZGO DE DOS BI-
LLETES.—SOBRE LA PISTA. 
San Luis, Mo,, Febrero 7. 
Un inspector de la Administración 
de Correos detuvo hoy a un indivi-
duo que fué a presentar dos billetes 
de diez mil dollars al Tercer Banco 
Nacional de esta ciudad. 
E l cajero de dicho banco se fijó 
en que el número de los billetes co-
rrespondía al de los sustraídos 
cuando el famoso robo de los dos-
cientos mil pesos americanos envia-
dos a Nueva York por el Banco Na-
cional de Cuba, hace justamente un 
año. 
L a policía está tratando de averi-
guar de dónde obtuvo los billetes el Secretaría de Estado el despacho ci-
frado de Mr. Beaupré comunicando i P ^ ^ 0 ^ ^ ^ t ^ 1_a:_JLe3Pieraili!a 
que había sido groseramente calum 
riado por el periódico "Cuba," de la 
Habana, dicho Departamento dió ins-
trucciones ca.blegráficas a su Minis-
tro en Cuba para que pida al Gobier-
no cubano el procesamiento inme-
diato de los autores de las difama-
torias declaraciones. 
Si la deficiencia de las leyes cuba-
nas contra el libelo impiden el pro-
cesamiento de las personas responsa-
bles, es fácil que el Gobierno de los 
Estados Unido? pida al de Cuba la 
deportación de los editores españo-; juracfo declaró no culpable del cri-
de poder encontrar los restantes. 
E l detenido dice que se llama Ra-
món Llano, que se dedica al negocio 
del ganado en Cuba y que dirá en 
dónde recibió los billetes cuando re-
grese a la Habana. 
EL VEREDICTO DEL JURADO. 
—PRANK O 'BEACH ES INO 
CENTE. . f Ú t '~. : í • • 
Aiken, Carolina del Sur, Febrero 7. 
Después de deliberar durante una 
hora y cuarenta y cinco minutos, el 
MURCIA 
EL CONFLICTO DEL ALUMBRA-
DO. — TEMORES DE ALTERA-
CION DEL ORDEN. 
Murcia, 7.-11 y 55 p. m. 
Sigue a obscuras esta capital. 
E l conflicto, por la intransigencia 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPU3LICA DE CUBA PARA EL PA. 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . ? 25.000,000 
ACTIVO T O T A L . . . 180.000,000 
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les del periódico "Cuba," puesto que 
el ataque contra el Ministro Beau-
pré, a raíz del asalto personal lleva-
do a cabo contra Mr. Gibson, Secre-
tario de la Legación de los Estados 
Unidos, por un repórter cubano, ha-
ce creer que l a impunidad de esos 
atentados alienta a que se cometan 
actos de violencia contra el personal 
de la Legación Americana y hay que 
proceder enérgicament contra ellos 
en sus comienzos. 
LA BODA DE UN CUBANO.—BRI-
LLANTE CEREMONIA. — LOS 
TESTIGOS Y LA CONCURREN-
CIA. 
New York, Febrero 7. 
Hoy ha contraído matrimonio en 
esta ciudad el conocido caballero cu-
bano José M. Carbonell, director de 
men que .se le imputaba al millona-
rio neoyorkino Frank O'Beach. 
INTRANQUILIDAD GENERAL E N 
CENTRO AMERICA. — MOVI-
MIENTO DE BUQUES DE GUB 
RRA AMERICANOS. 
Washington, Febrero 7. 
A consecuencia de los muchos in-
formes recibidos de Centro América, 
en los cuales se manifiesta que exis-
te en dichas Repúblicas una intran-
quilidad general que amenaza a los 
intereses americanos, el Departamen. 
to de Marina ha ordenado que salga 
inmediatamente para la América 
Central varios barcos de guerra de 
los Estados Unidos. 
E l atentado contra el President* 
Araujo indica que existe malestai 
en San Salvador. Rumores de moví-
PREMIADA CON MEDAI LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la H«íb¡l¡<Nd en general, escrófula y raquitismo de lo» niño*. 
493 Feb.-l 
n U B R I C A E S P E C I A L D E B T í A G Ü E R O 
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mientos revolucionarlos llegan de 
Honduras y Guatemala, y por últi-
mo se avisa que en Nicaragua los 
^elayistas traman un complot contra 
yida del Presidente Días. 
Todo esto ha dado por resultado 
el siguiente movimiento en los bar-
cos de la flota americana: E l caño-
nero ''Annapolis" irá de San Diego 
a Honduras; el "Desmoines," de San 
to Domingo a Nicaragua; el "Nash-
ville," saldrá de Nueva Orleans pa-
ra Honduras o G'/atemala, y el cru-
cero ''Denver," que está en Acapul-
co, zarpará para San Salvador. 
E L M I L L O N A R I O R O C K F E L L E R 
A N T E E L PROCURADOR F E -
D E R A L . — U N ESPASMO T E R M L 
NA SUS D E C L A R A C I O N E S . 
Brunswick, Febrero 7. 
A los doce minutos de estar pres-
¿ando declaración el millonario Roc-
kefeller ante el Procurador Unter-
meyer, fué acometido de un violento 
ataque de tos acompañado de un es-
pasmo que lo dejó completamente 
postrado, suspendiéndose el interro-
gatorio. 
E l Rey del Petróleo contestó a 
cuatro preguntas insignificantes en 
voz muy baja, apenas perceptible y 
haciendo un tremendo esfuerzo an-
tes de sufrir el colapso. 
Declaran los médicos que reciente-
mente se ha desarrollado un creci-
miento maligno en la garganta del 
millonario, que es probable le traiga 
consecuencias desagradables . 
/ C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Feíbrero 7 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 102. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
101. 
Descuento papel comercial, de 
a 5 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.83.75. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.87.80. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 16.% 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.% 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.48 cent. 
Centrífuga, pol. 96, 2y8 cts. c. y f. 
Idem Idem entrega de Febrero, 
a 3.42 centavos. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 2.98 cent. 
Azúcar de miel, pol. 89,. en plaza, 
2.% cent. 
Harina patente Minnesota, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.70. 
Londres, Febrero 7. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96. lOs. 
9d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 74% 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las aciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£901/2 
París, Febrero 7 
•Renta francesa, ex-interés, 88 fran-
cos. 90 céntimos. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Febrero 7 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 170,594 accio-
nnes y 2.416,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
•Febrero 8. 
Amieareis.—¡DI precio de la remola-
cha en Londres, acusa una fracción 
de baja, cotizándose hoy a 9s. 6d.; en 
¡Nueva York rige el mercado quieto, 
notándose indiferencia por parte de 
los compradores. 
E n el mercado local rigen sin varia-
ción los precios, notándose cautela 
(para operar por parte de los compra-
dores. 
Sabemoe haberse efectuado las si-
guientes ventas: 
620 sacos centrífuga pol. 96. a 
3.91 rs. arroba de trasbordo. 
1,000 idem ídem pol. 96.2, a 3.70 
rs. arroba, en almacén. 
2,000 ídem ídem pol. 95V2, a 3% 
rs. arroba, en Cárdenas. 
Nuestro corresponsal en Oienfue-
gos señor Castillo, nos comunica por 
telégrafo haberse efectuaxio hoy en 
aquella plaza, la siguiente venta: 
5,000 sacos centrífuga pol. 95.70 
del central "[Pastora," a 
3.75.50 rs. arroba, en alma-
cén. 
Cambios —Rige el mercado con de-














París, S div 
Hamburgo, 8 dtv 
Estados Unidos, 3 d̂ v 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 d\\' „ 
Dcto. papel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 8.̂ " 9. P. 
Flata española^.««^ 99, ¿ 99.}^ P. 
1.̂  D. 
8 á 10 p.g anual 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L.A8 CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 7 de 1918. 
A las 5 de la tarde 
Plata eepafiola 99% 99% 
Oro americano contra 
oro español 108% 109% 
Oro americano contra 
plata española 9 
Ceatenee. . . . . . . a 5-30 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en 
huiñea , a 4-24 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en 
El peso americano en 








V a l o r j O f i c i a l 
06 LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. , 
Luises. . . 
Peso plata española. 
40 centr.vos plata Id. 
20 Idem. idem. id. . . 







M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 8. 
Entradas del día 6: 
A Lykes Bros, de Güines, 65 toros 
y a i hembras vacunas. 
A Donato Corrijo, de idem, 300 ma-
chos vaounos. 
A varios, de idem, 68 maohos va-
cunos. 
Salidas del día 6: 
Pvira atender al consumo de los ma-
taderos de esta,capital salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de I/ayanó, 77 machos y 
1 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 338 machos y 
42 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Cuatro Caminos, a Manuel Pe-
dro-so, 7 toros. 
lüatadero Inductrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno . . . . . . . 230 
Idem de cerda 109 
Idem lanar 11 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de t-'-ros. toretes, novillos y va-
cas, a 17. 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, a 21 cts. el kilo. 
Cerda, a 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
G-anado vacuno 62 
Idem de cerda 34 
Idem lanar . . . . . . . . 27 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, de 36 a 38 centavos el kilo. 
Matadero de Eegla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
G-anado vacuno 7 
Idem de cerda ; 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
orecios en plata: 
Vacano de 18 -a 20 centavos. 
Cerda, de 36 a 38 centavos. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda,a 71/2, 8, 9 y 10 centacos. 
Lanar, a 4%, 4% y 5 centavos. 
Promedio d é l a zafra 
Primera quincena 
Segunda quincena 





4.79.0 rs. Q 
4.59.1 rs. @ 
4,69.3 rs. @ 
Enero 
4.05.2 rs. t$ 
3.78.6 rs. @ 
3.91.9 rs. (» 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
IMPORTACION 
Habana, Febrero 7 de 1913. 
ACEITE DE OLIVA 
Latas (Je 23 libras, 6© venden y coti-
zan a $ 14J4 quintal. 
De nueve libras, te vende y cotiza de 
$14% quintal. 
En latas de cuatro y media libras, se co-
tiza a $15% quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procede te de los Estados Unidos, se 
cotiza a $10% quintal. 
ACEITE MANI 
Se cotiza a 90 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles a 38 cts. 
En cajas de 12 latas, de $ 4-75 a $ 5-00 
AJOS 
De Murcia, nuevos, a 25 ote. 
Capadres, a 42 cts. 
De Montevideo, a 28 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones, a 35 cts. â fê M 
En latas a 45 cts. vy^VV-f 
ALMENDRAS / 
Se cotiza a $ 32 quintal. 
ALMIDON 
E l de yuca, del país, ed ? 6% a $6% 
E l americano y ol inglés, de $ 7 a $ 7% 
quintal. 
ALPISTE 
Se Cotiza, a $4% quintal. 
ANIS 
De 9-25 a 9-50 quintal. 
ARROZ 
De Valencia, de $4% a $5. 
Semilla a $ 3-80 id. | 
Canilla, nuevo, de 4% a 4% quintal. 
Canilla, viejo, a 5*4 Id. 
A'ZAFRAN 
El puro se cotiza de $17-25 a $17-50 libra 
BACALAO 
Noruega, a $11% quintal. 
Escocia, a $ 11 quintal. 
Halifax, a !íí8 quintal. 
Robalo, 7%. : ¿MS •U 
Pescada, 7. 
CALAMARES 
Se cotiza, de $ 3 a $ 3-50 los 4814. 
CAFE 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $28 a $29 qtl. 
Del país, de $24-50 a $28-50 id. 
CEBOLLAS 
Gallegas, a 16 reales. 
Del país, a 21 rs. i i ^ p S í fti 
Isleñas, no hay. 
CIRUELAS 
Gallegas a 18 reales. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
a $ 8% caja, segíln peso. 
CERVEZA 
Inglesa, P. P., botellas, caja 7 docenas, 
l io y* 
Id. T. caja de 7 docenas "tairos," 
Id. negra, caja de 7 docenas, 
De la Anhouser Busch de St. Louls 
Budwelser, 10 docenas m'b en barriles, 
$13%. 
Extracto de Malta Nut̂ ina, $8. 
COGNAC 
El francés, en botellas, a $ 14% caja y 
$18-25 en litros. 
El español de $16-76 a $17-50 caja. 
El del país, de $ 4-50 a $ 10-60 en cajas 
y do $ 5 a $ 10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno, a $ 8-25 quintal. 
De Málaga, de $ 10-75 a $ 10% quintal. 
CHICHAROS 
Segün clase y procedencia, de $ 3-50 a 
$ 5% quintal. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $ 1-56 a 1-60. 
De los Estados Unidos de $ 1-45 a $ 1-75 
Ir.ta. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $ 4-25 a 
$ 4-50. 
Del país, $ 1-10 lata. 
FRIJOLES 
Del País, negros, de $3% a $4 quintal. 
De Méjico, negros, a $ 5 id. 
Colorados, de $ 6 a $ 6% Id. 
Blancos, gordos, a $ 6% id. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $ 7 a $ 8 las 
4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $ 4-50 a $ 7 
las cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de lós Estados Unidos según cla-
se, de $1-90 a $1-95 quintal. 
Argentino, amarillo, de $ 1-80 a $ 1-85 id. 
Argentino, colorado, a $ 1-85 quintal. 
AVENA 
Americana, a $ 2-25 quintal. 
La del Canadá, a $ 2-30. 
Afrecho, el américano, de $ 2-30 a $ 2-35 
Heno, a $ 1-90 id. 
FRUTAS 
Las per¿.- de California en latas se co-
tizan de $ 2-40 a $ 2-60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden a $ 2-50; ovaladas a $ 2-95 
los melocotones de Canarias de $ 3-75 a 
$ 4-56. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-
zan de $4-50 a $6*4 quintal. 
De Méjico, medianos, de $ 5í4 a $ 6% 
quintal. 
. Chicos, de $ 4 a $ 4-25 quintal. 
Gordos, de $ 6-25 a $ 6-50 id. 
Mónstruos, de $ 7-50 a $ 7% id. 
GUISANTES 
Clases corrientes en 112 latas, $ 1-95 y 
en 1¡4 de latas $ 2%. 
Clases finas de procedencia española, en 
1|4 de latas, de $ 2% a $3*4. 
Los franceses corrientes, a $ 3% y le-i 
finos de $ 3% a $ 4%. 
HIGOS 
Lepe, de $ 1-20 a $ 125. 
De Málaga, de $ 1-00 a ? 1-10. 
De Málaga, $1-00.-
GINEBRA 
Del país, de $ 3-50 a $ 6 garrafón. 
De Ar.beres, a $ 10-25 id. 
La Holandesa, de $ 6-75 a $ 8-75. 
JAMONES 
Ferris, a $ 25 quintal. 
Otras marcas, a $ 23 quintal. 
JABON 
De España, de $ 7 a $ S50 quintal. 
Del país, de $ 4 a $ 9-00 quintal. 
Americano, a $ 4-50. 
El francés, a $ 10-50 quintal. 
JARCIA 
Sieal, de % a 12 pulgadas, a $ 11 quintal. 
Sisal "Rey", de % a 12% pulgadas, a 
$ 13 quintal, 
Manila legítima, de % a 15 pulgadas, a 
$ 15 quintal. 
Manila Rey, Extra Superior, de % a 12 
pulgadas, a $ 17% 
LAUREL 
Se cotiza, a $5-25 qtl. 
LACONES 
De $4-75 a $7-75 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $4 a $6-75 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 a 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
a $ 13% quintad. 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
de $10% a $ll1/4 id. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $29 
a $37 quintal. 
De Hacienda, de $41 a $43 quintal en la-
tas de % libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-50 a $19-60 
quintal, en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cen-
tavos y en cuartos de 40 a 50 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 a ¡1-80 en medias latas. 
MEMBRILLO 
Se cotiza, de $ 14-50 a $ 15-00. 
NUECES 
De Galicia, a $ 8-00, [jjj 
De Cataluña, a $11-00. 
De Andalucía, a $ 12-00. ' i 
De Canarias, a $ 13-00, 
OREGANO 
Se cotiza de $10-50 a $11, según clase, 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 a 35 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, a 19 centavos resma. 
Del país, de 18 a 20 id. id. 
Alemán, de 15 a 16 id. id; 
PATATAS 
En barriles, del Norte, a $ 3% quintaL 
En sacos, del Norte, a 20 rs. 
PASAS 
Se cotiza de 90 cts. a $100 caja, 
PIMIENTOS 
Medias latas, a $2-50 lata. 
Los cuartos, a $3-25 id. 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $12-50 a $14-50. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $ 19 a $ 23 qtL 
Reinosa, de $ 33-50 a $ 36-50. 
De Flandes, a $17 quintal. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano., a 
$2-26 fanega y molida a $2-50 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 a 21 cts. los 4)4, 
En aceite, de 19 a 21 cts, los 4|4. 
En tabales, de $1-50 c, $1-60, según 
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75 las de 24|2 a $4-25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4-50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda aslmiomo la inglesa de distin-
tas» marcas que se ofrece de $3-50 a $3-76 
caja y la del país que se ofrece de $2-25 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotiza a 88 ni, arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, <J« $15-00 a $16-50. 
TOMATES 
En medias latas a $1-50. 
En cuartos de latas a $1-75. 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$1% y en cuartos a $1-95. 
VELAS 
Americanas a $6-75 las chicas y a $12-25 
jas grandes. 
Las belgas, chicas, de $4-60 a $5-35 y las 
grandes de $10-50 a $11-50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7-60 a $14-60 chicas y grandes. 
Las del país a $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, a $69 pipa, segün marca. 
Navarro, d© $70 a $71 id. 
Rioja, de $69 a $78 los 4|4. 
Eeco y dulce, de $8-50 a 58 barril. 
V a p o r e s de i r a m i a 
SE ESPERAN 
Febrero. 
„ 10—Monterey. Progreso y Veracruz, 
n jo—Esperanza. New York. 
„ 12—Saratoga. New York. 
„ 14—La Navarro. Veracruz. 
„ 14—Danla. Veracruz. 
„ 15—Hyades. Buenos Aires y escalas, 
„ 15—AndIJk. Rotterdam y escalas, 
„ 15—Manuel Calvo, Cádiz y escalas, 
. 16~Tíme8, New York. 
„ 16—Wasgenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 16—Vlvlna. Liverpool. 
„ 17—Mecklenburg. Hamburgo, escalas. 
" 17—ChaJmette, New Orleans. 
„ 17—México. New York. 
„ 17—Morro Caatle. Veracruz y escalas. 
„ 18—Grunewald. Hamburgo y escalas, 
„ 19—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
" 19—Havana, New York. 
,,.19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 20—Regina, Chrlstiania y escalas. 
„ 27—Conde Wlfredo. Barcelona. 
Marzo. 
' 3—Iplranga, Veracruz y escalas. 
" 3—Catalina, Barcelona y escalas. 
*• 4—Espagne, Saint Nazaire y escalas 
" 4—Lugano, Liverpool y escalas. 
M 5—K. Cecllie, Hamburgo y escalas. 
SALDRAN 
Febrero. 
" 7—Gorredikj, Veracruz y escalas, 
„ 8—Havana, New York. 
„ 8—Excelsior. New Orleans. 
„ 10—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Monterey. New York. 
„ 14-—Danla. Canarias y escalas. 
„ 15-^La Navarro. St. Nazaire escalas. 
„ 15—Saratoga. New York. 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 17—México. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Wasgenwald. Progreso y escalas. 
„ 18—Morro Castle. New York. 
„ 19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 19—AndiJk. Veracruz y escalas. 
„ 19—Grunewald. Veracruz y escalas. 
„ 20—R. M. Cristina. Coruña y escalas. 
Marzo. 
" 3—Ipiranga, Coruña y escalas. 
" 5—Espagne, Veracruz. 
" 5—Alfonso XIII, Veracruz. 
" 6—K. Cecilie, Veracruz y escalas. 





Londres, 3 djv 19% 19% .-[O P, 
Londres, 6C d|v 18% 18% p|0 P, 
París, 3 djv 5% 5 p|0 P, 
París, 60 djv. . . . . pjO P. 
Alemania, 3 d|v, . .• ,: 4 3% p 0 P, 
Alemania, b0 djv, . . . ' 2i^pOP. 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 9% 8% pOP. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 d|. s]. plaza y » 
cantidad.' 1̂ 4 l%p|0P. 
Descuento pape! Comer-
cial 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Azücar centrífuga, de guarapo, polarJ-
ración 96, en almacén, 1 precio de em-
barque, a 3.13|16 rs. arroba. 
Azocar ríe miel, polarización 89, en al« 
macén a precio de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
. Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, Febrero 7 de 1913. 
Joaquín Gumá y Fcrran, 
Sindico Presidente, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION BE YA16RES 
OFICIAL 
fiilletec del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4% 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109 
VALORES 
Comp. Vend, 
Fondos Públicos Valor P|0. 
Empréstito de la República 
de Cuba n a ne 
Id, de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
t e c a de l Ayuntamiento 
de la Habana H4 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana no 114 
Obligaciaties Hipotecarias F. 
C, de Cienfuegos a Villr.-
clara n 
Id. id. segunda id n 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarión N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín , 92 102 
Banco Territorial n 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañí?, de Gas y Elec-
tricidad l i s 123 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. (en 
circulación) 100 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 114 sin 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana n 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tr cción de 
Santiago 102 109 
Obligaciones Generales Con-
coli.ladas de Gas y Elec-
tricidad 106% 108% 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works. N 
Idem hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo", •¿ m N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulaclón 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba, . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica ae aan-
tlago de Cuba 
Compañía de l Ferrocarril 
del Oeste 
Comoañía Cubana Central 
Raüway's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D'que de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-

























Compañía Havana Electric 
Rallway's L l g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes. 
Compcüía Anónima de Mâ  ^ 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. ,. 
Matadero Industrial, . 
Fomento Agrario (en clî  
culaclón 
Banco Territorial de Cuba! 
Id. id. Beneficiadas. . . •! 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. , \ 








69 105 7o 
Habana, Febrero 7 de 1913 
El Secretarlo. 
Francisco j . 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 7 de Feb 
1913, hechas al aire libre en ''g^4 
mendares," Obispo núaa. 54 e ^ 
mente para el Diario de la ' tAaf^ 
Temperatura 11 Centígrado || Fah 
Máxima. 
Mínima. 
Barómetro en milímetros: 762,6 
L D E LA I S L A O L C U 
FUNDADO EL AÑO 18S6. CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO DE LOS BANCOS DEL PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FOWDOS DEL BANGO TERRITORIAL 
Oficina CeRtral; AGUIAR 81 y 83 
m m k m en u misma habana: { g f ^ f o ^ I - é ^ c J i . N a S 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rio 
Sanctí Spíritus 
Caibarién 
Sagua la Grande 
Manzanillo 
Guantánamo 







Unión de Reyes 
Bañes y Nuevhas. 
CUENTAS D E AHORRO CON INTERES 
• SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E :: •• 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A DE 
VALORES, D E S C U E N T O S , P IGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS D E SEGURIDAD 
.i PRECIO SEGUN TAMAÑO - 1 . „ 
Feb.-l 
Expedimos certas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo-
rables condiciones ——• 
S i l E 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Oran Bó-
veda de Seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
L a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a Incend io ^ 
r R I S ' ' h a d e v u e l t o a s u s a s o c i a d o s c o m o sobrante oe 
a ñ o s 1909 y 1910 l a s u m a de p e s o s 108,642-84 y e n e l ano ^ 
t u a l l e s e s t á d e v o l v i e n d o c o m o s o b r a n t e d e 1911 la su ^ 
p e s o s 58,402-12. L o s q u e p o r v a r i a c i ó n de s ü s p ó l i z a s u ^ 
c a u s a s n o h a y a n r e c i b i d o e l i m p o r t e q u e les corr^s,p0caiie 
p u e d e n a c u d i r a c o b r a r l o a las O f i c i n a s de l a C o m p a ñ í a » 
d e E m p e d r a d o n ú m e r o 34, P l a z a de S a n J u a n de DioS* |ejj. 
L a C o m p a ñ í a " E L I R I S " a s e g u r a f i n c a s y e s t a b l e c í ^ 
to s a l o s t i p o s m á s m ó d i c o s v l l e v a p a g a d o s p o r slíU ^ 
p e s o s 1.689,684-12. A l t e r m i n a r e l a ñ o 1912 s u fondo esp 
d e R e s e r v a e r a de p e s o s 300,828-51 
P o r a c u e r d o d e l a C o m i s i ó n de P u b l i c i d a d , 
E L DIRECTOR. 
J o a q u í n D e l g a d o d e O r a t n ^ A 
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Por este medio se pone en conocimiento de los s ^ o X ^ l ¿ ^ 
nistas que por acuerdo del Consejo de Gobierno, a Pamj:v¡¿ená0 
de !a fecha, se a b o n a r á en ¡as cajas de este Banco un v 
semestral del cuatro por ciento sobre las acciones pagaos • 
Habana, Enero 2 * de Í 9 Í 3 . F A N E T T O ^ 
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E l Centro de Dependientes es una 
institución seria y fecunda, de raigam-
bres vigorosas y prestigios bien gana-
No vive desconocida en el mis-
rio- todos vemos su labor y sabemos 
¿e sus triunfos. Nunca ha dado que te-
v pn cambio ha dado mucho nier y c" 
¿e que gloriarse. Mientras otros 
laboraban por disgregar energías, di-
olverlas y acabarlas, crear huelgas y 
fomentar convulsiones, en la Asociación 
¿e Dependientes se luchaba por la 
, ̂ ó n . creadora de milagros, se junta-
.voluntades y se ahondaba una fuen-
te de riqueza en la prosperidad de la 
República. L a historia del Centro dé. 
dependientes es larga y está llena de 
triunfos, de grandezas, de obras bene-
ficiosas y leales. 
Pues ni aun eso le ha valido, ya que 
no la gratitud, por lo menos el respe-
ta En el Centro ocurrió un caso que 
ijo debemos juzgar, que carece de im-
portancia, que pudo resolverse en una 
junta. Y en vez de dejarlo así y solu-
cionarlo en calma, el exceso patrióti-
co de celo—lo que se dió en llamar'' pa-
triotería," que es una habilidad1 un p?-
co bufa—lo recogió por su cueikta, lo so-
pló, lo llenó de humo e hizo una cues-
tión de patria lo que es una cuestión 
de reglamento. 
El problema, mirado de este modo, 
no tiene extraordinaria gravedad, y 
no merecía la historia del Centro de 
Dependientes que a sü empresa de 
amor y caridades respondieran unos y 
otros con exageradas destemplanzas. 
Los conflictos de este género "no son 
de ninguna patria," no los causan ni 
españoles ni cubanos; los causan los 
revoltosos como tales revoltosos. Para 
protestar de abusos que se juzgan co-
metidos, el reglamento estableció 
las juntas, donde pueden hablar los 
asociados con perfecta libertad, y no 
hs bailes de máscaras, donde acuden 
muchísimas mujeres. Y si acaso el re-
lamento no es del agrado de todos, se 
que la cuestión tampoco es 
de esta patria o aquella patria, sino 
de la mayoría. E n todas las socieda-
des la mayoría se impone con el dere-
cho del número, que es también el de-
íetho moderno de hacer leyes: y E l 
m , que sabe esto, no debiera enconar-
se de tal modo contra la Asociación de 
Dependientes—a la que quiere "hacer 
tragar sus cláusulas"; porque entonces 
f altarále la autoridad para enojarse con 
los liberales si éstos piden que el país 
"se trague" las elecciones. L a mayo-
ría tiene igual valor y merece igual 
respeto en un pueblo que en una so-
ciedad. 
Y aquí está la solución de este pro-
blema, que se quiere agrandar y en-
venenar; se la encuentra con un po-
co de justicia y echando atrás los 
apasionamientos. L a cuestión—repe-
timos—no es de patria. E l que se ins-
cribe en una asociación que ya encon-
tró pujante y floreciente, ya sabe los 
derechos que posee y los deberes que 
han de sujetarle; si no le satisfacen, 
no se inscriba; si se inscribe, no sea 
causa de discordia. Lo que la asocia-
ción debe buscar es su engrandeci-
miento y su riqueza; lo que hasta 
ahora ha conseguido el Centro de De-
pendientes lo pregona su Casa de Sa-
lud, su magnífico palacio, sus admi-
rables escuelas; todo eso tampoco tie-
ne patria. E n estas asociaciones lo 
que en realidad importa es lo que 
producen. Ai país le hacen bien, y eso 
basta. Sus beneficios no son para de-
terminados individuos; son para to-
dos y h'ácense por todos. Al niño que 
va a su escuela nunca se le pregunta 
por su origen; al enfermo que requie-
re sus cuidados nunca se le pregunta 
por su patria. Las asociaciones siem-
bran y el país es quien recoge: reco-
ge niños cultos y educados, hombres 
que se tornaron vigorosos en el salón 
de gimnasia, enfermos que se curaron 
en la Casa de Salud. . . Y mientras 
sean los frutos tan hermosos no im-
porta que el sembrador sea america-
no, ni culbano, ni español, ni japonés; 
lo que le importa al país es que se 
multipliquen los sembradores. 
E n tanto que la Asociación de De-
pendientes realice esta labor se la de-
be respetar, no por cubana, no por es-
pañola, sino por beneficiosa: en cual-
quier país del mundo se la respetaría 
y amaría. Y mientras realice esta la-
bor, no debieran retorcerse sus pro-
blemas, que son de su propia casa, de 
su solo reglamento, de toda .su mayo-
ría, y no debieran inflarse so razón 
de un patriotismo que no tiene lugar 
en estas cosas. 
Y si acaso lo tuviera, la solución no 
habría de encontrarse exacerbando 
los ánimos y avivando las pasiones, 
sino pidiendo calma y buen deseo. 
Con perdón de Mario de Belsery, 
porque la buena educación me impo-
ne deberes de cortesía y porque para 
algo se dirigen a mí los que me leen, 
acusó recibo de los siguientes, traba-
jos: 
Un folleto de Ramón C. Cubas, re-
copilación de cuanto se ha dicho por 
plumas cubanas, en loor del libro 
"Labor intelectual," de Escoto Ca-
rrión. Homenaje a la amistad y a 
la raza, de él debe sentirse enorgu-
llecido el nuevo representante. 
—Memoria de la Sociedad Benéfi-
ca de Naturales de Cataluña, que 
preside nuestro cultísimo compañero 
en las letras José Aixalá; a los 72 
años de fundada y sostenida con in-
comparable tenacidad. 
Periódicamente me lo envía Jaime 
G. Cabiis y siempre leo con interés 
este resumen anual de obras de cari-
dad mutual, dignas del mayor elo-
gio. 
Los catalanes, que son ante todo y 
por encima de todo catalanes, su 
constancia y su patriotismo reafir-
man en esta Sociedad que ha sobre-
vivido entre tantos y tan variados 
| incidentes políticos y económicos, 
guerras, intervenciones y gobierno 
ipropio en nuestro país. 
Y sin ser muy numerosa la colo-
nia, más de siete mil duros han gas-
tado en socorros y repatriaciones en 
los últimos meses. Multipliquemos 
la cifra por setenta años, 3̂  no habrá 
recomendación de su altruismo más 
elocuente. 
—"Fél ix Díaz"—por Héctor Ri-
bot—folleto que describe la rebelión 
de Veraeruz, al mando del sobrino de 
Porfirio, y su recuperación por las 
fuerzas federales. Ilustrado con gra-
bados y escrito sobre el terreno por 
un imparcial. 
Debo este obsequio a mí joven ami-
go Julio Rigotti. Leeré con gusto el 
folleto, lamentando una vez más los 
desastres de Méjico, tan próspera y 
tranquila bajo la mano del insigne 
Dictador. 
—Una carta de Jovellanos, aplau-
diendo cuanto dije de la actitud ga-
llarda de Rodolfo Recalt, que ni por 
vanidad del puesto ni por intencio-
nes de defender sus propiedades de 
las exacciones habituales, vaciló 
cuando su conciencia le dijo: " S i 
no te ayudan a hacer obra de morali-
zación y de economías en favor de tu 
pueblo, renuncia, y que otro talle." 
Del folleto de Recalt dije lo que 
en justicia merecía. 
—Una cariñosa tarjeta de felicita-
ción de Rafael Allamira y Crevea. el 
doctísimo catedrático y Director de 
Instrucción Primaria de España. 
L a guardaré como oro en paño. 
— Y , por último, una consulta del 
joven soldado Ovidio S. Santana: 
"S i hará bien, dada su escasa ilus-
tración, editando y regalando a sus 
compañeros, un librito que ha escri-
to : L a disciplina, basada en el deber 
y la obediencia." 
Y a lo creo que hará bien. Su ge-
neroso deseo y su conciencia de las 
obligaciones militares, suplirán algu-
na deficiencia del léxico. Y hacien-
: do sus primeras armas en literatura, 
| se habrá habituado a entrar en fue-
I go y podrá ofrecer mañana obras 
j más completas al proceso cultural 
1 de la patria. 
E n este país de indisciplinados, no 
sólo en el ejército, en todos los órde-
nes de la vida, hacen falta recomen-
daciones a la obediencia decorosa 
hacia las leyes y apelaciones incesan-
tes al deber. 
Lo que no suelen hacer tantos in-
telectuales, hágalo un soldado hu-
milde. 
Tal vez si la lección aproveche. 
Espantosa catástrofe la de Cien-
fuegos, aún repercute en los últimos 
ámbitos del país el grito de dolor de 
la progresista ciudad. 
Cuerpos despedazados, casas hun-
didas, propiedades incendiadas; ino-
centes niños y honradas señoras y 
laboriosos vecinos, recibieron ines-
perada y horrible muerte. Cuba en-
tera se estremeció de horror y en to-
dos los corazones resplandeció la ca-
ridad cristiana. 
Y todo, porque en una ferretería 
enclavada en el corazón de la urbe, 
había inmensa cantidad de dinamita. 
Y todo, porque las autoridades cu-
banas no velan por la vida del ve-
cindario. 
Son los cargos que yo dirijo a la 
situación actual, las censuras que 
hago al gobierno liberal, en asuntos 
de educación, de moralidad, de ga 
rantías de vida y propiedad. Jamás 
digo que entre los liberales no haya 
hombres muy cultos, muy patriotas 
y muy honrados; jamás lanzo acusa-
ciones sistemáticas ni sobre el parti-
do ni sobre el gobierno, que también 
han acertado algunas veces y tam-
bién han obtenido mis aplausos; a 
tal punto, que para algunos necios y 
para otros que sin serlo carecen de 
buena fe, he sido liberal antes; como 
si celebrar un acto fuera equivalen-
te de identificación política con 
quien lo realiza. 
Pero de estos abandonos, de estas 
complacencias, de este descuido de la 
propiedad y la vida agena, sí culpo 
a toda la situación gubernamental 
presente y sobre ella descargo derro-
ches, conflictos, asesinatos hechos 
por el matonismo y explosiones de 
dinamita y fuegos de cañaverales. 
L a población pacífica, el hombre 
trabajador, la mujer hacendosa y el 
niño irresponsable, tienen derecho si-
quiera a vivir tranquilamente en sus 
propias casas, porque autoridades y 
policías impidan oportunamente las 
cansas de alarma y de muerte. 
Gobernantes que no puedan ampa-
rar y resguardar la existencia de las 
mujeres y de las criaturitas ¿para 
qué servirán? 
. < • * 
* * 
Y termino, acusando recibo de otro 
libro que me tenía prometido, tiem-
po ha, mi amigo Rigotti: "Memo-
rias de don Sebastián Lerdo de Te-
jada," Presidente de Méjico, derri-
bado por Díaz y muerto en el ostra-
cismo. 
Aunque no fuera—y yo creo que 
no—capaz de gobernar en paz y pro-
greso a una nación de tan variada 
composición étnica, tan extensa y jo-
ven, con sus procedimientos de libe-
ralismo impaciente, estadista y pa-
triota fué, y legista avanzado. 
He de consagrar muchos momen-
tos a la lectura de esa autobiografía 
que tiene más que de tal, aspecto de 
dura crítica contra los hombres y las 
cosas de su pueblo. Y acerbos de-
bieron ser los tragos que la ingratitud 
le hizo apurar y duras las pruebas a 
que le sometieron las circunstancias, 
cuando al escribir sus Memorias hi-
zo saber que ni muerto volvería a 
su país, porque expresamente lo 
prohibía. 
Esta frase habla del dolor de Ler-
do, de sus desencantos hondos: 
"Para mí la idea de patria tiene 
una latitud ilimitada: un cielo con 
estrellas y un suelo con hombres: allí 
es mi patria." 
E l P. Arólas, valenciano insigne, 
siquiera exigía "un suelo que se pi-
sa con pies que no embarazan las 
cadenas." Lerdo de Tejada hacía 
una excepción. 
E l podía, con sus rentas y sus años, 
vivir en cualquier parte del mun-
do. . . menos en Méjico. Horrible si-
tuación para un hombre que ha sido 
timbre intelectual de su pueblo y su-
premo magistrado de su nación. 
Casi casi nuestro Estradá Palma, 
después de ídolo, no hubiera podido 
vivir en Cuba, habiendo podido per-
manecer tres decenas de años en 
central Valley. 
Pero ¿no es que mejicanos y cuba-
nos procedemos del mismo tronco y 
hemos recibido idénticas inyeccio-
nes de sangre inferior, durante si-
glos de régimen parecido? 
TOaquin N. A R A M B U R r 
-HEi*-- » •-
L A P R E N S A 
"Los carretones que transitan por 
Mariano y por la Habana ejerciendo 
tráfico expreso, permanente en ambos 
municipios es natural y justo que pa-
guen en los dos la correspondiente 
contribución. 
E n cuanto a los carrotoneros de Ma-
rianao que crucen los caminos del mu-
nicipio habanero solamente de paso, 
como tránsito forzoso para el tráíieo 
de su campo municipal, en cuanto a 
esos no encontramos razón convincen-
te para que se les exija la chapa del 
municipio habanero.'' 
Así dijimos en nuestros comentarios 
del 30 de Enero, cuando aun no había 
estallado la huelga de los carretoneros. 
Esa fué nuestra fórmula conciliadora. 
Lo repetimos el siguiente día y 
agregamos: 
"¿No habrá que transigir cuando 
estalle el conflicto y palpemos sus pa-
nosas consecuencias? 
¿ Habrá que esperar a que el golpe 
caiga sobre nuestras cabezas ?'' 
Cayó en efecto. Hubo que transi-
gir. 
Y la fórmula ha sido la siguiente: 
Que los carretones matriculados en 
cualquier Término Municipal, podrían 
conducir cargas a la Habana directa-
mente y llevarla de ésta a sus respecti-
vos términos, sin pagar arbitrio, te-
niendo que abonarlos aquellos que es-
tando matriculados en otros Munici-
pios, realizaran trabajos permanentes 
en el de la Habana. 
Es, como ve el lector, nuestra fór-
mula, la que tan insistentemente 
aconsejamos. 
Ella ha conjurado la huelga. El la 
ha hecho rodar los carretones. 
Lo sensible es que por no adoptar-
la a su tiempo haya estado la ciudad 
sin tráíieo de trasportes durante seis 
días. 
Reprodujimos en parte de La Luoha, 
y comentamos hace dos días aquella 
correspondencia de Antonio Escobar 
en que anunciaba el plan de Wash-
ington sobre el envío a Cuba de una 
guarnición permanente. 
Y escribe E l Dio, en su editorial: 
La primera consecuencia de los tor-
pes anuncios de algaradas y de nosi-
bles desórdenes ha sido que allá en 
Washington se preparen para ejercer 
más directamente sobre Cuba la tute-
la de la Enmienda Plact y piensen se-
riamente, como medida preventiva, en 
mandar tropas americanas que guar-
nezcan nuestras fortalezas y que se 
hallen dispuestas, en cualquier instan-
te, a reprimir las alteraciones del or 
den público. 
Cierto que tales planes, tan depre-
sivos para la independencia de Cuba, 
se explican y cohonestan con la nece-
sidad que tienen los Estados Unidos 
dé tomar posiciones en el derrotero do 
las escuadras que han de dirigirse al 
canal,de Panamá. Cuba está precisa-
mente en ese camino, y si mañana, en 
un caso de guerra entre los Estados y 
cualquier potencia europea, ésta se 
apoderase de nuestra isla, se la crea-
ría con ello un serio peligro a la Unión 
Americana. Hay que impedir, por 
tanto, que pueda ocurrir semejante 
contingencia y para ello »o se les ha 
ocurrido nada mejor a los "expertos" 
del Departamento de Guerra, en Wash-
ington, que proponer lo que sería, 
realmente, la ocupación militar de 
nuestra tierra, posesionándose el ejér-
cito americano de las fortalezas de Cu-
ba y disolviéndose, por innecesario, 
nuestro ejército permanente. 
Deduzcamos otra vez el corolario 
que tantas veces hemos repetido. 
E l tutor ensancha o acorta la En-
mienda Platt según el' molde de su 
conveniencia y de su política nacio-
nales. 
No se mueve apenas respecto a 
Cuba sin que el impulso directriz y 
primordial de sus pasos no sea la con 
secución más fácil y menos peligrosa 
de sus planes. 
Ahora el canal de Panamá le preo-
cupa indudablemente algo más que la 
soberanía de Cuba. 
Y si encuentra aquí quienes irre-
flexiva e incautamente le preparen el 
terreno, ¿ cómo no ha de aprovechar-
lo el buen tutor? 
¿Y la comisión nombrada por el 
Ayuntamiento para estudiar y resol-
ver definitivamente sobre el traslado 
de la "zona de tolerancia?" 
Pues. . . ahí está; existe, seguramen-
te, todavía. Y se mueve, sin duda, 
investiga, analiza, elucubra y activa 
el asunto, aunque no lo parezca. 
E n tanto crece con asombroso im-
pulso la afluencia de pasajeros a la 
Estación Terminal. Se multiplica has-
ta el abarrotamiento el tráfico y el co-
mercio en los barrios vecinos, entre los 
cuales está enclavada la zona de tole-
rancia. 
Y allí siguen también los negocian-
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CHAMPOL 
(Autor de LA HERMANA ALEJANDRINA) 
l a s q u i e v u e l v e n 
De venta en "La Moderna Poesía" 
'-omirida) 
ene ü>SU|Peo'ílo> 1 îne estaba sin vida, 
¿e €ri1,â 0 ipara siempre en una urna 
jjjj010' mientras que un nuevo cora-
^ ^ P ^ a su sitio, amasado por la 
y0 • ^os con una arcilla pura. 
%M% embarg<), después de haber 
la e:, 0 t0lC*0 hacía ya tantos años, 
que ?eraba sorpresa extraña de 
a (]a|.j | antiguo corazón comenzara 
îsm COn ̂ as rni3mas emociones, las 
tidimfi8 'tlmideces y las mismas incer-
OW res ^ otro tiempo, 
fa (W0 necesi,dad de reflexionar pa-
Jüan T T ' qUe-111 Jnan ni el 'padre ,cle 
^rbar] an Ído a 'sorPrenderla ni a 
€x,perj ' y Que ella sola era la que 
el T>a«Q1ientaba el deseo de unir con 
Blla ^Vna cadena rota, 
j a sóla resucitaba. 
^ viviJJ,08 COntlni:iaban seneillamen-
^ entrJu y los azares de la existen-
Xada en ̂  Poco. 
^ acmJi natural, después de todo, 
U r encuentro. 
ll^doe!?aneÍÓn •:le Enriqueta en el 
0r<H hi». l^.^ontecimiento de un 
Cftt' ^ L f 1 ^ ' L a señ01,a Don-
^ W t ' wV158 indicaciones de la 
^ e n d í J ' Creído oP0r-
enclex algo el número de los 
invitados, por lo cual lo habían sido 
todos los vecinos de Vernieres. 
Eran éstos personas de buena edu-
cación, de mejores costumbres y vir-
tuosos, y tenían el sentimiento de 
tener un niño enfermito. E l hijo era 
una persona formal; el padre no lo 
era tanto, es posible que a consecuen-
cia de sus mismos años (setenta y 
cinco bien cumplidos.) 
E r a una buena figura, con barba 
blanca, vivo ingenio, de palabra fá-
cil y abundante, y que se hacía sim-
pático ih¡ primera vista. 
Y éste era su defecto: con su pron-
titud para expresar una idea, fuera 
cual fuese; con su buena voluntad de 
ofrecer un consejo o dispensar ün fa-
vor, el bueno de M, de Vernieres no 
se paraba en barras, ni se cuidaba de 
las dificultados o de las suceptibili-
dades de cada uno; arremetía con la 
cabeza baja contra las opiniones o la 
conducta de otros, sordo a las adver-
tencias y olvidándolo todo. 
— E l hombre de la contra'dicción— 
como le llamaba la señora Le llallier. 
Aquella mañana la madre de Enri-
queta parecía estar mejor prevenida, 
y M. de Vernieres se presentó bajo su 
mejor aspecto. Como se había pensa-
do en todo, se le colocó en la mesa al 
lado de Enriqueta. E n caso de que 
ésta conservara del convento algo de 
temor o embarazo, su buena entrada 
llenaría los vacíos; y mientras que él 
sostendría la escena, los demás des-
empeñarían los papeles más difíciles 
de representar. 
Advertido oportunamente, navega-
ba entre los escollos con una gran 
presencia de ánimo; y se creía salva-
do el paso difícil del desayuno, cuan-
do de pronto se le ocurrió hablar de 
Madagascar. 
Se trataba únicamente de las em-
presas agrícolas. 
—Allí da gusto emprender cual-
quier negoci»—exclamó con uno de 
aquellos entusiasmos súbitos que le 
entraban de cuando en cuando, y cu-
ya explosión no había forma de evi-
tar, —Be visto a un joven que había 
comprado una plantación cerca de 
Tananarive, y me ha dicho lo fecundo 
que es aquel suelo; la vida es fácil, 
el clima, sa-no y agradable. Le ha cau-
sado vivo sentimiento la necesidad de 
vender su propiedad por tener que 
venir a Francia a curarse unas calen-
turas, i A h ; ! felicito a usted, señori-
ta Paula, por tener ese viaje en pers-
pectiva; pero no le conviene a usted 
marchar en el otoño; se expondría us-
ted a una mala travesía. L a estación 
en que nos encontramos es la más 
mala. 
—No tengo todavía dispuesto el 
viaje—dijo Paula en medio del silen-
cio general, y con la mirada brillante. 
—Otra equivocación es el pensar 
que para ir allí es necesario llevar de 
todo. No crea usted que va a llegar 
a un país salvaje, ni mucho menos; 
las mujeres de Madagascar son ex-
celentes costureras. Se conoce que su 
señor padre no le cuenta nada de lo 
que allí sucede, a fin de que no le en-
tren a usted deseos de marcharse 
con él. 
A juicio de M. de Vernieres, había 
llegado el momento en que Paula de-
bía reintegrarse a la casa paterna, y 
de esto, y como consecuencia lógica, 
pasó a ocuparse de la política colo-
nial, resultando que en menos de cin-
co minutos destruyó todo lo que exis-
te, e implantó an nuevo sistema. 
—\ 'Siempre el mismo !—contestó 
Enriqueta, con aquella sorpresa per-
sistente que experimentaba al encon-
trar tales cuales eran las personas y 
las cosas. 
Y de pronto añadió: 
—Este pobre Juan, ¡ cuánto ha cam-
biado ! 
De aquella urna donde había ence-
rrado su corazón en otro tiempo, y 
que acababa de abrirse, surgía la ima-
gen que ella guardara y sellara : Juan, 
con su claro uniforme de húsar, con" 
sus brillantes ojos negros y su sonrisa 
de confianza y juventud. E l sem-
blante era el mismo; pero la alegría 
había desaparecido, y no era un sólo 
dolor el que había entristecid o a 
Juan de aquel modo. Para quebran-
tar las energías de la juventud, había 
sido necesario que sufriera una serie 
repetida de penas, inquietudes coti-
dianas y persistentes. 
Frente a ella, Enriqueta le veía, ca-
da vez que se abría la puerta para el 
servicio, volver un poco la cabeza pa-
ra ver lo que ocurría en la habitación 
inmediata, donde los niños se desayu-
j uaban con el ama de gobierno, 
I Se dejaron oir algunos gritos de có-
lera, que cesaron con una reprimen-
da en inglés, a la que siguieron unos 
sollozos débiles y dulces, que fueron 
a repercutir en el corazón de Enrique-
ta, mientras que M. de Vernieres, pa-
dre, continuaba su discurso. 
Se ocupaba indistintamente de la 
literatura, del arte y de los más ar-
duos problemas sociales. 
De cuando en cuando hacía una es-
capada a París. 
— E l otro día fui a ver representar 
" L a Trampa;" ¿la conocen ustedes; 
i Ah ! Pero ¿ qué estoy diciendo % Per-
dón; no se escandalicen ustedes; es 
que adoro al teatro, y, lo confieso, 
hago un verdadero sacrificio al ente-
rrarme aquí. 
—'¿Se ha instalado usted definiti-
vamente en el campo? 
—Sí; desde que se ha retirado mi 
hijo. 
—'¿Ha dejado la carrera? 
Enriqueta salió de pronto de su. in-
diferencia. -Juan había dejado la ca-
rrera; aquello no se le había ocurrido 
a ella. 
Se acordaba del amor apasionado 
de Juan por el ejército; desde antes 
de comenzar sus primeros estudios, 
ya sentía aquel entusiasmo que es el 
alma del soldado en su primera edad, 
lo que constituye el germen de los 
grandes sacrificios, y que Enriqueta 
creía comprender mejor que nadie. 
¿Cómo era que se había extinguido 
en él aquella llama? 
—¡ Cómo !— continuó M. de Vernie-
res—¿No han leído ustedes los perió-
dicos? ¡Ah! Me olvidaba de que us-
tedes no los leen. Había llegado el 
momento de las expulsiones en Breta-
ña: a Juan se le había designado pa-
ra que fuera a l l í . . . Un modo de pro-
bar a los oficiales creyentes; y, como 
era de esperar, ha preferido pedir el 
retiro antes que hacer cosa semejante. 
L a carrera que tanto amaba se ha 
terminado, no por ninguna deficien-
cia; ha sido un sacrificio. 
También él es víctima de esta gran 
persecución, que una vez más ha reu-
nido al soldado, al religioso y a la 
religiosa en un mismo grupo de abne-
gación y sacrificio: los oficiales son 
expulsados del ejército, como las 
Anunciadoras, de los claustros. 
M. de Vernieres continuó, aunque 
hablando en general, dirigiéndose a 
Enriqueta: 
— L a pobre criatura no ha tenidíí 
suerte; y si hay desgracias imprevis-
tas, ninguna como la suya. ¿Usted no 
conoció a mi nuera? No; ya se había 
usted marchado cuando vino ella. Al-
ta, fuerte, era un tipo soberbio; acti-
va, enérgica, siempre en bicicleta o 
en automóvil, cualquiera hubiese creí-
do que había mujer para veinte años. 
Desde el nacimiento de Jack, ¡pata-
ratas, ! ya no alzó la cabeza, y, a pe-
sar de todo, no, se consiguió nada. Ca-
da médico que la visitaba descubría 
un nuevo padecimiento; todas aque-
llas apariencias de salud, todos aque-
llos, "sports" higiénicos, como si na-
da. Por fin, que mi hijo se ha queda-
do viudo y con dos hijos que educar: 
ese Jack, que es la encarnación del 
diablo en persona, pues no hay niño 
más indómito, más salvaje, más im-
posible; en cambio, Sinette es todo lo 
contrario. ¿No la ha visto ustel en su 
carruajito? 
—Sí; la he visto desde lejos. 
—Bien j luego la verá usted. 
D l A í ü O D'Ü L A MAKilN a.—Edieiua de la mañana.—Fébrerd 8 de 1913, 
tes de carne humana su escandalosa 
mercancía, 
a" Dice a este propósito la Bevista de 
^er rocar rües : 
Es una vergüenza que en una eiu-
Mt dad como la Habana, capital de una 
República culta, se ofrezca a los viaje-
ros honestos, a los transeúntes honra-
ios, el bochornoso espectáculo' de los 
burdeles infamantesJ en las cercanías 
tf de la Estación Terminal y de los mue-
t Ues. 
*>{ L a Asociación de propietarios del Es-
te, a la cual perjudica en sus intere-
ses materiales y morales, la existen-
cia de ese foco de corrupción y de es-
cándalo, ha pedido ya muchas veces a 
las autoridades que ordenen el tras-
lado de los lupanares a otro sitio cual-
quiera sea, donde no constituya un in-
sulto a la población pundonorosa y 
sensata. 
Si hasta ahora era muy lamentable 
que los centros de la prostitución es-
tuviesen tan cerca de los edificios fre-
cuentados por el público, ya hoy inau-
gurada la Estación Terminal, es into-
lerable que las mancebías continúen 
abiertas ofendiendo el decoro de los 
que por allí tienen que transitar, 
Pero tengamos paciencia, más pa-
<>:. ciencia. Los espectáculos escandalosos 
-ffMj de la zona de tolerancia podrán durar 
todavía más meses, más años. Pero la 
comisión resolverá por fin. 
Como no somos maliciosos no quere-
mos sospechar que se haya atascado 
en la pegajosa red de "los interesados 
creados" de la zona, 
# 
* * 
A propósito de la zona de tolerancia, 
r La Opinión publica un suelto—que 
*" tís una bomba cargada de cordita—ha-
«a ciendose eco de una queja de varbs 
vecinos de la calle de Colón contra una 
v mancebía establecida en la casa núme-
ro 33. 
E l colega liberal pide la clausura de 
ese burdel infamante a la Sección de 
t Higiene, y aunque existen sólidas ra-
P zones para atender la queja de los ve-
f cinos de la calle de Colón—por donde 
pasa ahora el tranvía—tenemos la se-
*Í guridad de que nc se llegará a la clau-
5> ra hasta Mayo. 
-.• Para entonces es posible que desapa-
** rezca ese burdel y los rail y más que tie 
"f nen convertida la Habana en una i¿-
^ mensa zona de lenocinio, porque una' 
P <3e 'las cosas que hará el nuevq gobior-
no, al iniciar la obra raoralizadora que 
£ de él esperamos, es cambiar el perso-
nal de la Sección de Higiene que tan-
to ha dado que decir en estos último^ 
¿V -tiénipos. 
Triste es que La Opinión tenga que 
3* esperar a que suba Menoeal al Poder 
•f' para que atienda sus quejas; pero.. i 
•** así están las cosas. 
nos llama la atención que plumas 
avezadas a las luchas del periodismo 
caigan en las intransigencias de 
aquéllos y arremetan sin escrúpulo y 
con desconocimiento de lo que es la 
Asociación de Dependientes, contra 
ésta, excitando las pasiones, indig 
nadísimas, a su juicio, por la ofensa 
"qué se ha inferido a Cuba," 
De esto protestamos. Si a Cuba 
se la ofendiere por cualquier socie-
dad aquí existente; si alguna insti-
tución se atreviera a tamaña indig-
nidad, no permanecería muda . ante 
la ofensa la prensa cubana ni " E l 
Comercio" tampoco; créase así, pues 
por algo nos incluímos entre los sin-
ceros y entusiastas amantes y defen-
sores de esta tierra. 
Protesta justa e hidalga. 
Ni " E l Triunfo," ni " E l Mundo" 
ni " E l Comercio," periódicos neta-
mente .cubanos, hubieran tolerado 
jamás una. Asociación que según "el 
notero" de " E l Día ," el muy irri-
table "notero," rechaza a los cu-
banos. 
E n vez de alzar su protesta con-
tra los "impresionables," contra 
"los sembradores de cizañas" la hu-
bieran levantado contra la Asocia-
ción que al decir del "notero" trata 
n. los cubanos como "subordinados," 
como "sometidos," como "esclavos," 
como "carne de cañón." 
Y mientras el "notero" casi llega 
en su tremebunda indignación a pe-
dir que la Asociación de Dependien-
tes, perpetradora de no sabemos qué 
enorme delito, sea barrida y cerrada 
para siempre, los colegas cubanísi-
mos " E l Triunfo" y " E l Comer-
cio" ponderan las grandezas y glo-
rias hispano-cubanas de esa colecti-
vidad y alientan a los hijos de Es-
paña y de Cuba a acrecentarlas y 
consolidarlas fraternalmente. 
Y pasará este huracán en una 
vidriera, pasará el furor del "note-
ro" y el inmenso edificio material y 
social de la Asociación de Depen-
dientes, seguirá elevándose sereno y 
majestuoso para asombro de propios 
y extraños, para honor de cubanos 
y españoles. 
P e r f u m e r í a 
DEPOSITO 'CAS FILIPIMAS" HABANA 
c 
Ni en el Senado ni en la Cámara 
pudo celebrarse ayer sesión, por la 
falta de "quorum" en uno y en otro 
cuerpo colegislador. 
" E l Comercio ,cuyn ecuanimidad 
y sensatez et3 >A Ineiclénte de la Aso-
ciación de Depéndiént^S liemos aplau-
dido, reproduce nuestros comenta-
rios de ayer sobre el enojoso teína. 
Y agrega: 
Que haya, revoltosos que manten-
gan la intransigencia en uno y otro 
campo no nos sorprende, pero ai 
L O N G I N E S 
E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 aítes 
T el áfono A. 2&>6. Telég. Teodomiro. 
Apartado $88 
P R O T E C T Y O U R H E A L T H 
P o l s m 
Drank Liberal ly 
Purifies the Blood 
Cleanses the System 
Insures Good Health 
Be Convinced—Try a Case 
POLAND SPRING CO. 
1180 Broadway, New York City 
For Sale by Local Dealers 
CUELLOS de 
" S E V E R N " 
20 cts, cada unô , l Pór Í5 cts. oro «spanol 
SEVERN PENHURST Delante i% plirs. Delante í ply?. 
Detrás g plgs. Detras plga. 
Los ojales de efitos cuellos son los m©̂ 1 
jores que pueden hacerse en un cuello 
CLUETT, PEABODY & CO., FABRICANTES TROY, N. E, U. A. 
U S I E J Í E S CERfEZÁS S i L A S 1 L PAIS 
• GSRYE2AS M A S w m m obscuras 
• L A T R O P I C A L -
Las cervezas claras a todos convienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los an-
cianos. 
N U E V A F A B R I C A P E M I E L O 
0. ÜHIYERSÍDAD J4 GaMd ás P M m ) 
üi Teléfono 613T Tdléfonó <50fS4 ( 
CAMARA J U N I C I P A L 
Sesión secreta 
Ayer tarde celebró sesión secreta 
extraordinaria la Cámara Mnnicipal. 
L a convocatoria expresaba que pa-
ra tratar de un asunto que afectaba 
al decoro de la Cámara, asunto a que 
nos referimos en nuestra edición de 
la mañana de ayer en la sección "No-
tas Municipales." 
A poco de constituirse en sesión la 
Cámara, los señores Peraza, Sánchez 
Quirós, Orta y Díaz, que forman la 
mesa de la misma, pasaron al despa-
cho del Alcalde, general Preyre de 
Andra-de, y le invitaron a concurrir 
a la sesión, accediendo éste a ello. 
E n el salón ocupó el Alcalde el si-
tial de la derecha del Presidente del 
Ayuntamiento. 
L a sesión secreta duró cerca de dos 
horas. , 
Al terminarse los concejales mani-
festaron a los repórters que los inte-
rrogaron "que no había pasado na-
da, que todos habían quedado muy 
satisf edhos." 
Según nuestras noticias, el Alcal-
de, al comenzar a hablar en la sesión, 
manifestó que concurría a ella como 
un acto de deferencia a los conceja-
les, porque la Ley Orgánica de los 
Municipios no le obliga a ir sino a 
sesiones públicas, para informar so-
bre asuntos de carácter administra-
tivo exclusivamente. 
Respecto al asunto origen de la 
convocatoria, no hubo nada concreto 
en la sesión. Se habló en términos ge-
nerales, atribuyéndose todo a la ma-
ledicencia. 
Y nada más. 
L a sesión púMica 
L a sesión pública para el despacho 
de expedientes no pudo celebrarse 
por falta de "quorum." 
NOTAS IBERO-AHERICmS 
S A N S A L V A D O R 
E l P r e s i d e n t e A r a u j o 
L a noticia, infausta en verdad, 
que el cable acaba de comunicamos 
respecto al cobarde y brutal aten-
tado de que ha sido víctima el Pre-
sidente de la república salvadoreña, 
doctor Araujo, nos ha producido tan-
to pesar como verdadera sorpresa. 
Sorpresa, sí; porque no se conci-
be qué causa o móvil haya podido 
guiar esa mano aleve y criminal que 
se ha alzado fatal y vengativamente 
contra el Primer Magistrado de una 
nación que sólo y en general tenía 
para él sus mayores cariños y res-
petos, que gozaba de una gran popu-
laridad por sus indiscutibles méritos 
y profundo saber, cualidades recono-
cidas con orgullo hasta por los mi-
litantes en diferentes bandos polí-
ticos. 
E l señor Araujo no podía tener 
enemigos. 
t)urante el tiempo que ha venido 
ocupando el poder el doctor Araujo, 
de igual suerte que en el período 
que estuvo el Gobierno en manos de 
su antecesor, Femando Figueroa, ha 
imperado en ese territorio una paz 
octaviana y paradisiaca, y merced a 
ese benéfico influjo, se ha venido 
disfrutando en general no sólo de los 
progresos materiales que de esa 
tranquilidad se han derivado forzo-
samente, sino de la mayor y más 
absoluta libertad e independencia 
que gozarse pueda en nación alguna, 
aunque dentro siempre de una mu-
tua consideración y aprecio entre los 
que en política y en creencias de to-
dos los órdenes militan en campos 
distintos. 
E l señor Miguel Araujo fué ele-
vado a la presidencia de su país por 
medio de unas elecciones libres, hon-
radas y pacíficas y como candidato 
único e indiseutido apoyado por 
consiguiente por sus partidarios y 
por los que eran de opuestos bandos. 
L a política que ha seguido desde 
?u alto puesto el señor Araujo, no se 
ha desviado un ápice de su progra-
ma de gobierno, que fué todo un 
poema de sobriedad, honradez y pa-
triotismo: cumplir extrictamente la 
Constitución y hacerla cumplir ex-
trictamente. 
Esta fué su plataforma de gobier-
no, y a ella se ha ceñido sin apartar-
se una línea; y con tal conducta, só-
lo se ha ocupado y le ha sido fácil 
hacerlo, de continuar ensanchando la 
era de progreso, avance y robusteci-
miento económico señalada por su 
anterior administración, con cual 
pe ha podido ver alentado con el 
aplauso constante dp la pública opi-
nión que ha tenido en él depositada 
su más ciega confianza. 
Por lo tanto, en un país en donde 
no existen las miserias, pequeñeces y 
rastrerías que aparejado llevan esas 
ambiciones de mando de los osa-
dos y descontentos, en donde el pue-
blo se siente plácido y feliz, en don-
de las guerras civiles pasaron al ol-
vido y al descrédito, y en donde se 
tiene reservado por el contrario un 
profundísimo desprecio para los pro-
movedores de algaradas y revolucio-
nes, no se concibe, en verdad, esa 
agresión, ese infame acto que se ha 
cometido, por causas ignoradas has-
ta ahora por nosotros contra un Pre-
sidente de la República que es casi 
una idealidad soñada. 
Políticos como el señor Araujo se-
rían necesarios en todos los pueblos 
centro-americanos, para que la paz 
nunca fuera alterada, y para que a 
su bendita sombra, como sucede en 
el Salvador se ensanchara en todos 
la industria agrícola, se aumentara 
su volúmen comercial, se desarrolla-
ran las artes y las ciencias, se for-
talecieran los tesoros públicos y por 
encima de todas esas bienandanzas 
se robusteciera la moral mejorándo-
se las costumbres y la cultura de los 
pueblos', creciendo su crédito y su re-
putación en todo el mundo. 
Es un edificante espectáculo, sin 
duda alguna, el que nos ofrece a to-
dos la pequeñita nación salvadoreña, 
teniendo entre todas sus grandes ven-
tajas la de estar más apartada del 
peligro en que tan envueltas se ven 
sus otras tristes naciones hermanas 
reputadas, y con sobra de razón, de 
convulsivas. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN UN 
DIA tome liAXATÍVO BROMO-QUININA 
E2 boticario devolverá el dinero si no lo 
cura. La firma de E. Yv. GROVE se halla 
en cada cajita. 
CITACláETjüOiCÍALES 
("Gaceta" del 7 de Febrero) 
Juzgados Municipales.—Del Sur, a 
Hermenegilda y Verónica I lemán-
dez. 
De Gnanabacoa, a José M, Govín. 
Para el 
Baño y Tocador 
úsese siempre la legitima 
L A G U A d e F L O R I D A 
. D E -
M U R R A Y % 
L A N M A N 
Son innumerables las imitaciones de 
este delicioso perfume de tocador. 
pero jamás ha tenido rival. 
R E F R E S C A y DELEITA 
coiuo ningún otro. 
BúsqutM siempre la Marca Industrial. 
PREPARADA POR 
L A N M A N (Sfc K E M P 
NEW YORK 
Se renta «n todas las Farmacias y Ferfutaeria», 
R E N T A S E I M P U E S T O S 
RECAUDACION C O M P A R A W A de l mes de Enero de los años ^ 
Í 9 Í 5 , por concepto de Rentas P ú b l i c a s , Impuestos del 
y Lotería Nacional, ' m s r ¡ ' 
1912 
RENTAS DE ADUANAS, . . . 
ZONAS FISCALES 




IMPUESTO DEL EMPRESTITO. 




















Habana, Febrero 5 de 1913. 
Vto, Bno. 
(Fdo.) M, Gutiérrez Quirós, 
Secretario de Hacienda. 
(Fdo.) Felipe de Pazos, 
Jefe de la Sección de Teneduría 
Libros y Resguardos. 
NOTA.—Faltan por rectificar varias partidas en Enero de 1913. 
JUNTA NACIONAL DE 
SANIDAD Y BENEFICENCIA 
E n la tarde de ayer celebró sesión 
la Junta Nacional de Sanidad y Be-
neficencia. 
Se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
Pasó vocal ingeniero señor Guas-
tella, para ii^orme, el proyecto de 
Matadero para el poblado de Cidra, 
provincia de Matanzas. 
Un escrito referente a la '''Sal Co-
ret," para uso de los animales, pasó 
ai Jefe Local de Sanidad, también 
para informe. 
Se dio cuenta del balance d'el hos-
pital de Colón, de cuya revisión se ha-
rá cargo el vocal señor Enrique Mar-
garit. 
Asimismo se trató de la renuncia 
del Direc-tor del Hospital de Demen-
tes, pasando al Dr. Casuso. 
Como resultado de la comisión de-
signada para informar respecto a los 
particulares contenidos en el infor-
me del Director de Beneficencia so-
bre instituciones benéficas, se acor-
daron en principio las conclusiones, 
siendo nombrado ponente el docitor 
Raimundo Cabrera, para que en la 
próxima sesión presente los acuerdos 
definitivos. 
Se tomó en consideración una mo-
ción déi Dr. Eugenio Sánchez Agra-
monte, relativa a modificar las Orde-
nanzas Sanitarias, con el propósito 
de que las Casas de Salud tengan un 
médico por cada 500 asociados. 
Dicha moción será estudiada por 
los doctores G-abriel Casuso y Arísti-
des Agramonte, los cuales ya habían 
sido designados por la Junta para 
considerar los distintos particulares 
referentes a esos establecimientos. 
Y , finalmente, quedó sobre la me-
sa, pendiente de 1a ponencia del doc-
tor Casuso, el asunto del Hospital de 
San Lázaro. 
A las seis y cuarto se levantó la se-
sión. 
Ei Centro de Cafés 
en la Alcaldía 
Representando a comerciantes del 
propio giro, establecidos en el Mer-
cado de Tacón, una comisión trató de 
llevar al ánimo del señor Alcalde lo 
injusto que resulta que algunos de-
legados de su autoridad traten de 
obligar a los cafés de dicho mercado 
que abran sus puertas a las cuatro de 
la mañana, en vez de hacerlo a las 
tres, como está prevenido, y decimos 
prevenido, porque a más del artículo 
4°,̂  del Reglamento de Ulereados, 
existe el acuerdo adoptado por eí 
Ayuntamiento en 2^ de Mayo de 
1900, mandado a cumplir por la Al. 
caldía en 15 de Junio siguiente, en el 
que se resuelve que "los estableci-
mientos que se encuentren en los mer. 
cados puedan abrir sus puertas a las 
•tres de la madrugada." 
L a comisión no pudo ver al seíor 
Alcalde por estar en consejo, a cuya 
autoridad visitará hoy con el propio 
fin. 
499 Feb.-l 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
E l pequeño amargor de la cena» 
la convierte en aperitivo y no hay 
ning-uno que supere en cualidades bx-
citantes i 1a cerveza L A TROPICAL. 
Dispensario " L a Caridait" 
Loe mñee poftres y desvalidas 
tan solo ooxi la generosidad de lai 
personas buenas y caritativa*. Neos-
sitan alimentes, repitas y cuanto pw* 
da proéacirles bienestar, B! Diap* 
Bario espera que se le remitan led* 
condensada, arroz, azúcar y algas» 
repita y eataedo. 
Dios premiará á las peraoetf 
no olvidan á los niños desralktos. 
E l Dbpensarfe se halla ea la píM* 
te laja del Palacio Episcopal, Hata-
na número 58. 
Dr. M. DELFIN. 
' 
BORDEÉ 
i ftrttectK Mpilur*. 
Q u i n a - C a c a o - v i m o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
T botella . $ 0.60 «enís. 
Por 4 botellas $ 0.48 „ c ía 
DROGUERIA SARRA 
Y FARMACIAS 
I E C H E C O N D E N S A D A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
528 
ffi^-PARA E N G O R D A R 
A L I M E N T O P R E D l G E R i D O 
ftft&S DE 20 AÑOS ¿XITO. DroguorSa SARRÁ y Farmacia*. 
P a p a s e r f e » g y v i v i r c o n t e n t o 
A G N E S I A S A R R 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A Por Las Mañanas 
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N i ñ o s a n o r m a l e s 
Como pedagoga y como so-
ciologa, como humanista que veo 
las formas del presente surgien-
do de los errores del pasado, 
v contemplo los errores de hoy 
incubando las formas patológicas 
de mañana, preparando una nue-
va legión de inadaptados, de futu-
ros vencidos en las luchas por la 
existencia, no puedo menos de insis-
tir hasta conseguir herir la opinión, 
basta arrastrar las voluntades ilus-
tradas y conscientes de lo que es la 
biología de los pueblos, en pro de la 
educación de los niños anormales. 
¿ Ceeis que existe en nación algu-
ca problema de tan magno interés 
como el de la infancia anormal? Yo 
no encuentro ninguno que merez-
ca tantas atenciones como este, y que 
por sus lazos de conexión con otros 
fenómenos biológicos y sociales, ten-
ga más que ver con la evolución pro-
gresiva o regresión de los pueblos, 
pues si tratamos de disecar la entra-ña de dicho problema con un buen 
bisturí analizador, surge al paso, an-
tes de llegar a la viscera afectada, la 
función morbosa y decadente sumi-
nistrada por órganos, aparatos y sis-
temas, que establecen convivencia 
con aquella viscera, lo cual nos evi-
dencia cuán imperiosa es la necesi-
dad de acudir prestamente a vitali-
zar el cuerpo social. 
De hacerlo así, hay facilidad de 
resurgimiento, y que la raza hispano-
americana, tan abundosa como €S en 
sedimentos de energía propulsora y 
creadora, tome posesión de sí, y apa-
rezca de nuevo a la vida mundial 
como aprovechada émula del titanis-
nio. En caso contrario, preparémo-
nos a sufrir las consecuencias impla-
cables que la mano de la justicia 
histórica reserva a los pueblos deca-
dentes, y a vegetar, entre tanto, ba-
jo un espejismo de civilización y de 
actuación fragmentaria, que nos 
arrulla incesantemente con mentidas 
realidades. 
¿Se han dado cuenta las clases di-
rectoras de que la profilaxia social 
debe ser el motivo-tipo que deben 
ejecutar preferentemente en la es-
cena política ? 
Con las inveteradas máximas de 
"hacer que hacemos," frecuentes en 
algunas naciones, se ha tratado de 
cubrir el inmenso abandono en que 
tienen la educación de niños anor-
males, presentando algún Instituto 
que, bajo el título de Colegios o Es-
cuelas de ciegos, sordo-mudos y anor-
males,, tienen por fin primordial dar 
la debida instrucción a infortunados 
muchachos que son ciegos o sordo-
mudos. Fin primordial digo, por-
que la extensión de educación que 
debe darse a niños que no son sordo-
mudos ni ciegos, exige procedimien-
tos oríofrénicos que deben darse en 
escuela aparte, tanto para evitar 
esos conglomerados heterogéneos de 
células escolares, justamente abomi-
nados, cuanto para facilitar la in-
tensa aplicación de procedimientos 
hacia una rama de escolares defi-
cientes, que exige por sí sola un ple-
no de actividad e inteligencia por 
parte del pedagogo psiquiatra. 
Si los colegios de sordo-mudos y 
ciegos han de cumplir su misión pe-
dagógica hacia los niños anormales. 
han de hacerlo con una limitación; 
la de referirse a los niños qüe, sien-
do sordo-mudos o ciegos, son tam-
bién anormales en el sentido corrien-
te de la palabra. 
Entonces sí que cumplirá la refe-
rida institución una acabada misión 
educativa, porque sin salirse del 
rango de su especialidad, y aprove-
chando los gráficos y sugestivos 
procederes de comunicación mental 
por que se rige la enseñanza de aque-
llos infortunados, podrá encauzar su 
inteligencia y mejorar su sentido éti-
co, en condiciones de superioridad 
muy por encima de lo que podría al-
canzar cualquier menor no iniciado 
en la educación de sordomudos y 
ciegos. 
Yo recabo para la escuela especial. 
Ja función instructiva y correctora 
de los niños anormales que no adole-
cen de los principales órganos de asi-
milación y expresión sensorial. 
La implantación de la citada es-
cuela en Cuba, debería generalizarse 
desde el primer momento a todas las 
capitades de provincia y poblacio-
nes de segundo orden, cuando me-
nos, porque los niños anormales es-
tán en todas partes, y no es cosa de 
realizar economías, porque las eco-
nomías realizadas de momento, abs-
teniéndonos de mejorar la raza, se 
pagan luego con creces bajo forma 
de dolor, miseria, y gastos carcela-
rios y de manicomios. 
Cualquiera que no tenga embota-
do el sentido común, comprende muy 
bien estos asuntos de previsión. 
Importa, pues, difundir las escue-
las especiales, las escuelas médico-
pedagógicas para niños anormales; 
pero en esas escuelas, en esas insti-
tuciones educativas que son la salva-
guardia de la sociedad futura, debe 
llevarse la selección de los alumnos 
hasta los límites del individualismo. 
No precisamente del individualismo 
erigido en sistema de conducta, sino 
de aquel individualismo que en el 
terreno médico-pedagógico tiene por 
norte el desarrollo armónico de las 
inclinaciones y aptitudes útiles más 
o menos esbozadas ya por el alumno, 
y el desmoche o transformación de 
cuantas eflorescencias malsamas ma-
nifieste en sus reacciones emotivas. 
Por eso se hace preciso que la es-
cuela de Psiquiatría o médico-peda-
gógica sea la más graduada y menos 
uniforme de cuantas instituciones se 
dedican a la enseñanza, realizando 
el principio pedagógico de adaptar 
la escuela, la educación y la ense-
ñanza al estado psíquico de cada 
alumno, y llevando paralelamente a 
éste hacia la consecución de un ideal 
de expansión de vida, que, al prepa-
rarle como unidad útil en el seno de 
la sociedad en que vive, fomente a 
la vez la cultura de su sensibilidad, 
concertando de este modo el factor 
utilitario, con el amor a lo noble y 
bello, sin cuya fusión de designios 
no podría esperarse otra finalidad 
que la que da de sí cualquier ejem-
plar de escala zoológica sometido a 
uenos principios de elevación y cul-
tura. 
Yo no diré que inmediatamente 
trasciendan a la sociedad las innu-
merables ventajas que es dable espe-
rar de las escuelas médico-pedagógi-
cas; pero tengo la más firme con-
vicción de que una vez haya trans-
currido el período de tanteos y 
observaciones inherentes a toda obra 
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nueva, tendremos ocasión de experi-
mentar muchas sorpresas, porque en 
el abigarrado tablero de la anorma-
lidad, aparecerán figuras que una 
vez sujetas a racionales principios 
culturales, se convertirán en facto-
res importantes del progreso huma-
no, pues entre la pasta de los anor-
males, mucho mejor que entre la ma-
sa gregaria de la colectividad esco-
lar, hemos de encontrar personalísi-
mos rasgos de ingenio, de agudeza, y-
de singulares arrestos, que habrán 
de confundir seguramente a cuantos 
tienen al niño anormal c(*mo ente 
despreciable y sin valor. 
Cabe esperar que, una vei? estudia-
da a fondo la anormalidad infantil, 
sacaremos una lección provechosa 
aplicable a toda la especie humana; 
«acaremos la enseñanza consoladora 
y vivificante de que nada hay inútil 
en la creación, y que la inutilidad, si 
alguna vez aparece, no depende de 
otra cosa que del absoluto abando-
no en aplicar una mano hábil a ener-
gías tormentosas, desviadas, o laten-
tes, pues la antropotecnia es una 
ciencia que si se cultiva con habili-
dad, produce resultados tan maravi-
llosos como los que da la zootecnia 
tn el orden de su especial ramo de 
acción. 
De la fe y entusiasmo que se con-
sagren a esta obra piadosa y dtí sa-
neamiento social, depende su gran 
éxito. 
Hasta aquí he indicado el me-
dio de aplicación inmediata para 
que los embriones de niño anormal, 
o cierta clase de niños anormales 
bien definidos, puedan recibir la 
educación adecuada a su estado 
psico-orgánico; pero se necesita algo 
más que eso: se necesita una institu-
ción que esté capacitada para edu-
car e instruir a los bachilleres y 
doctores en anormalidad; se necesi-
ta un Instituto ortofrénico, que sin 
ser casa de corrección, cárcel, ni 
manicomio, pueda recibir en su seno 
a Ids niños que se pasean por la 
frontera de esos asilos, adaptándoles 
a su ingreso en el mencionado Ins-
tituto, todos los modernos recursos 
de ortopedia mental que están en bo-
ga en muchas naciones europeas. 
Ese Instituto a que aludo ¿tendría 
el carácter de granja, de escuela, de 
casa de fámilia o de taller? A mi 
entender, debe tener una parte de 
todo eso, para encauzar y desarro-
llar las peculiares aptitudes de ca-
da uno. 
Lo importante es que la institu-
ción ortofrénica sea un compendio 
de la sociedad trabajadora en que el 
niño debe vivir más tarde, y que 
mientras permanezca en el Instituto, 
sea iniciado en los deberes que le l i -
gan con la sociedad. 
El asunto de los niños anormales, 
como el dolor, tiene carácter univer-
sal. Por todas partes existen tipos 
humanos de forma desviada que in-
citan al estudio; pero no en todas 
partes se está muy dispuesto a con-
sagrar atención a esas formas, por-
que el egoísmo humano pasa de lar-
go ante el infortunio ageno. Y el 
egoísmo humano no tiene razón para 
proceder así. El egoísmo humano no 
es lógico en sus intereses, porque si 
lo fuera, trataría de alejar de su ca-
sa, el dolor, la enfermedad y la 
muerte, que todo esto puede traerle 
graciosamente el abandono de su de-
ber social. 
En la eníeimetíafí y en la, prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
gruña como la de LA TROPICAL. 
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Los tiempos de supina ignorancia 
y miserable abyección que rodeaban 
de un círculo eliminatorio a los ven-
cidos y a los depravados, están pron-
tos a desaparecer. Hoy los venci-
dos tienen su fuerza, y los deprava-
dos también. Ni a los unos ni a los 
otros les faltan apoyos. ¿De dónde 
los extraen y quién se los presta? 
Los extraen de sí mismos y de su in-
ferioridad, y se los presta la piedad 
y la inteligencia despierta; la inteli-
gencia que más sabe y tiene mayo-
res motivos de perdonar, porque al 
fijarse en un vencido o en un depra-
vado, no ve al ser consciente y fuer-
te que por ministerio del capricho, 
se ha colmado de lacerias, sino que 
ve a un producto de la civilización, 
ve un aspecto morboso de la huma-
nidad que ha legado un patrimonio 
de miseria fisiológica o mental, y 
que un medio hostil y de feroz ego-
centrismo, repudia con inconscien-
cia, en vez de alargarle la mano co-
mo a un hermano menor de la gran 
familia. 
Los vencidos tienen su fuerza, y 
los depravados también. Para ellos 
se levanta una cruzada de reivindi-
caciones que el derecho y la justicia 
apoyarán, porque los pueblos que as-
piran a su conservación y progreso, 
no pueden vivir tranquilos mientras 
subsistan en sus entrañas fermentos 
de descomposición y muerte. 
• El egoísmo humano no cree en la 
fuerza de los vencidos y deprava-
dos. Fía en la espada providencial 
de la selección, que los ponga fuera 
de combate, o confía en la razón de 
la fuerza que los subyugue o elimine 
del círculo social. 
He ahí dos confianzas que alguna 
vez salen fallidas. Porque la deses-
peración no va, en general, a la 
muerte, sea ésta civil u orgánica, sin 
levantar su airada protesta. 
Después de todo, ¿por qué empe-
ñamos en un duelo tan desigual e 
inhumano como este? ¿No es mejor 
asistir con magnánimos sentimientos 
a todo aspecto del dolor que la na-
turaleza nos ofrezca? ¿Y quién es-
tá libre del dolor ? ¡ Si precisamente 
es él quien reina en todo el mundo, 
tratando de " t ú " lo mismo a los re-
yes que a los esclavos! 
Y" siendo como es el gran enemigo 
de la humanidad, ^ésta tiene el deber 
e imperiosa necesidad de ponerle si-
tio, establciendo cadena magnética 
de solidaridad, en la que los hom-
bres se unan para rechazar cuantos 
ataques dirija ese enemigo a nuestra 
bienestar, no tanto para evitar ma-
les inmediatos, como para impedir 
que nuestra posteridad herede una 
vorágine de polvo impalpable y mal-
dito, que luego se traduce en formas 
degeneradas y anormalidadeü pa-
tológicas. 
amalia de la TORRE DE MA ÍIIÍISMA 
Habana, Enero 10 de 1913. 
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P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
La reforma de la Policía 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de 
Gobernación, resolvió ayer lo si-
guiente : 
"Primero.—Derogar todos los de-
cretos de esta presidencia relaciona-
d P G m i LOS MARINOS 
%m \ m hobustúsí* 
Nuestros rectores han admirado segu-
ramente la robustez y el vigor délos 
marinos y de los pescadores. Y en 
efecto, viven en el mar en medio de los 
vientos y de las oias y siempre con el 
pecho desnudo; y nadie está menos 
expuesto que ellos á los resfriados, á la 
bronquitis y á los catarros, hasta el 
punto de que es muy raro verlos toser. 
Entre ellos no hay ni enfermos del 
pecho, ni tísicos. ¿ Cuál es la razón de 
ese privilegio sobre el común de los 
mortales? Pues la razón, conocida ya 
de los médicos en los más remotos 
tiempos, no es 










no hay persona 
que no sepa lo 
bueno que el alquitrán es para los 
bronquios y para el pecho. 
El menor catarro, si se le descuida, 
puede degenerar en bronquitis y nada 
tan difícil luego como desembarazarse 
de una bronquitis vieja ó de un catarro 
malo. De ahí el que no se peque nunca 
por exceso al recomendar á los enfer-
mos la necesidad de combatir el mal 
desde sus comienzos, para lo cual no 
hay otro medio mejor, ni más seguro, 
sencillo y económico que beber agua 
de brea á las comidas, pero debe tenerse 
presente que la preparada en las casas 
es ineficaz ó poco menos á causa de la 
insolubilidad del alquitrán natural en el 
agua. 
Gracias á los trabajos de . un 
distinguido farmacéutico de Paris, 
Mr. Guyot, que consiguió hacer solubles 
los principios activos del aquitrán, hoy 
se encuentra en todas las farmacias bajo 
el nombra de Alquitrán Guyot un licor 
sumammle concentrado de alquitránque 
permite preparar instantáneamente un 
agua de brea muy límpida y, sobre todo, 
muy eficaz. 
El uso del alquitrán de Guyot, temado 
á todas las comidas á la dosis de una 
cucharada df» las de café par cada 
vaso de agua, basta para curar el ca-
tarro más tenaz y la bronquitis más 
inveterada, llagándose á veces hasta á 
dominar y aun á curar la tisis, pues el 
alquitrán se opone á la descomposición 
de los tubérculos del pu'món matando 
los malos microbios que son la causa da 
esa dpseompos^ión. 
Este tratamiento viene á cA£:íar2cen-
ülaHos, y... i Cura ! 7 
dos con la plantilla y gastos del 
Cuerpo de Policía Nacional. 
Sin embargo de lo dispuesto en el 
párrafo anterior y al cesar como 
inspectores los señores Néstor Carbo-
nell, Antonio B. Ainciarte, Plácido 
Hernández y como Contador el se-
ñor Félix Pereira, quedarán ocupan-
do sus respectivos empleos de capita-
nes en el Cuerpo de Policía con la 
antigüedad consiguiente. 
Segundo.—Ascender al capitán ins-
pector Miguel Angel Duque Estrada 
al cargo de segundo jefe de dicho 
Cuerpo de Policía con el haber anual 
de tres mil pesos con que se halla do-
tada en el presupuesto nacional. 
Tercero.—Que por el Secretario 
de Gobernación se declaren extin-
guidos los servicios de los miembros 
del Cuerpo de Policía que tengan 
que cesar con motivo de lo dispues-
to en el párrafo primero, encargán-
dolo a su vez de dictar todas aque-
llas resoluciones que a su juicio fue-
ren procedentes para la ejecución de 
lo que en el prsente se dispone. 
Esta resolución empezará a regir 
en el día de hoy. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia, a siete de Febrero de 
mil novecientos trece.—José M. Gó-
mez, Presidente; Juan Mencía, Se-
cretario. 
SECRETARIA DE AOIOB 
Sociedades obreras 
El Gobernador p. s. de Oriente, se-
ñor Manduley, remite a la Secreta-
ría de Gobernación relación de las 
principales sociedades obreras que se 
han establecido en dicha provincia 
de Santiago de Cuba, y son como si-
gue: ocho en Manzanillo, cuatro en 
Guantánamo, cuatro en Baracoa, tres 
en Holguín y una en Caney. 
Memoria 
La Secretaría de Gobernación ha 
recibido la Memoria anual de los tra-
bajos realizados por la Cámara de 
Comercio de Santiago de Cuba en el 
año 1912, vigésimo quinto de la fun-
dación de la misma. 
Reclamando reintegro 
Con fecha de ayer se dirigió escri-
to al señor Alcalde Municipal de 
la Habana reclamando al Ayunta-
miento el reintegro al Estado de la 
suma de $28,490, que se anticipó co-
mo importe de los gastos de la Jun-
ta Municipal Electoral de este térmi-
no en concepto de gastos originados 
por la misma como consecuencia de 
las elecciones celebradas en primero 
de Noviembre 
Circular 
Se ha dirigido una circular tele-
gráfica a todos los Presidentes de 
Juntas Municipales Electorales de la 
Repúiblica, previniendo que el día 
quince de los corrientes vence el 
plazo fijado por la Ley Orgánica de 
los Municipios para que los Ayunta-
mientos puedan tomar acuerdos so-
bre el presupuesto ordinario que ha-
brá de regir en el entrante año eco-
nómico, indicándoles al propio tiem-
po que . las Juntas que no hayan re-
mitido aún su presupuesto de gastos 
para el indicado ejercicio, lo verifi-
quen sin levantar mano y por todos 
los medios más rápidos posibles 
Queja 
Se ha trasladado a los Presidentes 
de las Juntas Municipal Electoral del 
Cobre y al de 1^ Provincial un tele-
grama de la Alcaldía Municipal de 
aquella localidad, quejándose de que 
hasta la fecha aquella Junta Munici-. 
pal no ha remitido su presupuesto 
de gastos para el entrante ejercicio 
económico, no obstante vencer el pla-
zo el día quince del mes actual 
De texto 
Se ha propuesto se declare de tex-
to en las Academias militares, el l i -
bro titulado "Telegrafía Mili tar ," 
preparado por la Academia del Mo-
rro, s 
Un manual 
También ha sido propuesta la apro-
bación para el uso del ejército de la 
República el manual de ejercicio de 
bayoneta que usa el ejército de Ioí? 
Estados Unidos. 
Renuncia y nombramiento. 
Le ha sido aceptada la renuncia 
al alcaide de la cárcel de Santiago 
de Cuba, don Manuel Balart, y se ha 
nombrado para sustituirle a don Ma-
nuel Bustillo Vala, quien desempeñó 
ese puesto en otra oportunidad. 
Ahogado 
En "Rosa María," barrio de Ma* 
yajigua, término de Yaguajay, apa-
reció ahogado un moreno nombrado 
J. W. Lorenzo, de nacionalidad ame-
ricana. 
Según certificación del médico, di-
cho individuo falleció de enferme-
dad, cayéndose al río en el momento 
en que le sobrevino la muerte. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Ramos Parets 
Ayer se hizo cargo nuevamente de 
la Administración de Rentas de la 
Habana, el señor Leopoldo Ramos 
Parets, quien se encuentra ya resta-
blecido de la fractura que sufrió en 
una pierna, al arrojarse a la callo 
desde un coche en que viajaba y cu-
yo caballo se desbocó. 
Nos alegramos del restablecimien-
to del señor Ramos Parets. 
Circulares 
En la "Gaceta" de ayer se han pu-
blicado las siguientes circulares, que 
han sido dirigidas a los Administra-
dores de las Aduauas: 
"En vista de que las muestras de 
aceites, ya minerales, mezclados o de 
otras clases, no se extraen en canti-
dades suficientes para determinar 
por medio de análisis químico las dis-
tintas particularidades de los mie-
mos, se servirá usted disponer que en 
todos los casos en que haya de remi-
tirse a esta Secretaría o a la Junta de 
Protestas, alguna muestra con el alu»-
dido propósito, se envíe por lo menoff 
un litro de talos aceites." 
" A petición de la "Heñry Clay 
Company Limited," esta Secretaría 
por la presente tiene a bien conceder 
a los exportadores del ramo de taba-
co un plazo de cuarenta y ocho horas, 
después de la salida del buque con-
ductor de la mercancía, para .qu« 
presenten las pólizas respectivas, 
siempre que además de los conduces 
respectivos que deben remitirse sin 
demora a la Sección del Empréstito 
e Impuestos de este Departamento, 
envíen, por conducto de la Adminis-
tración de la Aduana respectiva, al 
Inspector del distrito de exportación, 
.una remisión detallada de la canti-
dad de tabaco en rama, elaborado o 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O R f S A 
A T E E B V i P O 
D r o g u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s a o r e d i t a d a s 
,99 
La ambicidn de todo dispéptico es tener " un estó-
mago como el de los demás mortales." La dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
están exentos, les apoca el ánimo y retardan h curación. 
es un remedio natural y racional para el estómago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al dispéptico «un estómago como el de los demás " 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para el estómago. 
P u r g a t m a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreñimicnto. 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
TTMA «digestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
i l iNA, que ei un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Ven ta : Farmacias y D r o g u e r í a s , 
J. RafecaB y Nol la , Obrapta n ú t r v 19, Habana.—Unicos Representantes y Dcp»> 
s i ta r los para Cuba 549 Feb.-; 
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de cigarros que comprenda cada ex-
por tac ión . 
lAsimismo ae hace saber por la pre-
sente a lo« citados exportadores, que 
íiqwíMos que por xercera vez dejaren 
IransMirrir el picazo indicado sin dar 
c u m p l i m i e n t o ^ lo dispuesto, queda-
r á n para ellos anulados los beneficios 
de esta ciroUlar, u cuyo afecto los 
Administradores de Aduana í e s noti-
f i carán por escrito los dos primeros 
casos en que hubieran dejado incum-
pl ida esa d ispocác ión ." 
S S O R E T A R I A D E 
I N S T R U O C I O N P U B L I C A 
Autorizaciones 
E l Presidente de la J u n t a de E d u -
cac ión de Matanzas h a sido autori-
zado para aumentar en $10 el suel-
do de $45-00 que, mensualmente, de-
venga la maestra de dicho distrito 
s e ñ o r i t a A n a Lorenzo, y para aumen-
tar en $5-00 el sueldo de $50-00 del 
maestro de Sloyd s e ñ o r Alvaro I t u -
rralde 
Autorizaciones para el axamen de 
documentos y l a o b t e n c i ó n de cer-
tificados en el Arch ivo Nacional 
A l s e ñ o r Alfredo M a r t í n e z A p a r i -
cio, p a r a que, a nombre de la s e ñ o r a 
M a r í a Dolores H e r n á n d e z , y con el 
f in de obtener datos para l a inscrip-
c i ó n de u n a f inca urbana en el regis-
tro de propiedad correspondiente, 
examine el intestado de d o ñ a J u l i a -
n a H e r n á n d e z , t í a de su mandante. 
A l s e ñ o r Franc i sco de Orúe y 
Zenea, para que con el f in de instar, 
s e g ú n manifiesta, lo que a su dere-
cho corresponde, examine los autos 
intestados de d o ñ a Mercedes Orúe y 
Vivanco , le expidan copia l i teral 
certificada de l a declaratoria de he-
rederos de dicha señora , y se e f e c t ú e 
la busca del juicio mortuorio de do-
ña Josefa Vivanco de Orúe. 
A l s eñor Rafae l Marur i y Va ld iv ia , 
para que a nombre del señor Aurel io 
ÜMaruri examine el juicio ejecutivo 
seguido por el s e ñ o r Francisco S a -
la y a y R o d r í g u e z , contra don J o s é 
Ignacio P e ñ a l v e r , juicio con motivo 
del cual, s e g ú n el peticionario, se 
t o m ó en el registro de l a propiedad 
correspondiente una a n o t a c i ó n pre-
ventiva sobre un censo que el citado 
D . Aurel io M a r u r i c o m p r ó a l s e ñ o r 
P e ñ a l v e r , no obstante ser entonces, 
asimismo, s e g ú n el interesado, de l a 
propiedad del s e ñ o r Marur i . 
i A l a s e ñ o r i t a Fe l i c ia Y á ñ e z 
Se ruega a l a s e ñ o r i t a Fe l i c ia T á -
ñ e z se s i r v a , p a s a r por la oficina de 
l a J u n t a de Superintendentes, a f in 
de que pueda faci l i tar algunos datos 
relacionados o n la so l i c iü id que tie-
ne presentada para el establecimien-
to de u n a escxieia privada en el dis-
trito recolar de Mariana.» 
Encargado de material 
' A l director de la Escue la de Pintu-
r a y Escultuira, que, con motivo del 
r é d e n t e fallecimiento del señor Ma-
nuel D . Lluoh, Secretario y Encarga-
do del Material , de la misma, propuso 
para el segundo de dichos cargos el 
señor Fernando Más, Conserje del 
establecimiento, se le ha comunicado 
que, puesto que el cargo de que trata 
ha venido estando anexo al de Secre-
tario de la Escuela, sea éste quien des-
empeñe al mismo tiempo las expresa-
das funciones. 
Nombramiento 
H a sido aprobado el nombramiento 
de í a señori ta Mar ía Mart ínez Medina, 
para deseuipeñar el cargo de maestra 
de la escuela n ú m e r o 4, del barrio de 
Baounagua (Los Palacios) P i n a r del 
Río. 
S E C R E T A R I A D E A Q - R I O U L T U R A 
Ouarenftena de plantas 
en los EstaJdos Unidos 
Aunque en C u b a no existe u n mar-
cado movimiento de e x p o r t a c i ó n pa-
r a los 'Estados Unidos de Amér ica , de 
semillas, posturas, plantas l e ñ o s a s o 
parte de las mismas destinadas a la 
p r o p a g a c i ó n , atendiendo a lo reco-
mendado por el s e ñ o r Ministro de 
aquella R e p ú b l i c a , la S e c r e t a r í a de 
Agricul tura l lama la atectición de los 
cultivadores cubanos sobre el art ícu-
lo 7 del Reglamento para la aplica-
c i ó n de la ley de cuarentena de las 
plantas, promulgada al l í en 20 de 
Agosto de 1912. 
D e acueoxlo con el citado art ícu lo , 
a part ir del Io, de Jul io del corriente 
año de 1913, para poder importar del 
extranjero, en los Estados Unidos, 
los produiotos de las a l m á c i g a s o 
criadíeros de plantas, es decir, los que 
la referida ley considera como tales y 
se enumeran en los comienzos de es-
te escrito, es necesario que los oerti-
ficados de i n s p e c c i ó n de esas a lmáci -
gas, exigidos por l a expresada ley, 
sean expedidos, refrendiados y sella-
dos of ic íaimeaite por funcionarios de-
ibidamente autorizados, y en los cua-
jes conste la fecha de l a inspecc ión , 
el nombre del cultivador, el de l a lo-
calidad y p a í s donde radique la a lmá-
ciga, y la deo larac ión de haberla en-
contrado libre de insectos y enferme-
dades peligrosas. 
D e s p u é s del Io. de Jul io de 1913 
los productos de loe criaderos de 
plantas importados en los Estados 
Unidb.s s in cer t i f i cac ión o indebida-
mente certificados, s e r á n detenidos 
en las Aduaina«, 
S E C R E T A R I A , D E S A N I D A D 
Traslado de restos 
H a sido autorizado el s e ñ o r E m i -
lio I n f a n z ó n para desembarcar el 
c a d á v e r embalsamado del s e ñ o r J u a n 
V a n de "Water, que l l e g a r á a este 
puerto procedente de Baltimore. D i -
cho c á d a v e r será inhumado en el Ce-
menterio de Colón de esta ciudad. 
Papas en mal estado 
L a Jefatura local de Sanidad ha 
dispuesto que sean arrojados a los 
vertederos de l a ciudad 73 barriles 
de papas que se encuentran en com-
pleto estado de p u t r e f r a c c i ó n depo-
sitados en el segundo distrito del 
muelle general, procedentes de la 
descarga del vapor i n g l é s "Sokoto ." 
g u e n t o 
e s e l U n -
e n e l 
la.* ;-;raísmas pnapiodades alíviaOttiss,, ctesktrlíttbates.y srattisépticaE qcte 
luftc«i el' T7ii«üerUo BdSinoMararfeeti^ la piei lee 
convierten'en <i reine<l4o Sfleal de lata familia*'pMra: 









*S w Cortadas 
f̂",: Araftasoos 
' ••>'• Heridas 
j otras machas li&ei^y pew desafpBEwiafelefl entenu edades qtre constan-
temen*e ee presentóln en̂ txsdbft ios hogares, especialmente donde hay ni-
ÜML He aquí porqn* el ItogüeaÉo de Hestnol no debe fakar «a todo bo-
títjtffn pamouiar, a mano p«pa en uap Inmediato. 
KI Jabén Reatnol 7 el tfneiíente ,Res)Bql se hallan de venta en todas 
la» íannacías do la -HaÜan» y denjj&a pobbeíonee de la Reptfbíica. Ine-
trneekmss comijftetaa > en español. 
L o s expedientes de habitabilidad 
Como consecuencia de lo informa-
do verbalmente por el Jefe local de 
Sanidad, relativo a los perjuicios que 
sufren los interesados con la demora 
de los expedientes de habitabilidad 
de casas, la D i r e c c i ó n de Sanidad se 
ha dirigido al Director de Ingenie-
ría Sanitaria Nacional r o g á n d o l e que 
disponga el despacho urgente de los 
mencionados xpdientes o especifique 
las causas de la demora 
L a E s t a c i ó n de Concha 
L a Jefatura local de Sanidad ha 
dirigido escrito a l Administrador de 
ios Ferrocarri les Unidos de la Haba-
na interesando la limpieza y des-
i n f e c c i ó n del pozo negro que se ha-
l la instalado en el patio del edificio 
que ocupa el paradero de Concha 
Licencias 
Se han concedido 80 días de licen-
cia, con sueldo, a l Jefe local de Sa-
nidad de Mantua; un mes al s e ñ o r 
Adolfo F e r n á n d e z , escribiente de la 
Je fa tura local de Santo Domingo, y 
un mes al m e c a n ó g r a f o del L a b o r a -
torio Nacional, S e c c i ó n de Oriente, 
s e ñ o r Rafael Bruno. 
Mordido por un perro rabioso 
H a b i é n d o s e trasladado a esta capi-
tal sin llenar los requisitos legales 
el s e ñ o r Manuel P é ñ a t e y Arti les , ve-
cino de Buena Vis ta , t é r m i n o muni-
cipal de Remedios, con motivo de ha-
ber sido mordido por un perro ra-
bioso, la D i r e c c i ó n de Sanidad h a 
dispuesto el ingreso de dicho s e ñ o r 
en el hospital N ú m e r o Uno, a fin de 
que le sea aplicado el suero ant irá-
bico, A l propio tiempo se ha orde-
nado que toda vez que el menciona-
do P é ñ a t e Art i les carece do recursos, 
los gastos que ocasione su estancia 
en ésta, así como el tratamiento bac-
ter io lóg i co a que será sometido, sean 
satisfechos por el Municipio de Re-
medios. 
Leprosos que quieren casarse 
Los asilados del hospital " S a n Lá-
z a r o " que h a b í a n solicitado autori-
zac ión de la D i r e c c i ó n de Beneficen-
cia para contraer matrimonio se 
nombran Pedro Moreno y García con 
Basi l ia Agui lar y Domingo P é r e z 
Taro con Dolores Santiago. Como 
anteriormente se hizo públ ico , dicha 
solicitud se ha pasado a la J u n t a 
Nacional de Sanidad y Beneficencia. 
M U N I C I P I O 
Comis ión 
U n a comis ión de la A s o c i a c i ó n Mé-
dica, presididla por el doctor Cabre-
ra Saavedra, v i s i tó ayer al Presiden-
te del Ayuntamiento, e n t r e g á n d o l e 
una e x p o s i c i ó n por la que solicitan 
que se exima a los m é d i c o s del pago 
de contr ibuc ión profesional al Mu-
nicipio. 
Dicha comis ión v i s i tó t a m b i é n al 
Alcalde con igual objeto. 
C R O N I C A J U D I C I A L 
E N L A A U D I E N C I A 
A c l a r a c i ó n 
E n t r e los s e ñ a l a m i e n t o s de vistas 
en la Sala de lo Oriminal del T r i b u n a l 
Supremo, figuraba en nuestra prime-
r a ed ic ión de ayer uno en la siguien-
te forma: 
" I n f r a c c i ó n de ley. Francisco L . 
idel Val le y otro, por hurto. 
Debe hacerse constar que la par-
t i c i p a c i ó n de don Francisco L . del 
Val le en este asunto, es con el carác-
ter de acusador, contra tercera per-
sona, por un hurto realizado en da-
ñ'í suyo, 
Abusos y estafa 
Ante la Sala Segunda de lo Cr imi -
nal c e l e b r á r o n s e ayer los juicios de 
las causas procedentes de los juzga-
dos de Bejuca l y de la S e c c i ó n Prime-
r a , contra R a m ó n Armas, por abusos, 
y Manuel Mart ínez , por estafa. 
P a r a estos 'acusados interesó el Mi-
nisterio F i sca l , respectivamente, la 
r e c l u s i ó n en la Escue la Correcional 
de :Guanajay y 4 años , 2 meses y un 
d í a de pr i s ión . 
F u e r o n defensores, en el mismo or-
den, los s e ñ o r e s Aguiar y Masfarroll . 
I n f r a c c i ó n electoraa y hurto 
Ante la Sala Segunda de lo Crími-
nal se celebraron ayer los juicios ora-
les de las causas procedentes de los 
•juzgados de Marianao y de la Sec-
¡ Q e é d ó n t a n g r a n d e 
e l d e t e o e r b u e n a v i s t a ! 
¿COm<Í NO HA DE S E R L O SI HASTA L O S ANCIANOS QUE PA-
SAN DC L O S NOVENTA AÑOS S E LAMENTAN DE NO HABER USADO 
C R I S T A L E S BUENOS. ESOOOIDOS POR OPTICOS C O M P E T E N T E S ? 
Ee de extrañar que en el presente sigflo X X haya aún indi-
viduos que compren sus espejuelos en vidrieras y en casas en 
donde se confunden con lo» relojes, con las joyas y con otros 
varios artículos completasnente alejados de la maravillosa clea-
cia óptica. , 
No vayan a ver el médico para defender un pleito judicial, 
ni al abogado para q^e recete medicinas. 
Fara defender la vista de grande» peligros use nuestros 
espejuelos. 
Un buen ópt ico le reconocerá la vista G R A T I S , un exce-
lente operario le fabricará un espejuelo o lente, cómodo, ligero 
y elegante. 
" E L A L M E N D A R E S " O b i s p o 5 4 
E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A , C A S I ESQ. A G O M P O S T E L A . 
Feb.-l 
¿Neces i ta Ud. 
un tónico? 
Todas las mujeres necesi-
tan de un tónico cuando se 
sienten débiles, cansadas y 
nerviosas, no tienen apetito, 
están pálidas, y sufren de 
cualquiera de los achaques 
tan comunes á su sexo. 
Si necesita Ud. de un 
tónico, recuerde que el me-
jor de todos los tónicos es el 
especialmente p r e p a r a d o 
para los males de las 
mujeres, ó sea el 
V i n o t ó n i c o de 
a r a u i 
5 f " i La Srta. Ulpiana Más, de mS 
(®)t ; Manati, Puerto Rico, escribe: l(jK 
S v J "Al parecer estaba sin san-
W T i £re 5 tenía Ias Piernas des- *VS 
t íallecidas. Siempre inap¿- ¡(fi) 
tente y sin gusto para nada. 
Diariamente tomaba medi- díüi 
ciñas de patente, pastillas, í /g? 
pildoras, etc.; pero con nada . ' ^ L 
lograba ponerme buena: 
/s¡)| Al fin tomé el Cardui, y í /a? 
hoy ha desaparecido la ina-
j ^ P petencia, la pálidez que tenía, ¿ f ó 
foi la palpitación del corazón: 
¿ r j he añadido 10 libras más á 
W r , mi peso, y me siento com-
pletamente bien." 
¡ P r u é b e l o ! ^ 
c ión Tercera, contra R a ú l S á n c h e z y 
Porteza^ por in fracc ión de la L e y 
Electora l y Faust ino Oarus Pardo, 
hurto. 
E l Abogado F i s c a l s e ñ o r Vidaurre-
ta in teresó para el primero 1 año de 
pr is ión y para el segundo 4 meses y 
1 día de arresto mayor. 
E n ambos juicios l l evó la defensa 
el señor Mármol . 
Homicidio por imiprudenoia y hurto 
Los juicios celebrados en la Sa la 
Tercera fueron dos, en causas proce-
dentes del juzgado de la S e c c i ó n Se-
gunda, contra J o s é López , por homi-
cidio por imprudencia, y Florentino 
D í a z y otro, por hurto, interesando el 
Abogado F i s c a l señor Rojas , las pe-
nas, respectivamente, de 1 año y 1 d í a 
y 4 años , 4 meses y 1 día de pr is ión. 
L a s defensas, a cargo de los letra-
dos de oficio señores >rármol y Prey-
re de Andrade. 
Vis tas Civiles 
Ante la Sa la de lo C iv i l y Conten-
cioso se celebraron ayer las tres vis-
tas siguientes: 
Juicio de Mayor cuant ía , sobre ter-
m i n a c i ó n de un contrato de aparce-
ría, establecido en el juzgado de S a n 
Antonio de los B a ñ o s por la "Compa-
ñía A g r í c o l a H . C . " contra don J u a n 
J , González Loredo. 
—Interdicto sobre poses ión de una 
casa y otros pronunciamientos, pro-
de los Boontoos, 
flmilpHiiiilii 
^Bodor i^L 40 pletei 
FaniHMriaMOrlNmMl 




C l o r o s i s , ^ N T e u r a s t e n i » 
Raquitismo, Tuberculosis 
F o s f a t a r l a , D i a b e t e s , etc. 
Son curados por la 
OYO-LECITHINE BILLON 
Medicación fosfórea reconocida por 
Celebridades Médicas y en los Hospi-
tales da París oomo el mas 
V ENERGICO HECONSTITUYENTE 
ias J 
7 ES U UNICA 
' entre todaalas LECITHINAS que* 
"ha sido objeto de comunicaciones hecha^ 
i la Academia de Ciencias, a la Academia de I 
I Mcdicina y á la Seriedad dé Biología de Paria 
BILLON, 46, Hue Plerra-Charron, 
y en todas drogoerits y ftrinad»». 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
DEL 
S I S T E M A N E R V I O S O 
N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
fosfeglicepato de Cal puro " 
6, Areriu© Victoria, 6 
P A R I S 
T FAÍtMACrjL» 
movido en el juzgado de Jaruco por 
don José F r a i l a n contra don Leoca-
dio J . Viciedo. 
,j¡¡ incidente del juicio promovido 
en el juzgado del Este , sobre la sus-
pens ión de pagos de la comerciante 
doña Antonio L a n d í n , viuda de Ro-
dr íguez . 
LaiS partes estuvieron representa-
das respectivamente, por los letra-
dos Hevia y V a l l e j o ; Sardiña«, C a -
bello y Angulo. 
L o s sucesos sangrientos de L a V í b o r a 
_ j ln f in idad de penas. 
E l Abogado F i s c a l señor Vidaurre -
ta ha formulado conclusiones provi-
sionales en el ruidoso proceso ins-
truido con motivo de los sangrientos 
sucesos de L a Víbora , ocurridos du-
rante la ú l t ima c a m p a ñ a electoral. 
•Relata los hechos el Ministerio P ú -
blico en la siguiente forma: 
"En la nooihe del 22 de Septiembre úl-
timo, con motivo de haber pretendido 
regalar el procesado en esta causa, Ra-
món Ochoa Pérez, a Juan Rodríguez Ba-
rrera, conocido por Juan Chichi un 
retrato del General Mario G. Menocal. 
Candidato a la presidencia de la República 
por la Conjunción Patriótica y de haberse 
negado a aceptarlo Rodríguez, por perte-
necer él al Partido Liberal, sostuvieron 
ambos un altercado de palabras. 
"Como de diez a once de la referida 
noche, encontrándose Rodríguez Barrera, 
(a)Chichi, en el café situado en la Calza-
da de Jesús del Monte esquina a la calle 
de Patrocinio, el procesado Ochoa, en 
compañía de los otros procesadoe Miguel 
Albarren Monedero y Francisco Justinia-
ni Márquez y otros individuos, se dirigió 
al mencionado café, y al encontrar allí 
a Barreras, le pegó con el bastón, cau-
sándole contusiones de carácter leve, por 
lo que acudieron a aquél sitio, vistiendo 
el imiforme del cuerpo, el sargento de la 
Policía Nacional, procesado también en 
esta causa, Francisco Aday Casanova, los 
vigilantes Nicolás Pérez Ocaris, Juan Tu-
durí y otros, y al requerir Aday a Ochoa, 
éste sacó un revólver que portaba sin li-
cencia y diciendo: "Esto se acaba así" 
disparó contra Germán Fernández Baba-
za, que acompañaba a Rodríguez Barrera, 
causándole dos heridas que le produjeron 
la muerte a los pocos momentos, dispa-
rando luego, también, hacia el lugar en 
que se hallaba el sargento Aday y el poli-
cía Pérez Ocaris, alcanza a éste uno de 
los proyectiles, que le produjo una heri-
da que tardó en sanar 14 días, con nece-
sidad de asistencia médica por igual tiem-
po, durante el cual estuvo impedido de 
dedicarse a sus ocupaciones, sin dejarle 
defecto físico ni deformidad, disparando 
asimismo, con el propio revólver, más 
tarde, contra el otro vigilante de la poli-
cía Nacional, que vestía el uniforme co-
rrespondiente, Leopoldo Aguilar Quiño-
nes, sin que recibiera daño. 
"Casi al mismo tiempo de ocurrir esto, 
el procesado Miguel Albarrán Monedero, 
con un revólver que portaba sin licencia, 
Miizo varios disparos al policía Tudurí Mas-
caré, uno de los cuales le alcanzó ocasio-
nándole una herida por consecusneia de 
la cual falleció al siguiente día, hiriendo 
otro de los dispavos al paisano .Miguel 
Nario, quien sanó en veinte y cinco díaa 
con igual tiempo de aelstencla médica e 
impedimento para el trabajo. 
"Bl otro procesado Francisco Justinia-
ni Márques, con un revólver que usaba 
sin Ucencia, disparó desde atrás del gru-
po que formaban, Albarrán Ochoa y otros, 
sin que conste a quien dirigiera los dis-
paros, pero si que uno de ellos alcanzó a 
Albarrán causándole una herida de la 
cual sanó en ventiun días, con igual tiem-
po de asistencia médica e impedimento 
para el trabajo, sin quedarle defecto fí-
sico ni neformidad. 
"Los procesados Juan Bautista Martí-
nez, y el sargento de policía Francisco 
Aday Casanovas, el primero, con un re-
vólver que portaba sin Ucencia, dispara-
ron hacia el grupo formado por Ochoa, Al-
barrán, Justiniani y otros, sin que cons-
te que los proyectiles ocasionaron daño." 
Entiende el Pisoal que los hechos rela-
tados, en cuanto se refieren al procesado 
Ramón Oohoa Pérez, constituyen un deli-
to de homicidio, otro complejo de disparo 
de arma de fuego, atentado a un agente 
de la autoridad y lesiones menos graves; 
otro delito complejo de disparo de arma 
de fuego y atentado a agentes de la au-
toridad y una falta de uso de arma sin 
licencia 
Estima asimismo que en el hecho come-
tido por Justiniani concurre la agravante 
de reincidencia; y que debe imponerse al 
procesado Ramón Ochoa Pérez, catorce 
años, ocho meses y un día de reclusión 
temporal, por el delito complejo de dispa-
ro de arma de fuego, atentado a un agen-
te de la autoridad y lesiones menos gra-
ves, tree años nueve meses y tres días de 
prisión correccional, por el otro delito 
complejo de disparo de arma de fuego y 
atentado a un agente de la autoridad, 
tres años, cuatro messes y ocho días de 
igual pena y por falta de uso de arma de 
fuego sin Ucencia, treinta días de arresto. 
Que es de,imponerse al procesado Miguel 
Albarrán Monedero, por el delito comple-
jo de homicidio y atentado a un gente de 
la autoridad, diez y ocho años, dos meses 
y ventiun días de reclusión temporal, y 
otro delito complejo de disparo de arma 
de fuego y lesiones menoe graves, tres 
años, cuatro meses y ocho días de pri-
sión correccional y por falta de uso de ar-
ma sin licencia, treinta días de arresto. 
Que debe imponese al procesado Fran-
cisco Justiniani Márquez, por el delito 
complejo de disparo de arma de fuego y 
N U T R E . — E N G O R D A — 
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Alcohol rectificado i 90 - 97» al primer chorro. 
:nstalac!Óíi completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de RON, LICORES y CONSERVAS. 
ENVIO GB f'J "ÍTff.Ĵ K '¿OS CATALOGOS. 
lesiones menos graves, tres año«i 
meses y cuatro días de prisión o 
nal y por la falta treinta días dea1^10-
Que es de imponerse al procesari810-
Bautista Martínez Tolosa. por el di - Juai1 
disparo de arma de fuego contra r i í 0 ^ 
nada persona, un año, ocho meses mi-
tlun días de prisión correccional v y Vetl" 
falta de uso de arma sin llcenoi-. ?0r 
días de arresto. tremta 
Que debe imponerse al procesado i? 
cisco Aday Casanova, por el delito h11' 
paro de arma de fuego contra det?/ ^ 
da persona, un año, ocho meses v v * a' 
días de prisión correccional. veiltUm 
Sobreseimientos 
Se ha dictado por la Sala SeiMm 
da de lo Criminal auto de sobr 
miento libre en las siguientes causis" 
E n la formada por denuncia que 
zo María Josefa González Aran ^ 
acerca de no ocuparse el Jefe ¡ u j 
de Sanidad de Guanabacoa de las d 
nuncias y quejas que le hizo dicha se' 
ñora acerca de los daños que recibí" 
una casa de su propiedad al foJ 
guar en é s ta varios caños de otra' 
casas colindantes, habiéndose 
probado que tanto el aludido Jefe d' 
Sanidad como la Secretar ía del Ramo 
han tomado oportunamente las me. 
didas para evitar los hechos de Td¿ 
rencia. 
— E n la formada por haberse com, 
probado que en la mañana del dia 1¡ 
de E n ero iiltimo el asiático José 
A'ehón, asilado en la quinta "Santo, 
ven ia ," en una de las calles de la 
misma se v e r t i ó luz brillante sobre las 
ropas que ves t ía y se dió fuego con el 
propós i to de quitarse la vida. 
— E n la formada por rapto de la jo. 
ven María 1/uisa Ruiz Morell toda 
vez que el raptor, Agapito Fernán-
dez Romero, ha contra ído matrimonio 
con la ofendida. 
— E n la formada a virtud de apa. 
recer que el dia 13 de Enero último 
Mariana Cantero, vecina de Guana-
bacoa. por un altercado que tuvo coa 
el hombre con quien vivía , ingirió al-
guna cantidad de fósforo industrial, 
disuelto en agua, ocas ionándole la in-
t o x i c a c i ó n consiguiente. 
De la F i sca l í a 
Por la F i s c a l í a de la Audiencia sa 
han formulado conclusiones provisio-
nales solicitando la impos ic ión de las 
siguientes penas: 
P a r a Rufino García y Miguel Al-
varez, por robo, 2 años , 11 meses j; 
11 días de presidio. 
— P a r a Ignacio de la Nuez, por le-
siones graves a la señora Cecilia Ca-
sañas , 2 años , 11 meses y 11 días de 
pris ión. 
—¡Para Benito Vega, por perjurio, 
1 año de pris ión. 
— P a r a Ernesto Grass, por estafa, 
4 meses y 1 día de arresto mayar. 
— P a r a Prancisco Campiña Here-
dia, por disparo frustrado -1 meses l 
21 días de arresto mayor. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las que siguen • 
Absolviendo a Ramiro Vivanco 
H e r n á n d e z en cansa por araenazas 
condicionales. 
—Condenando a Sen-ando Torres, 
•por resistencia, a 35 pesos de multa. 
—'Condenando-a Aurelio Rodríguez 
(a) " X e g r ó t i e o , " por lesiones, a 2 
años y 4 meses de prisión. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY 
Sala Primera 
No hay. ^ "1 
Sala Secunda ^ . 
No hay. ' í 
Sala Tercera 
No hay. ^ • 
S a l a de lo C iv i l X 
No hay. ^ „_ 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones en la Att-
diencia las siguientes personas: 
Letrados: Angel Caias, Isidoro 
Corzo, Guillermo de la Puente, Cle-
mente Casuso, Emil io Fernández, Jo-
sé A . de Ibarra , Pedro A. Piña, 
Procuradores: Granados, 2ayas, 
Vicente (escrito:) Hernández Ba-
rreal , F e r r e r , Pascual, Pereira, ^ ' 
ma, Rovira , S ierra, Tejera, R o ^ ' 
guez, Daumy I . . v 
Partes y Mandatarios: Enrique va-
lladares, Vicente Capdevila, F e m a -
do G. Tariche, R a m ó n Adkmcon, ^ 
berto Pons, Arturo Angulo, Eleater o r  r , /v i u ^ g"1", — , -j. 
M. E s p a ñ a , Joaqu ín G. Saenz, (esc 
to;) León Calafell , José Il la, ^ 
M. R o d r í g u e z , Domi,1^ArlZa(rf1iuel 
to F e r n á n d e z , Narciso Ruiz, 
C. Soto, 
A g u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
V I L L A C A B R A S 
Opera bajo pequero vo lumen , s in c ó l i c o s n i c o n s t i p a c i ó n ; 
es superior á cualquier otra en las enfermedades del H i g a d o 
y de los I n t e s t i n o s . S i n r i v a l contra los disturbios gástr icos . 
WÍSIS PURflATIVA : 4/2 Frasco,una Copa.^DÓSIS LAXATIVA: i/4 Frasco,una Copita. 
D E P b s i T O S E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. 
de París, preparado por el Dr. J . GARDANO, farmacéutico. neg sifl-
Milefi de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecc ^ 
líticas adquiridas o hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años__ 
S O L I T A R I A 
se expele fijamente en dos horas 
con G O N O R R E A S 
curación rápida y garantizada con las 
CAPSULAS GARDANO T E f M F M O B í s h i ^ P,o 
mucho más activas que cualquiera otra no hay nada mejor, ni m^BliMCOi&l¿¿ 
preparación. Se mandan por " E X P R E S S " en ca3a del ^ ^ ^ í ^ p 0 r e m i t e Por 
. . . . ^ . . , y mediante giro postal se 
al interior de la Isla. PRESS" al interior de U ^ 
Belaacoaín 117.—Sarrá.-^Iohnson.-Taquechel.—Americana y boticafi' j o ^ 
r. s is 
DIABIO DE TÍA MARINA.—^^^iációa de la mañana—Febrero 8 de 1913, 
La raíz de! mal moral 
demostrado Como hemos 
3 A \& l l anda 
• " pudiéramos muy bien pa 
a false-
moral científica y 
Ut ! l estudio de la moral cristiana y 
Rectos, pero antes quisiéramos ro-
6UStecer nuestra legítima 
con una 
nueva y definitiva prueba. 
.Proponen esas supuestas reglas de 
¡^raUdad nna solución satisfactoria 
nroblema del origen y fin último de 
sociedad humana? Absolutamente la se 
ninguna. La ciencia no se niega a m-
esas importantes gestiones, 
ca 
P 
ellas; ni deduce conclusiones, ni 
romete solución alguna. " A la cien-
• dice M. Berthelot, le parecería te-
merario asentar sobre semejantes cons. 
micciones (las que dejamos expuestas 
anteriores artículos) reglas de apli-
Li6n industrial, como tampoco reglas 
corales para la conducta de indivi-
duos o sociedades." Pues bien, el co-
nocimiento del origen dê  un ser es el 
que 
za 
^ n0S enseña su verdadera naturale-
lVy el cabal conocimiento de su des-
establecer reglas tino nos permite 
prácticas de conducta así para el indi-
viduo como para la sociedad. Así los 
principios que podrían suplir los de-
fectos ingénitos de la moral positiva 
son precisamente los que la ciencia y 
el utilitarismo desconocen y basta re-
chazan con el falso y pueril pretexto 
de que son incognoscibles. Para que 
una doctrina, que promete dirigir las 
acciones del hombre, sea completa y 
verdaderamente eficaz, es menester 
que pueda enseñar al hombre su ori-
gen y su último fin, porque ¿cómo se 
podrá asegurar que se conoce al hom-
bre y su naturaleza; si al propio tiem-
po se desconocen su razón de ser y el 
destino que le espera? ¿Cómo, si se ig-
noran los destinos de la humanidad, 
puede la ciencia vanagloriarse de co-
nocer a fondo su naturaleza? ¿De qué 
manera, en fin, puede sacarse de ese 
conocimiento imperfecto de la natura-
leza humana una moral que pueda res-
ponder a todas las eventualidades de 
la vida ? Por otra parte, como bien ob-
serva Brunetiere, "importa mucho pa-
ra la vida humana saber si el objeto 
de esta vida está contenida y como en-
cerrada en los límites de la existencia 
actual, o si, por el contrario, los tras-
pasa.'7 Esto es evidente, pues si no 
hay otra vida después de la terrena, 
tampoco habrá que rendir cuentas de 
nuestra terrenal existencia. Nada, co-
mo hemos visto, dice la ciencia y el 
utilitarismo que descifre el proble-
ma de nuestro origen y de nuestro 
fin; nada, pues, tiene en que apoyarse 
para establecer su llamada regla de 
moralidad. 
Pero, y ¿tiene el Cristianismo res-
puesta alguna a estos arduos proble-
mas? Sí, a todas las cuestiones, por 
candentes que sean, tiene el Cristianis-
mo una satisfactoria respuesta y una 
razonable solución. La religión del 
Crucificado nos enseña que el hombre, 
como todos los demás seres contingen-
tes y limitados, procede por necesidad 
metafísica de un Ser Infinito y Nece-
sario a quien llamamos Dios. De este 
dogma fundamental se desprende otra 
importantísima verdad, y es que la 
moral es inseparable de la inmortali-
dad, es decir, de una vida superior y 
«terna, complemento de nuestro actual 
destierro en este valle de lágrimas. 
Recuérdese a este efecto la confe-
sión de Ernesto Renán: "Estoy, dice 
t̂e judío, más convencido que nunca 
de que la vida moral tiene un fin su-
perior y de que corresponde a un ob-
jeto. Si el fin de la vida no fuese más 
que la felicidad, no habría motivo al-
guno para distinguir el destino huma-
do del de los seres inferiores al hom-
"Je. Pero no es así, la moral no es 
síntoma del arte de ser feliz. Desde 
eluiomento en que el sacrificio se con-
certé en deber ,en necesidad para el 
W b r 
más contundente ? \ Mentira parece que 
el autor de esas frases sea el mismo 
que trazó las infames líneas acerca de 
Jesús y de su vida! ¡A eso conduce el 
"auri sacra fames"! * 
El hombre bien considerado quiere 
en su corazón y en su mente sobrevivir 
a la presente y deleznable vida, quiere 
ser por siempre feliz. Su corazón, lo 
mismo que su conciencia, "no reposan 
ni pueden reposar hasta que descansan 
en... Dios." Después de la filosofía 
superficial de la Estoa, en vano, como 
aquella , intentará la sabia increduli-
dad esplicar satisfactoriamente ese in-
nato deseo de todo humano ser. Supo-
ne que es suficiente premio el poder 
decir que se ha vivido bien, que se ha 
desempeñado el com«t.ido y pensar que 
la vida continuará sin interrupción 
después de nosotros y por nosotros, 
que nuestra obra no perecerá entera, 
que nuestro nombre y nuestras proe-
zas vivirán en la remembranza de la 
historia, etc., etc. Palabras, palabras 
y . . . nada más que palabras. 
Puede el hombre, en su obcecación y 
en su desorden, negar la inmortalidad, 
pero negarse a buscarla, jamás. Eso 
sería obrar contra la íntima ansiedad 
de su naturaleza, sería renegar de su 
propia razón y rebajarse al nivel del 
bruto de las selvas. Si por algunos de 
nuestros semejantes se oscurece la es-
peranza cristiana de la inmortalidad, 
pronto se bosquejan en lontananza 
otras nociones de parecido índole que 
al fin y al cabo vienen a prometer una 
eternidad de dicha y satisfacción. Re 
vivir en la memoria de las futuras ge 
neraciones, perpetuar sus nombres en 
sus obras, como los monarcas en Egip-
to en sus graníticas montañas, es lo 
mismo que engañarse, a sí mismo con 
visiones de inmortalidad; se desprecia 
la legítima para recurrir a una quimé-
rica. Y digo quimérica porque la histo-
ria y la experiencia nos enseñan que 
ese sobrevivir en la memoria de la fu-
tura historia es una pura ilusión. Por 
muy grande que haya sido el héroe, el 
ruido que evoca su nombre jamás será 
capaz de despertar al muerto en su 
tumba, jamás le proporcionará la sa-
tisfacción de saborear tanta alabanza. 
Además es indiscutible que la inmor-
talidad, el ansia de perpetua dicha, es 
de muy pocos. Para una ambición sa-
tisfecha ¡ cuántas ilusiones frustradas! 
¡ Cuántas oscurecidas existencias para 
una brillante historia! Sólo algunas 
raras celebridades se agrandan con los 
siglos levantándose del horizonte del 
pasado para iluminar la aurora del 
porvenir; pero aun éstos no gozan de 
sus conquistas ni recogen los laureles 
ganados en buena l id ; murieron, nada 
pueden ya gozar ni sufrir sobre la tie-
rra. 
La conciencia no es menos elocuente 
ante el dogma de la vida futura. Bien 
conocida es la queja del justo, comen-
zada en el Edén y llamada a desapa-
recer sólo cuando desaparezca la his-
toria. El orden se viola, con frecuen-
cia, con frecuencia triunfa la iniqui-
dad. ¡Qué escándalo y qué desorden, 
si no existiese otra vida de castigo y 
galardón! Pero todo cambia, si hay 
otra existencia. Entonces todo se ex-
plica ; mis sufrimientos no son más 
que santas pruebas de mi perseveran-
cia llamada a recibir eterna justifica-
ción. Todo mi ser moral reaparece, 
todo el orden de la creación se ilumi-
na y la justicia promete la equidad. 
A esas pobres criaturas que luchan sin 
cesar les proporciona el Cristianismo 
la promesa, justa y fundada de una 
eterna recompensa, de una gloria que, 
en frase del doctor de las Gentes, no 
tiene proporción con el sufrimiento de 
esta vida. A las almas enamoradas de 
perfección y santidad les promete un 
ideal divino, una imitación del Divino 
Modelo; a los demás les aconseja la 
penitencia y les promete el perdón. 
Compárese esta regla de moralidad, 
cimentada en los eternos principios de 
nuestro divino origen y de nuestro ce-
lestial fin, y veráse que, mientras el 
utilitario y el científico pugnan en 
C R O N I C A ASTURIANAS 
rPara el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
La actualidad. — La 11 Tuna Jovella-
nos" a la Habana.—Homenaje a don 
Rufo Bendueles.—El ferrocarril de 
la casta y um, informe del general 
Oohmudo.—Capítulo de bodas.—Los 
que van y los que vienen.—Otras 
Twtioias. 
e, ya no veo límites en el hori- vago por dirigir al hombre por el sen-
En los problemas sociales-obreros, 
como en los políticos, suelen surgir 
transiciones tan bruscas, que el infor-
mador, como el comentarista, se ve mu-
chas veces sorprendido ante soluciones 
que resultan asombrosas por lo inespe-
radas. Y esto, precisamente es lo que 
acaba de acontecemos, con el conflicto 
de Duro-Felguera. 
En nuestra última crónica abrigába-
mos el temor de que obreros y patro-
nos dada su recíproca intransigensia, 
no llegasen a entenderse y admitida 
como inminente esta hipótesis, anun-
ciábamos debidamente autorizados pa-
ra ello, el inmediato cierre de la fá-
brica. 
Por fortuna las cosas han pasado ¿le 
muy distinto modo. Cuando más agu-
das parecían las pasiones, más encona-
dlas las rivalidades de clase—hasta el 
punto de llegar a la agresión personal 
—he aquí que la comisión formada por 
don Mariano Ajuria, representante de 
los intereses patronales, y el compañe-
ro Teodomiro Menéndez en nombre de 
los huelguistas, logran en Madrid una 
inteligencia entre los beligerantes, dan-
do—según todas las apariencias—por 
terminado el litigio. 
Los periódicos regionales sin distin-
ción de matices políticos, han recibido 
la fausta nueva con albricias, si bien 
en su buen deseo de consolidar el arre-
glo atribuyen a los dos comisionados 
declaraciones categóricas que no hicie-
ron. 
La amistad que nos une con don Ma-
riano Ajuria nos permitió conocer di-
rectamente de él los verdaderos frutos 
de las gestiones de la comisión. Nues-
tro amigo nos dijo: 
—No hemos encontrado en Madrid 
al señor Velázquez, con quien conside-
raba yo importantísimo hubiéramos 
tratado. Nuestra visita al Consejo de 
Administración de la Felguera, fué sin 
embargo felicísima, encontrándole am-
pliamente tolerante, pero sin desvir-
tuar un solo artículo del Reglamenta. 
El señor Menéndez se convenció del in-
mejorable espíritu de los consejeros, y 
se ultimó en principio el acuerdo de 
reanudar los trabajos en la fábrica 
acatando loe obreros el tan combatí 'o 
reglamento; esto es, que todo obrero se 
prestará a sufrir el correspondiente 
reconocimiento facultativo, y que la 
dirección de la fábrica podrá cambiar 
libremente de taller al personal, si bien 
esto no quiere decir que se obligará a 
cambiar de oficio a los obreros. La fá-
brica por su parte respetará, a los an-
cianos, no bajará los jornales ni hará 
selección, pero irá admitiendo el perso-
nal según lo vayan permitiendo las re-
paraciones que la duración de la huel-
ga obliga a efectuar en los hornos y ta-
lleres. 
Agrega el señor Ajuria que la con-
testación del compañero Teodomiro 
Menéndez, no fué ante el Consejo ca 
tegóricamente afirmativa. Los periódi-
cos dicen que sí. Si esta afirmación es 
oficiosa, y se refiere no a Madrid, sino 
al presente momento, tanto da, puesto 
que el resultado definitivo es el mismo. 
Solucionado este grave problema, y 
también el de provisión d'e combustible 
a la fábrica de Moneda, que ya anun-
ciaba el paro por no tener carbón, la 
actualidad asturiana es de franco rego-
cijo, toda vez que dos grandes y labo-
riosos pueblos eminentemente indus-
triales 'Gijón y La Felguera, se ven l i -
bres del gravísimo peligro que los 
amenazaba. 
Nuestra más entusiástica enhora-
buena. 
ne "Vereterra y Cangas," y don Ar-
mando Bances, hermano y consocio del 
prestigioso banquero de la Habana don 
Juan Bances Conde, 
D. Rafael salió para Vigo, donde 
embarcará para la América del Sur, 
proponiéndose recorrer en viaje de 
propaganda para sus ricos caldos, Chi-
le, la Argentina, Uruguay, Brasil, Pe-
rú, y en general todas las repúblicas 
del Sur y Centro americanos, emplean-
do en este recorrido unos siete meses. 
El amigo Armando, va a esa a rea-
nudar su valiosa cooperación con su 
hermano don Juan en la favorecida 
banca que gira bajo la razón social 
"J . Bances y Compañía." 
Deseamos a los dos inteligentes y dis-
tinguidos asturianos todo género de 
triunfos en sus respectivos negocios. 
Musel para la Habana la distinguida v 
bella señora doña Concepción Rodrí-
guez y Casofi esposa de nuestro estima-
do compañero de redacción don Fer-
nando Kivero. 
También ha salido para esa capital, 
embarcando en Santander, nuestro 
buen amigo el distinguido joven don 
Gustavo Rodríguez Maribona y Alva-
rez de la Campa, hijo del acaudalado 
banquero avilesino don Francisco. 
El amigo Gustavo va a la Habana 
con objeto de contraer matrimonio con 
la encantadora señorita María Fernán-
dez de la Campa hija de don Ramón. 
* 
m » 
zonte que se abre ante mí. Como los 
Perfumes de las islas del mar Eritreo, 
que vagaban sobre la superficie de los 
âres adelantándose a los navios, ese 
|«tituto divino es para mí feliz au-
?umo de una tierra desconocida v un 
Visajero de lo infinito." ¿Queréis, 
uwralistas ciéntificos, condenación 
dero de la dicha, la Religión le lleva 
de la mano desde la cuna hasta el se-
pulcro, asegurándole que aquella es 
sostenida por el Criador y que este no 
es más que un paso a la eternidad del 
placer que nuestra alma anhela y 
nuestro corazón ansia. 
francisco ROMERO 
" L A A L E M A N A 
E l Filamento irrompible m 
U N U E V A 
Q C A S A 
pESTRA s u c u r s a l de SAN Rá-
FAEL y AMISTAD h a queda-
<lo instalada M e e l d í a 
4 del ac tua l en e l n ú m e -
Fo 36 de la m i s m a ca l l e SAN 
R̂AEL5 teniendo t a m b i é n en-
t r ^ a l í lcho l o c a l por la ca l le 
« A N i o ü E L - C o n este t ras -
!íl{to hemos aumentado lae 
^ e n c í a s de l á m p a r a s y toda 
j g ^ j e efectos e l é c t r i c o s . 
ií^O OLVIDARLO!! 
\ SAN RAFAEL 36 
TELEFONO A-3752 = 
L A M P A R A , 
Economía 
7 5 % 
ALMACENES Y OFICINA 
OBRARIA 2̂  Y 28 
H A B A N A 
Dos excelentes, cariñosos amigos 
abandonaron la amada tierrina, para 
dodicarse por esas bellas tierras a ame-
ricanas â sus respectivos negocios. 
Me refiero a don Rafael Cangas, ge-
rente de la fábrica de sidra Champag-
La ''Tuna Jovellanos" que el direc-
tor de la antigua rondalla gijonesa 
Adolfo Vega fundó el pasado año con 
el exclusivo objeto de hacer una towr-
née por la isla de Cuba, ha comenzado 
a preparar sn simpático programa. 
Ardua labor ha sido la de estos in-
trépidos y entusiastas jóvenes, logran-
do reunir los recursos necesarios para 
emprender tan largo y costoso viaje; 
pero al fin su constancia, su laboriosi-
dad, y sus simpatías realizaron el mi-
lagro, colocándose en situación de aco-
meter la toumée que empieza por Bil-
bao, San Sebastián y Zaragoza, se-
guirá a Barcelona y continuará en ios 
puertos españoles donde haga escala el 
trasatlántico "Manuel Calvo," donde 
embarcarán con rumbo a la Habana en 
la ciudad condal. Es propósito también 
de los tunos visitar Nueva York, don-
de piensan detenerse tres días. 
Claro es que todo este brillante pro-
grama creemos que estará supeditada 
al éxito financiero que obtengan en los 
conciertos que dan por la Península. 
La simpática Tuna la forman 32 in-
dividuos distribuidos así: 
Un director que es el tenor Adolfo 
Vega; un flautín; tres violines; cinco 
bandiurrias primeros; seis segundos; 
cinco laudes-, ocho guitarras y dos pan-
deretas. Les acompaña el gaitero d-3 
Colloto, y dos actores gijoneses, uno de 
ellos el insuperable Juan Saldaño 
creador de los principales saínetes en 
bable Veyures y ¡Hevio Arreglo! de 
Pachin de Melás. 
Los comisionados o representantes 
de la gijonesa agrupación artística son 
don Ramón F. Junquera y don Manuel 
Oreneio Valdés, que llevan cartas de 
presentación para la Habana, de nues-
tros queridos amigos don Dopato Ar-
güelles y de don José Antonio García 
Gil, presidente del Club de Regatas. 
La "Tuna Jovellanos" salió para 
Bilbao el día 19, obteniendo una bri-
llante despedida de sus muchos admi-
radores y amigos. 
Felicísimo viaje y toda suerte de en-
vidiables éxitos les deseamos. 
* 
# * 
Se ha renovado la Directiva d¡el Ca-
sino de Ribadesella en esta forma: 
Presidente, don Gonzalo Llano; Vi-
ce, don Luis Fernández Ruisánchez; 
Tesorero, don Manuel Corcedo; Secre-
tario, don Manuel M. Herago; Voca-




Han salido de temporada para Ma-
drid, nuestros respetables amigos los 
señores de Menéndez, de Luarca, her-
manos del que fué inolvidable presi-
dente del Conseje do Administración 
^del Diario de la Marina. 
En la estación los despedimos nu-
merosos amigos. 
El martes de la pasada semana se ce-
lebró en el pintoresco pueblo de Caza-
res la función de San Julián, patrono 
de la parroquia. 
Después de la solemne misa que es-
tuvo muy concurrida, se hizo una gran 
romería en la que se saborearon gran-
des magüestos y rica sidra, y se bailó 
al son de la gaita hasta bien entrada la 
noche. 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGülAR No. 108. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
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DOCTOR BALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA, — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas do 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
Para los enfermos que no cuenten con 
recursos bastantes queda establecida una 
consul ta especial has ta el d í a 10, inc lu -
9 • 
A bordo del 
María Cristina^ 
trasatlántico ' ' Reina 
ha embarcado en el 
Hemos tenido el gusto de despedir 
para la capital de las Antillas, a nues-
tros queridos amigos don Amadteo y 
don Celestino Alvarez García, conseje-
ros de los Bancos Herrero y de Qijón, 
y del Hispano Americano, respectiva-
mente. 
A todos les reiteramos nuestros fer-
vientes votos de una feliz travesía y 
pronto regreso. 
El ilustre gijonés don Rufo Rendue-
les na sido honrado con la Gran Cruü 
de Isabel la Católica, como premio a 
sus trabajos en el Tratado franco-espa-
ñol. 
Con este motivo los entusiastas y ad-
miradores del condecorado han inicia-
do la idea en la prensa gijonesa de cos-
tear por suscripción pública las insig-
nias de dicha gran cruz, ofreciéndoselos 
al señor Rendueles como legítimo ho-
menaje que Gijón le rinde. 
Es seguro que el pueblo todo de la 
industriosa villa responderá unánime-
mente a la noble iniciativa de los se-
ñores don José Menchaca, don Aqui-
lino Suárez Inflesta y doa Félix Cos-
tales, cuya es la idea del simpático ho-
menaje, 
« « 
Ya es conocido el notable y luminoso 
informe que acerca de la conveniencia 
y trazado del ferrocarril de la costa, 
ha emitido el Capitán General de esta 
región, señor Ochando. 
Merece ser conocido el juicio que el 
culto general expone en su informa, 
Dice así: 
"Para desembarcar un ejército con 
el abundante material de gnierra mo-
derno, precísase en estos tiempos, ha-
ber tomado un importante puerto de la 
costa, y que en el Cantábrico, y en el 
Cantábrico, en el Norte los tres princi-
pales son: Bilbao, Santander y Gijón, 
a'dkjuiriendo este último importancia 
capitalísima, por su famoso puerto del 
Musel, cabeza de línea en comunicación 
directa con las fábricas de Oviedo, Tru-
biaey Santa Bárbara, de armas, de Rí-
ñones, de pólvoras y explosivos, y la 
de planchas de construcción de la Fel-
guera; puerto de gran calado, aborda-
ble con cualquier clase de temporales, 
y de seguro refugio. Enlazarla ahora 
con el Ferrol, factoría naval de primer 
orden die la Península, es empresa gi-
gantesca por el valor defensivo que 
representa." 
Habla luego del trazado, aconsejan-
do que revista la forma de trinchera a 
fin de que la línea quede protegida de 
los ataques que pudieran dirigirles 
desde el mar, 
En cuanto a los enlaces, aconseja el 
general Orozco, se incluyan los siguien-
tes : con las estaciones de Langreo, Mie-
res. Cinco Villas, y del Norte, todos 
ellos en Gijón; la de Avilés, enlazada 
con la del Norte, y la de los cabos del 
ferrocarril estratégico con la de San 
Ramón, del Vasco Asturiano. 
El favorable y notabilísimo informe 
obra ya en poder del Ministro de la 
Guerra y ha sido justamente elogiado 
por los técnicos. 
• 
Hoy en el teatro de Jovellanos, de 
Gijón, se celebra una matinée aristo-
crática, a vía de ensayo, de cuyos re-
sultados dependerá la organización de 
otras por el estilo y con fines benéfi-
eos. 
A la fiesta han sido invitadas las fa 
millas más principales de Oviedo y Gi-
jón. 
Las obras que representarán las be-
llísimas improvisadas actrices y los no 
menos distinguidos actores, son Doña 
Clarines, y el diálogo Sin querer. 
En la representación tomarán parte 
las señoritas Isabelita Cangas, Paula 
Menéndez y Lolita Solo, y los jóvenes 
señores Ayesta, García Vicente y Coto. 
Han contraído matrimonio: 
En Colunga, don Manuel Pérez Lla-
nes, natural de Coceña, con la encanta^ 
dora señorita colunguesa' Ernestina Ca< 
ravia Mijares. 
—En Cudillero, la bella señorita Pi-
lar Bravo, hija del saladísimo Boqyet 
con el distinguido médico odontólogo, 
don Aurelio Martínez Romero. 
—En Llanos, la muy bella colombre-
sa, María García Borbolla, con el capi-
tán de la Marina Mercante don Alberto 
Suárez Luna. 
—En la parroquial de San Julián 
de los Prados, la simpática María Na-
vas, con don Rafael Cabal. 
—En Ciaño Santa Ana, la bella jo» 
ven Paz Fernández, con don Vidal Ro-
dríguez. 
—En Camoca, (Gazanes), se han leí-
do las amonestaciones de Primitivo 
Fernández, con Josefa García, 
• * 
Han salido: 
Para Cuba, don Elias García, de L¡-
bardón; doña Anita Díaz López y su 
hija Emilia, y la señora e hijos de loa 
Francisco González García, de Aviles. 
Para la Argentina, don Jerónimo 
González, de Colunga. 
Han regresado: 
De Cuba, a Caravia, don Antonia 
Prieto y González, con su hijo, y don 
Darío González Valle. 
emelio GARCIA DE PAREDES. 
Oviedo 20-1-913. 
E N F E R M E D A D E S 
ES INUTIL PARA LOS HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes 
El tratai la caspa y la calda del cabello con irritantes 6 aceites en los que pueden prosperar gérmeoes parasíticos, es lo mis-mo que sacar agria del océano con un cu-charón para Impedir que snba la marea. No se puftde lograr una curación satisfac-toria sin tener el conocimiento exacto de la causa fundamental del trastorno. Precisa matar el germtn de la caspa. El Herpicide Newbrc cumple esto porque está preparado especialmente para realizar-lo. Una vez eliminado el gerir>«i, el cabello emprende otra vez su crecimiento «ano y se pone hermoso. "Destruid la causa y eliminareis el «fecto." Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-se en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y ?1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. SarrA.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
Oonocido Médico Puertorriqueño Ob-
tuvo Brillantes y Positivos Rê  
sultados con las Pildoras 
Rosadas del Dr. Wi-
lliams 
El Dr. Mariano B. Caballero ejer-
ce su profesión médica en Utuado, 
Puerto Rico, donde su labor ha sida 
fructífera en buenos resultados. Ea 
persona seria y conocidísima y su 
elogio a las Piídos Rosadas del doc-
tor Williams y la recomendación qud 
de ellas hace en el tratamiento de en-
fermedades de la sangre, está basa-
do en la eficacia con que las ha pres-
crito y en la convicción sincera de 
sus grandes cualidades curativas. El 
espontáneo testimonio del Dr. Caba-
llero, graduado de la Universidad de 
Virginia, corrobora la opinión de no-
tables médicos, no sólo en Puerto Ri-
co, sino también en los demás países 
americanos. He aquí lo que dice res-
pecto a las famosas Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams: 
"Certifico que habiendo obtenido 
los más brillantes y positivos resulta-
dos en todos los casos en que \\é 
prescrito a los pacientes el uso de las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
me complzco en hacerlo constar así, 
recomendándolas muy eficazmente 
en el tratamiento de enfermedades 
de la sangre." (firmado) M. B. Ca-
ballero. 
Esta es una prueba más de la efi-
cacia de las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, las cuales son de la 
mayor eficacia para enriquecer y pu-
rificar la sangre. Por sus sorpren-
dentes cualidades curativas, por sus 
prontos efectos en el organismo, por 
la sencillez del tratamiento, y por las 
numerosas curaciones que ha efectua-
do, este preparado se mantiene eH 
primera línea como el mejor tónico 
reconstituyente. Ljs Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams se recomiendan' 
con toda confianza en el tratamiento 
de la anemia, o pobreza de sangre, 
reumatismo, debilidad nerviosa, mus-
cular o digestiva, y en todas aquellas 
enfermedades que requieran el uso 
de un poderoso tónico reconstitu-
yente. 
Decídase Vd. HOY. Estas pildoras 
se hallan de venta en esta ciudad, y 
en todas las farmacias del mundo y 
"'onde quiera que se venden medici-
nas. Exiia las lesrítimas Pildoras Ro-
sadas del DR. WILLIAMS. 
A G U A D E C 
del Doctor JOHSON 
con las 
más finas 
EXOÜISITA PABA EL BAÑO T EL PAÑUELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
532 Feb.- l 
(61 
CAJAS I E S H I D A B 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s iQformes dirí-
jaose d nuestra oficina 
Aroargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
4148 W-l Dbro. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR T MAS SENCILU DE ÍPLiCAR 
l ) e venta en las principales Farmacias y D r o p e r í a s 
Depósito; Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S , 
H A B A N A 4 9 Consultas de II á i y de 3 á & 
Para loa enfermos que no cuentan con recursos bastantes queda establecida 
una consul ta especial has ta e l d í a 10, Inc lus lv 
&&0 jTftbr-A . 
DIAUIO DE LA MJJimÍL—Edición de 1 a Diiiua.ua. 
Tópicos Dominicanos 
«Para el DIARIO DE UA MARINA.l 
Mensajes 
El Presidente Taft ha trasmitido 
últimamente al Presidente Nouél un 
importante mensaje, con motivo de 
liaber este último asumido el mando 
de la Presidencia de la República Do-
minicana. Taft manifiesta a Nouel su 
creencia de que "todos los buenos 
elementos se unirán para apoyar al 
G-obierno Provisional, cumpliendo así 
su deber patriótico para con una Re-
pública en cuyo bienestar los Estados 
Unidos tienen vital interés." No creo 
que el pueblo dominicano dude de las 
expresiones de Mr. Taft; pero no creo 
tampoco que debe creer con pleno 
convencimiento que tales expresiones 
estén abonadas con la sinceridad que 
debía existir en ellas cuando se trata 
de las relaciones de cordialidad entre 
dos países amigos y libres. Hace tan-
to tiempo que vengo dudando de las 
frases protocolarias. ¡Es que en estos 
tiempos no debemos olvidarnos de 
Talleyran! 
Aun parece que nos suenan en los 
oídos las frases de desinterés y de 
bien que pronunció Root en la Con-
ferencia Pan-Americana que se reu-
nió en 1906 en Río Janeiro, y ya 
atruenan nuestros oídos las expresio-
nes diametrafmente opuestas a aqué-
llas, que ha pronunciado en sus últi-
mos discursos, en las cuales trata a 
estos países como entidades insignifi-
cantes que han de estar de todos mo-
dos bajo la hegemonía yanqui para 
adquirir orden y civilización, como 
dijo Roosevelt en £iLa Sorbonne" de 
París, cuando pasó por Europa en re-
greso de su cacería de fieras en 
Africa. 
"Entre tanto—dícele Taft a Nouel 
—yo espero sinceramente que en be-
neficio de la humanidad y de la paz 
nsted continuará on la Presidencia 
Provisional durante el tiempo señalá-
dole, y tenga usted la seguridad de 
que sus esfuerzos en pro del pueblo 
dominicano recibirán el apoyo más 
sincero y decidido de este Gobierno." 
•Como habrá notado mi buen lector, 
no pueden existir deseos mejores ex-
presados en más hermosas frases; pe-
ro ¿no eran buenos deseos y expresa-
dos en bellas frases los exteriorizados 
por Root ? ¿ No aplaudió toda la Amé-
rica Latina aquel sentir y aquel noble 
decir del prominente norteamerica-
no ? Y ya ve el lector que Root se en-
tretiene hoy en dcúr desde la tribu-
na frases que son altamente injurio-
sas y deprimentes para los libres paí-
ses de Hispano-américa. 
Y repito que no dudo de la sinceri-
dad que pueda latir en las frases del 
mensaje que Taft ha dirigido a 
Nouel; pero es que con frecuencia re-
sulta que a esas frases y a las demás 
de su índole le oenrre lo que a las 
pompas de jabón, que flotan, y ;que 
cuando más ansiosos queremos obser-
varlas y apreciar su fragilidad, s« 
deshacen,.. 
Nouel ha contestado a Taft, y en-
tre otras cosas le manifiesta: " M i pa-
so por la Presidencia de la República 
se limitará al tiempo que las circuns-
tancia lo exigieren, porque es mi fir-
me voluntad aban donarla tan pronto 
como la paz esté cimentada en todo el 
país." Eso dice ol venerable Pastor 
de la grey dominicana. Y sería de la-
mentar esa decisiva determinación, 
porque ello redundaría en perjuicio 
de a paz nacional, toda vez que si 
Nouel abandona la Presidencia antes 
de cumplir el bienio que le correspon-
de gobelmar, ocasionaría ello el fo-
mento de las ambiciones y el desbor-
damiento de aspiraciones entre los 
varios candidatos que postulan los di-
ferentes partidos políticos que se han 
: constituido recientemente. Creemos 
| que es necesaria la permanencia de 
\ Nouel en la Presidencia por el tiem-
; po para que fué electo, porque duran-
te el trascurso de ese tiempo relativa-
mente laígo, se calmaría la eferves-
cencia, política que existe en el país 
después de haber permanecido en 
guerra durante un año. 
Actualmente es muy precaria la si-
tuación política del país y se impone 
proceder con acertada cautela en las 
esferas del Gobierno, para de ese mo-
do conjurar los inconvenientes que 
puedan presentarse obstaculizando la 
paz; pero no dudamos que Nouel, tan 
esclarecido intelectual como probado 
patriota, sabrá poner el cauterio en 
los mismos rebordes de la llaga... 
Muy bien inspirado y con pleno co-
nocimiento de la actual precarísima, 
dudosa y vacilánte situación que atra-
viesa el país, ha dicho un editorialis-
ta de uno de nuestros importantes 
diarios :*'' Todas las voluntades en es-
ta hora suprema deben ponerse del 
lado de la ¡paz y dsl orden, que es lo 
que a todos conviene y lo que pide el 
país, columbrando aún días de triste-
za y de ruina." 
" . . . columbrando aún días de tris-
teza y de ruina;" fatídica es esta ase-
veración para el porvenir de la Re-
pública ; de pesimista será tachado el 
distinguido escritor; pero si es que él, 
como yo, estamos descorazonados, al 
darnos perfeeta ouenta de las desme-
didas ambiciones, de las intrigas do-
lorosas, de los egoísmos de mala ley, 
y de todo cuanto signifique bochorno 
para la causa del orden y la civiliza-
ción, que se arraigan cada día más en 
el alma de muchos o de los más de 
nuestros conciudadanos... 
Notas diplomáticas 
El Ledo. Francisco J. Peynado, 
prominente jurista del foro dominica-
no y actualmente Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario 
de la epública en Washington, D. C, 
ha presentado al Presidente Nouel la 
renuncia de dicho cargo; pero reco-
nociendo Nouel la necesidad del país 
de estar bien representado en la me-
trópoli americana y que el distingui-
do jurista llena a satisfacción tal co-
metido, le encarecido permanezca al-
gunos meses más sn el desempeño de 
dicho cargo, a lo que ha accedido 
Peynado. 
—íla llegado últimamente el gene-
ral Julio M. Cestero, ex Encargado 
de Negocios de la epública en la Ha-
bana. 
El Poder Ejecutivo ha nombrado al 
señor Gustavo A. Díaz con la designa-
ción anterior que venía desempeñan-
do Cesteros, desde hace años, a ente-
ra satisfacción. El señor Díaz es un 
culto literato y muy distinguido en 
todos los centros sociales de la Repú-
blica, y desde lue-fo son ellas atribu-
ciones que le harán simpático en la 
Habana y acreedor a merecer las dis-
tinciones con que era tratado su an-
tecesor, el general Cestero, en aque-
lla ciudad. 
' Se asegura que Cestero irá a ocu-
par otro puesto importante. 
Una Ley 
El Congreso Nacional ha votado 
una Ley de Amnistía para delitos por 
causas políticas, perpetrados en el 
país hasta el día del juramento pre-
sidencial de Nouel. 
Otras noticias 
Recientemente se ha embarcado 
para España, vía Puerto Rico, el se-
ñor Francisco A. Córdova, ex Secre-
tario de Estado de Hacienda y Co-
mercio del Gobierno que presidió el 
Sr. Eladio Victoria. 
—El señor Manuel Jiménez se ha 
hecho cargo nuevamente de la S; de 
E. de Fomento y Comunicaciones, de-
signación que había renunciado. El 
señor Jiménez es hijo del ex-Presi-
dente de la República, general Juan 
Isidro Jiménez, quien es esperado en 
el país por todos sus correligionarios 
políticos. 
—Se espera de momento la llegada 
a la capital del general Horacio Váz-
quez, jefe supremo de la revolución 
en el Cibao; el general Vázquez lle-
gará en el cañonero americano 
"Nashville.,, 
Fran. X . del Castillo Márquez. 
La Roana, Diciebre 15. 
U n c u a d r o d e G r a n e r 
Nuestros lectores de la Habana re-
cordarán, sin duda, la exposición de, 
cuadros de Luis Graner, que ha-
rá dos años próximamente estuvo 
abierta varios días en los salones del 
"Ateneo y Círculo de la Habana." 
Entre esos cuadros descollaba uno 
que, por sus dimensiones y por su 
belleza atrajo más que otro alguno 
Ja atención pública: "Pesca a la 
oncesa," de noche y por medio de 
fogatas de intensa llama. Destácan-
se en ese cuadro bellísimo, las figu-
ras, casi infernales, de los marine-
ros/los botes, el mar, la bahía, con 
tanta verdad y relieve, que la esce-
na parece viva, palpitante de reali-
dad, salida del gran lienzo. Ese cua-
dro, por la dificultad de embalaje, y 
considerando su autor que en la flo-
reciente República cubana pudiera 
tener fácil salida, quedó en ' • La Ve-
necia," de la calle de O'Reilly 54, 
en exposición permanente. Pero en 
vista de que pasa el tiempo y el cua-
dro continúa en la citada casa, el se-
ñor Granés ha escrito diciendo que 
de no venderse en breve tiempo aun-
que se hiciera en ol precio fijado una 
considerable rebaja, se lo remitieran 
a Barcelona, donde no le será difícil 
encontrar comprador. 
Un cuadro tan hermoso no debiera 
salir de la Habana. En el museo na-
cional, en la escuela de pintura de 
San Alejandro, en la Secretaría de 
Bellas Artes, sería uno de sus más 
preciados adornos, el detalle que 
pondría más de relieve el buen gus-
to de nuestros gobernantes y su 
protección al arte pictórico. 
Antes que ese gran lienzo salga de 
Cuba para Cataluña, llamamos la 
atención del señor García Kohly y 
de los que como él en las esferas del 
Gobierno dan gallardas muestras de 
tu cultura, para que se pongan al 
fcáblá con los representantes del se-
ñor Graner, señores Cortaeta y Ro-
dríguez, y vean el modo de adquirir 
su hermosísimo cuadro "Pesca a la 
oncesa." 
Bien vale la pena, ciertamente. 
Si el Gobierno no adquiriese el 
cuadro, entonces podrían las socieda-
des españolas entrar en tanda para 
adquirirlo, sobre todo el Casino o el 
Centro Gallego, que muy en breve 
inaugurarán espléndidos palacios pro-
pios, y en cualquiera de ellos sería 
una de sus más salientes notas el 
grandioso cuadro de Granel4 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TBOPICÁL. que es un córalo todo. 
E N L A S C A Ñ A S 
' Esta noche se celebrará un gran 
baile de máscaras en el salón de la 
Sociedad "Las Cañas," reparto del 
mismo nombre. 
Para en breve se prepara una ve-
lada; y después se dará una confe-
rencia de tema Interesantísimo por 
uno de los profesores de la Universi-
dad. 
'Con eso, prueba "Las Cañas" que 
no olvida sus hermosas tradiciones; 
y mientras cuida el colegio y pone 
para sus niñas maestra tan competen-
te como la señorita Ofelia Prieto y 
maestro para los niños tal como el se-
ñor Tomé, celebra bailes y prepara 
fiestas: mezcla lo últil con lo agra-
dable. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: José García Hevia, Miguel 
Mier Gutiérrez, Ramón González Suárez, 
Marcelino Bravo Víctores, Manuel Abla-
nedo Alonso, Francisco Sierra Sariega, 
Juan Le Bigot Martínez, Manuel Díaz Pé-
rez, Alfonso Tamargo Menéndez, José Ro-
dríguez Menéndez, Juan Pulido Tamón, 
José Fernández Pérez, Belarmino Alvarez 
García, Luis Díaz Iglesias, José López 
Porto, Emilio García García, Avelino Gar-
cía González, José Espinosa Sánchez, Se-
gundo García Gutiérrez, Rafael Fernández 
Hernández, José Hevia Suárez, Benito 
Iglesias Blanco, Agustín Abella Rodrí-
guez, Sandalio Dima González, José Ro-
, dríguez RIesco, Ricardo Tamargo Blanco, 
Enrique Campoamor Suárez, José Migoya 
' Blanco y Julio González Parúe. 
De alta: José García Fernández, Ataúl-
fo Tuero García, Nicasio Fernández Fer-
nández, Alfonso Fernández de Arriba, Jo-
sé Navarro P/reda, Federico Costales Co-
rral, José ALbuerne Mariño, Angel Igle-
sias Luis, José García Arias, José Coalla 
Alvarez, Bonifacio Blanco Arias, Ramón 
López Velázquez, Ignacio Colao Alvarez, 
Jesús Martínez Trelles, Pelayo García 
Barbón, Antonio Oso Hozos, Francisco 
Prendes González, Francisco Menéndez 
Miranda, Angel Vallina González, Alberto 
Sánchez Navarro, Amaro Laria Gutiérrez, 
Pedro Miyeres Oliva y Manel González 
Oliva. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Antonio Gayoso Rodríguez, 
Manuel López Jiménez, Generoso Rodrí-
guez Fernández, Manuel Castro Gil, An-
tonio Fraga Paz, Juan Uribarri , Gerardo 
Rodríguez, Víctor López Alonso, Pedro 
A^arez Deben, Ramón Visito Touriz, Ma-
nuel Bermúdez, Lino Castro Ojea, Eduar-
do Landrián, Andrés Vilariño Aguirre, 
Antonio Alvarez Freiré, José Lagares, Jo-
sé Fre i ré Iglesias y Francisso Díaz Ruíz. 
De alta: José Fragüela, Eruno Vázquez, 
Jesús Parapar Pérez, Justo Martínez Mon-
tero, José Lage Díaz, Modesto Bouza Car-
ballal, Francisco Anido, Manuel Fail de 
Lamas, Enrique Vázquez Puente, Modesto 
Picos Montero, José Freiré, Vicente Ro-
dríguez Bouza, Tomás Rodríguez Otero, 
José Castro Seoane, José Montero García 
y Francisco Perelra Campos. 
Del mismo modo que otros ] 
portancia, ol gran liotel '' ¿av-nV^ if 
muy trecuentado esta sc.<x.8on ^ 
numerosos turistas que vienen ^ ^ 
baña a disfrutar do nuestra ^ â. 
clima. 0 exceH 
Bien os verdad que en erse ^ 
establecimi cuto, honra de la 0 ^ 0 
la RepiWica.sodaaaquellorC1^ 
je confortable v lujoso, con 
reputada y - t̂a a la a l t u ^ f 
de sus similares de Norte H 
de Europa, cualidad que apreciad 
que viajan. 
Como nunca es suficiente lo W 
siempre son precisas mejoras en .y 
tel de las condiciones y clientela m 
"Sevilla," su propietario, n u e ^ l 
timado amigo don Urbano 
acaba de dotarlo no nuevas habital 
nes y para ello ha^utilizado parte| 
amplio salón del pnmer piso, en «i 
o una ''su 1^'' . que 1 . suu- riue con,, artos d^orado? cn̂  VJ 
llonos ( \ ^moaiua^; 
' (lue i\U(-1(11 ^mumcajj 
' ,sei' te!"adoS al mS 
i.sto y elesrancia. 
;o tenemos hoteles enJ 
irán romo de pvhle. 3 
!'' ' y ̂  Inglaterra"v 
tad )s corno el ''Lou^J 
;.' '•'vnvoniría atraer p | 
iios ol turismo, qne A 
"'«na compe 
l






los cuales i 
den el '.oe 
otros tan n 
y el "Pa«i 
todos los I 
sus están (-i 
ría los imp míes p:â os que ha siij 
preciso hacer para poner aquellos esta.' 
blecimientos a la altura de los extran" 
jeros. 
Stl T>v 1̂  ñ I 
y 
Sociedad coiístrustora de 
casas a .plazos 
AVISO 
Ponemos en conocimiento de los te-
nedores de pólizas de esta Sociedad y 
del público en general, que- con esta 
fecha hemos trasladado las oficinas 
de la misma de Villegas 87. altos, a 
San Rafael 88, altos,: 
Lo que se avisa para general cono, 
cimiento. 
Habana, 6 de Febrero de 1913. 
LA DIRECTIVA ' 
C 564 4-6 
Kodak, Premio, -Century y Granes 
y toda clase de. efectos fotoeráfions, 
á precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía. É n̂ Ea-
fael 32. Retratos desde un p««o ia me-
dir docena en adelante. 
L O Z A 
Y C R I S T A L E R I A C A S A 
510 Feb.-l 
R A F A E L 3 2 , 
fotografía de Colominas y Comp., hace retratos aS platino con un 50 por ciento de 
Imperiales, c;e., Uî S PESO — 6 postales, c;e., U U PESO.—Enseñamos pruebas como 
gratis la plancha que no agrade. 
a en 
' r e p e t i o s 
[ « l DE ARMAS 
Y 
f ^ i o s m m m m m 
A OGAD08 
Estudio: San Ignacio nñrr.. 30, de 1 S 6, 
Teléfco* A-Tdéft, 
A. TL 18 
E L E C T R O - D E 
CONCORDIA 35 Y O ' R E I L L Y 56 
Cuentan oón número suficiente de profesores para que e! póbiiee NO TENOA 
QUE ESPERAR, y <,síi los â aratoe neo ŝoftos pare realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
Cirujía en general; Sífilis, enfermeda-
des del aparato génito urinario. Sol 65, 
alios. Consultas: de 1 a 3, teléfono A-3370. 
. C 457 26-5 F. 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940. 
1629 26-6 F. 
DOCTOR RUIZ 
Vías urinarias. Exámenes uretroscóplcos, 
cistoscópicos y cateterismo de los uréteres. 
De 12 a 3, San Rafael 30, teléfono A-3927. 
Para pobres Hospital Mercedes, de 9 a 10 
de la mañana. 1247 26-29 S. 
OGGÍOR H J L Ü R E Z ARIIZ 
Eufrrc-fda;>« 4« la Gargtaia, Na*** 7 Oído* 
Consultas da 1 & 3. Consulado 114. 
488 Feb.-l 
DR. EMILip ALFONSO 
Î njtcrjmcdâ r* <le ai&oa, «efloraa y Clrnarta 
íii ceutrai. CONSULTAS: de U 4 t. 
Cerp» nOm. 5ia TelMca» A-STl». 475 Feb.-l 
AnMg-uo Médico del Dispansarlo tío Tubercu-
losos, y actual Jéfe de la Clínica de 
Tuberculceos del Hospital Nftmera Ua* 
Consultas sobro 
rubcrc«!o?ls PulmonGr y Mftdlelna Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, d« a a fi, 
POLICLINICA para loa pobre»: 
Los demás días. ($2-00 al mas.) 
483 Feb.-l 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
DIU&CTOSI Z>E LA ¿ASA DB SALUD DB 
X.h. ASOCÍACIOK CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
ConaaHaa ¿¿aria* éo 1 * a. 
Lenitad nfim. 30. Teléfono A-44ML 
47 7 Feb.-l 
= P R E C I O S 





Extracciones, A—4% . . . . 
Limpieza» " . . . . 
Empaste» * . . . . 
Oríflcacionea " . . . . 
P U E N T E S 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. ¡m. fi f p. m. Domingos y días festivos, de 8 A 
C 422 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " 
Incrustaciones " 
Dentaduras m 
desde $ pieza. 
% 4-00 
12-7» 
8 p. TI. 
24-1 F. 
e. 
AfcOtíADÓ hohas DE CÓWSÜLTA: DB 1 A t 
BatmHa: rrado aém. 123, pHaetpnl, ¿«veolM. 
Teléfono A-xSn Apartado 9áS 
C 270 26-15 E. 
BERNARDO CASTILLO 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
APARTADO J669 
G. Í-B5. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo (Jarcia y Orestes ferrara 
ABOCADOS 
CmA NI/DI. 5A. TfiXEFONO 5153. 
DK I A U A. M. T DE 1 A 5 P. M, 
4(6 Feb.-l 
DR. ALVAREZ RUELLAN 
Medicina general. Comstiltas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 $ a l t o s 
469 Feb.-l 
S. « 1 0 BELLO U R M 
ABOGADO 
Babsas afUn. "X Teléfaea TOS. 
487 Feb.-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, SlíUlg y Enfermedades 
de SeñSras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
484 Feb.-l 
MEDICO DE SII5ÍOS 
Consulta-; de 12 a 3.—Chacón núm. 31, 
v. uiaa a Aíruacate. Teléfono A-2554 
DR. JOSE A PRESNO 
Caíertrntloo por opofttcldn de la facilitad d* 
Slediclnn.—Cirujaao del Hoapital Nú-
uiero Umo.—Consaltam 4e 1 A S. 
AmlKcad nOm. Sd. ",'~, foB« A-^M-i. 
G. Nov -1 
D r . R . C h o m a t 
Tratsunlento «apeetal da Sífilis y eníor. 
medadea ranAreaa. Curación ripid*. 
Conaultaa da 12 A I 
Ln» ata*. «Él Tetdfoaa A-1S4ÍL 
Feb.-l 
DR. JESÜS M. PENIGHET 
De las Facultades de Washington, New 
York y la Habana. OCULISTA. Oídos, Na-
riz y Garran'ta. Consultas diarlas de 1 a 
6. Para Pobres de l l a 12. }1 al mes. Rei-
na núm. 2S, teléfono A-7756. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del peüho. Médico de Niños. ElecoiOn de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Vlrtud&s y Animas. 
1164 26-26 E. 
Dr. francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. Nar-
rlosas. Piel y Venéreo-ílfllttlcas. . 
Consultas de 12 & 2. Días festivos do 1S i \, 
Trocadetro !4. aattsuo. Teléfono A-54JS. 
482 . Peb.-l 
D r . A l b e r t o S a n t o s A l v a r e z 
CIRUGIA GENERAL 
Especialidad en niños, señpras, partos y 
enfirmedades de la vejez. 
Consultas de 1 a 3.—Consulado núm. 32. 
TELEFONO A-3521. 
Consultas para pobres los lunes, miér-
coles y viernes de 8 a 4. 
1206 16-28E. 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
uarganta. Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 4 4. 
Corapoatcla 23, moderna. TelCfaao A-dtoa 
<81 Feb.-l 
DR. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en Vías Dierestiva-s, cIh la Es-
cuela de París. Análisis completo de la di-
g-estlón Gastro-int^stinal. Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la mañana y de 2 a 4 
de la tard-e. Pobres, gratis, de 9 a 11 de la 
mañana; calle de O'Reilly núm. 98, altos. 
C 424 26-1 F. 
r. oso 
Enfermedades de sefioras. Vías afina-
rla». Cirujía en general. Consultas de 12 
i. 2, én San Lázaro núm. 246. Domicilio 
^articula"-: 11 éatre 4 y ?. núm. 27, Ve-
dado. Teléfono F-2565. 
485 . Feb.-l 
CIRUJANO BEL HOSPITAL NTTM. 1. 
Espe«ialii«ta en rían nrlnarlaa, ntfitlH y «-o-
<erme«Lxde« readreas. 
Exámenes ftfetroKi-dpieaa y el<rtoiicdi»{e«« 
Tratamiento de la Sffllt* por el "666" 
es inyê etdn tatramnacular é íotrísx-«•»»»»«. 
CONSULTAS EN AGUlAR NÜM. (6: 
DE 12 A í. 
DOMICILIO! TULIPAN NUMTKRO 20. 
6426 S1S-4 Jn. 
6. % W\ 
PROPESOÍl IÍE OFTALÍIOLOGIA 
Especialista en Enfermedades de lor? Ojos 
y de los Oídos. Gallano SO. 
De 11 a 12 y de 2 a 5—Teléfono A-KUJ 
Domicilio: Llneá 15, entre J y Jv, Vedad». 
TELEFONO F-117a 
476 Feb.-l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
462 Feb.-l 
DR. JUSTO VERDUGO 
•^dlco Cirujano de la Facultad d* París 
Especialista en enfermedades del estí-
malo e intestinos, según el procedimiento 
df los profesores doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del jugro eás-
trlco. Ha regresado de su viaje a París y 
se ofrece a su clientela en Prado 76. bajos. 
489 Feb.-l 
DR. GARCIA CASARÍEGO 
Ctrajbiao del Hospital Ndmero Cao* 
Sapéoia tinta del Dlsipettaaria u 'f Amo ye •* 
Vtrtttdes TeléCoafc A-AlTd. 
Cirujln^-Vtas Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
• 472 Feb.-l 
DR. HEfiMOO SEOÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAp 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones r£pldas por «IstemM 
medernUlmos 
CONSUFiTAS DE 12 A d 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A - 1 2 9 2. 
468 Feb.4 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO '•» 
DEL DR. ai CARDO ALBALAXHBJO 
Caasp*«t*la mam. !•! 
Entre Mm-nlta y Teatente Rey. 
8e practican análiala de orina, eapntoa, 
•ancre, lecho, vinos, licores, agruas, abonos, 
{aln«ralea, materias, arrasas, asúoaroa, «ta 
AnOJinln de orine* (eonapletoy, ea-
patoo, sanifre * ieeho, dos p«»«a (x> 
TELEFONO A-Sd44. 
464 Feb.-l 
Dr. luán Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 0 a 11 y de 1 a 3 
PRADO NUM, 105 
47' Feb.-l 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los doming-os. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes* lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana 
460 Feb.-l 
OR. CLAUDIO BASTERRECHEA 
CAMPANARIO NUM 67 
Alumno de las escuelas de París y Viena 
—ifermódades de la grarg-anta, nariz y 
oídos. Especialista del Dispensarlo "Ta-
mayo" Consultas de 1 a 3. Tel A-8631 13634 78.23 n." 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c í a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c í a 
Clrojctia» del Üos^itai Ai Amero Uao 
Eapeclállsta en Enfermedades de Mujs-
ros. Partos y Ciruela en general. Consul-
tas da 1 4 I . Empedrado %k. Teléfono 2>(. 
*86 Feb.-l 
DR. RICARDO ALDALADEJl) 
MEDIOIIVA T CIRCGIA 
Osan vitas de U t A—robres cratla. 
Electricidad Médica, corrioatos de alte 
frecuen-cla. corríanlos calrinicas, Far4di-
cas. UaaaJo vibratorio, duchas de airo oa-
Hcnte, etc. 
TelCtea* A-SS4A—<Comi»Mitela 101 '{^ny 1«S> 
465 Feb.-l 
DOCTOR J. RAFAEL B O B O 
MEDICO-CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio y gabinete de 
consultas a la calle 17 núm. 324, entre A y 
B, Vedado. Consultas de 2 a 3^, 
26-13 E. 
Dr. S. Alvarez y Goanaga 
OCULISTA 
de las Tacultades de París y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3.—Pobres de 3 a 4 
O'REILLY NUM. 98, ALTOS. 
563 Feb.-l 
Laboratorio de! Dr, P t a c i a 
Teléfono A-3150 
C 423 24-1 F. 
CIRIIJANO DENTISTA 
H A B A N A número l i o 
[ 
PoItom dentrlflcos, elixir ,ccplllos. 
CONSULTAS:, DE 7 A 5. 
871 26-21 E. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
KafenMedades d«i Esidmafiro 6 latestlaa» 
«telaslvameaie. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por «1 
análisis de 1* orina, sangrre y mlcroscíplco 
Consultas: da l & í de la u¿rda 
Lamitartlla aüm. 74, altos. 
Teléfono 174. Autom&tlcc. A-8KR1 
467 Feb.-l 
D r . F r a n c i s c o F e r n á n d e z L e d ó n 
MEDICO-CIRUJANO 
Método especial para hacer desaparecer 
las manchas de la enra y dóinfta afeccio-
nes que afean el rostro, para desarrollar el 
busto y eficaz y rápida curación ríe las en-
fermedades secretas aainJa* v oirtíjlca» de 
ambos sexos. ConsniUas: de Xl a. i t.™ ™ 
rilla núm. 74, entresuelo; teléfono A-35S2. 
35f 26-0 HL 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 95, altes. Telefono S«-l* 
Q. F. » 
DR. CALVEZ GÜ1LLEM 
Especialista en sífilis, hernias, Iropcte»" 
cía y eeterilidad.—Habana nümcro 4'-
Consultas: do ¿1 á l > do 4 & S. 
Para los enfermos que no cuentei 
ida una 
isultas: do jI a i > ao * a 
los enfermos que no cuenten con 
recursos bastantes queda establecic 




ESPIDCIALIDAD VIAS URIKA^US 
Consultaa: Lu» núm. 15, de tí ft Jj.. 
DR. J O S E E. FERBA^ 
Catedrático de ín Ksffiscla Meciii;iua 
MABAGfí VlEKATOiaO 
Consultas de 1 á 2 de ia iarae ^ 
Veptano núm. 4S, baj«3. 
Gratis sólo ¡unes y míérc0 peb.l 
480 
Dr. GONZALO AROSTEC^ 
lieneíteeatí* 
id M£dico de £a Cosa di y asatemidê  fíaoeciallsta en las ,u"nneA ¡«ii niñón, roídícas y «inlrOrfc.c» • 
Consiilias de 12 & s- ¡ ^ t f , 
478 
Especialista de la Bscuelí 
dico del Centro Asturiano y 
Tamayo. Enfermedades üv.l 
testlnos y vfaa u.inariar,. 
a 3. GriUis en el Disp^1-̂  
nes y jueves. Amistar npm. 
370 
Jel Di??6̂  ir 
Sanatorio del D r . A ^ 
Fjgtaklocirniento dedicado al .?tS 
y curreion de las «l,f-'rrae'';Cl:'e ) 





fermetlader. de señoras y .•ul| 
VILLEGAS NUM. 66, a 
Da consultas pí,r u 
DR. ARM 
Catedrático 
Norvlosa3 y M'( 
Alienados- del 
de 1 r 3. Nepti 
308 
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SELECCIONANDO 
O l R t O S W E S H I S T O R I C A S 
El Papa Adriano VI y Carlos I 
Como es sab ido , A d r i n a n o V I f u é e l 
•maestro de n u e s t r o m a g n í f i c o e m p e r a -
dor C a r l o s I ; t a n t o l e c o n s i d e r a b a 
auc puso m u c h o a m o r y a l g u n a p a r c i a -
l i d a d p a r a que cesara e l o d i o e n t r e e l 
•monarca e s p a ñ o l y F r a n c i s c o I de 
F r a n c i a , y c o n f i r m ó a los R e y e s espa-
goles e l p r i v i l e g i o de l a R e a l N o m i n a -
c i ó n de Ob i spados . 
E l c é s a r t e n í a en g r a n a p r e c i o u n 
i o v e n c l é r i g o i t a l i a n o que h a b í a cono-
i d o en A l e m a n i a , y c o m o é s t e p r e t e n -
d ie ra u n g r a t o b e n e f i c i o de l a I g l e s i a 
r o m a n a , s o l i c i t ó de su a u g u s t o a m i g o 
el va l i o so a p o y o c e r c a d e l p o n t í f i c e . 
Ca r lo s V h i z o saber s u deseo a s u 
maes t ro , y como e l P a p a -v iera que el 
•sacerdote c o n c u r s a n t e e r a g r a n a m i g o 
d'e l u j o s y de c o m o d i d a d e s , p e r o no de 
v i d a aus te ra , c o n t e s t ó a s u d i s c í p u l o 
d e n e g á n d o l e e l s e r v i c i o , y c u a n d o t s -
; te le p r e g u n t ó , u n poco v i o l e n t o , que 
por q u é no le h a b í a c o m p l a c i d o , A d r i a -
no V I r e s p o n d i ó s e c a m e n t e : — " P o r -
que q u e r í a a d o r n a r a las ig l e s i a s c o n 
sacerdotes, p e r o n o a los s ace rdo te s ^ o n 
i g l e s i a s " . . . 
Donde murió Salomé 
^ S a l o m é , l a m a r a v i l l o s a d a n z a r i n a , en 
¿ a y o t á l a m o v o l u p t u o s o h a b í a n f l o r e -
cido t o d a s las rosas r o j a s d e l a s con -
cupiscenc ia , l a h i j a de H e r o d í a s , l u j u -
r i a n t e i n m o l a d o r a d e l B a u t i s t a , h a s i -
do c o n s i d e r a d a p o r u n o s a u t o r e s como 
luna a l t a e n c a r n a c i ó n l e g e n d a r i a , co-
m u n i ó n de les s í m b o l o s m á s opues tos , 
v po r o t r o s c o n u n a P r i n c e s a l e j a n a 
de l a q u e s u r e a l v i d a , a ú n n o s e n v í a 
el fuego de sus o jos s o m b r í o s y l a m u é -
ca d i s l a c e r a n t e de su boca á v i d a . 
F u n d a d o s en u n r e s p e t a b l e t e x t o r e -
l igioso, v a m o s a d e c i r d ó n d e m u r i ó tía-
lomé. 
S e g ú n e l P a d r e F l ó r e z , H e r o d e s A n -
t ipa , d e s t e r r a d o c o n H e r o d í a s y s u h i -
ja a L e ó n d e F r a n c i a , m u r i ó c o n s u m i -
do de gusanos y de t r i s t e z a s c o m o su 
padre . S a l o m é , en tonces , h u y ó a E s p a -
ñ a . E l ' h o r r o r de l a m n e r t e de A n t i -
pa l a h i z o h u i r . Y u n d í a los h a b i t a n -
tes de L é r i d a p u d i e r o n c o n t e m p l a r c ó -
mo u n a m u j e r h e r m o s a , c e ñ i d a l a car -
ne de g u i n a l d a s , d a n z a b a a n t e e l los m a -
r a v i l l o s a m e n t e . 
S a l o m é n o p o d í a h a c e r o t r a cosa s i n o 
d a n z a r . T o d o s u c u e r p o se e s t r e m e -
c í a hecho r i t m o . Y v u e l v e a d e c i r e l 
c i t a d o a u t o r " q u e u n a noche , l a P r i . i -
ecsa b a i l a b a s o b r e e l r í o h e l a d o y q u é 
r o m p i é n d o s e e l h i e l o , s u c u e r p o se su -
m e r g i ó en e l a g u a ha s t a e l c u e l l o y q n e 
a l d e g o l l a r l a l a masa a l v o l v e r a j u n -
ta rse , l a cabeza s a l t ó m a c a b r a m e n t e . 1 ' 
Y esta cabeza p a r e c í a ¡ h e r m a n a iS* 
l a cabeza de S a n J u a n . . . 
El Rey García, de León 
y su hermono Ordoño 
, D o n G a r c í a , a u n s i e n d o P r í n c i p e , n o 
v i v í a c o n t e n t o . Y s u a v a r i c i a j u n t a -
m e n t e con l a s o b e r b i a de q u e es taba 
p o s e í d o l e h i z o a r r a n c a r v i o l e n t a m e n -
t e e l c e t r o de s u p a d r e . U n a vez M o -
n a r c a y p a r a c u m p l i r l o q u e p r o m e t i e -
r a y a u n h a c e r sob ra de s u v a l o r , l u -
c h ó c o n t r a los m o r o s v e n e i á n d o l e s g l o -
r i o s a m e n t e , t a n t o q u e l o g r ó h a c e r p r i -
s i o n e r o a l f a m o s o c a p i t á n " A y a l a , " 
p e r o l a m u e r t e v i n o a s o r p r e n d e r l e en 
p l e n a e m b r i a g u e z de t r i u n f o . 
Y a es taba m u r i é n d o s e , c u a n d o peno-
s a m e n t e , en e l l echo d i j o a s u h e r m a -
no O r d o ñ o que le a s i s t í a r - - " ¡ O h , he r -
m a n o ! m i p e n a a l m o r i r , es n o d e j a r 
h i j o s q u e c o n c l u y e r a n d f l e s c r i b i r e l 
l i b r o de l a s h a z a ñ a s empezadas p o r 
s u p a d r e . . . — Y se d o l i ó : — ¿ P o r q u é 
n o h a b r é t e n i d o h i j o s . . . ? " 
Y O r d o ñ o l e c o n t e s t ó en tonces sere-
n a m e n t e : — " ¡ P a r a q u e n o h i c i e r a n 
c o n t i g o , l o que t ú h i c i s t e c o n t u pa -
d r e . . . ! " 
Pedro I "El Cruel" 
y su hermano Don Enrique 
C u é n t a s e p o r a l g ú n r e m o t o c r o n i s t a 
l a a n é c d o t a q u e solo a t í t u l o de c u r i o -
s i d a d v a m o s a r e f e r i r a l l e c t o r . Y e l 
l a s i g u i e n t e : 
T u v o e l R e y D o n P e d r o u n maes-
t r o de T e o l o g í a d e l q u e se b u r l a b a 
c o n s t a n t e m e n t e , pues es s a b i d o e l po -
co caso q u e h a c í a este M o n a r c a de to-
do l o q u e n o f u e r a c r u e l d a d y a b o r r e -
c i m i e n t o . E r a e l t a l m a e s t r o , c l é r i g o 
s e n c i l l o e i n g e n u o , q u e t e m b l a b a c u a n -
do e l 61 p o n í a s u a g u s t o d i s c í p u l o l a 
f i e r a m i r a d a de sus o jos e n i g m á t i c o s . 
Pa sado y a m u c h o t i e m p o , l l e g ó u n a 
o c a s i ó n e n q u e D o n P e d r o t u v o nece-
s i d a d de u n e m b a j a d o r q u e f u e r a a 
e n t r e g a r u n p i e g o i n s u l t a n t e y r e t a -
d o r a s u h e r m a n o D o n E n r i q u e , con e l 
que n u n c a e s t u v o b i e n a v e n i d o , y son -
r i e n d o m e f i s t o f é l i c a m e n t e e s c o g i ó co-
m o e n v i a d o a l a n c i a n o sace rdo te y 
m a e s t r o e n t r e g á n d o l e s e l l a d o e l p l i e g o 
q u e t e r m i n a b a de esta g u i s a : — " . . . Y 
si l o q u e m á s a r r i b a te escr ibo , m a l 
h e r m a n o y m e n g u a d o c a b a l l e r o , h i c i e r a 
s u b i r t u e ó l e r a , t é m p l a t e de e l l a c o n 
l a v i d a de ese c l é r i g o i d i o t a q u e te en-
v í o y q u e e n u n t i e m p o q u i s o ser m i 
m a e s t r o . . . " 
S o n r i ó s e E n r i q u e c u a n d o esto h u -
bo l e í d o y p r e g n n t ó a l e m b a j a d o r : 
— ¿ Q u é t a l t u R e y , t e t i e n e en m u -
cha r e v e r e n c i a . . . ? 
— N o s ó l o a m í , s i n o a t o d o l o que 
a l a r e l i g i ó n d m e l e — c o n t e s t ó e l i n f e -
l i z . — Y es t a n t o , que a u n q u e m u c h o 
m a l d i c e n de é l , es t a n j u s t i c i e r o m i 
s e ñ o r , que en m u c h o se pa rece a Je-
s u c r i s t o . . . 
P e r o D o n E n r i q u e r o m p i e n d o en r i -
sa e x c l a m ó : — ¡ M á s que a J e s u c r i s t o , 
se a seme ja a J u d a s , p o r q u e h a v e n d i -
d o a s u m a e s t r o ! 
Y a l i n g e n u o s ace rdo t e l e e n t r e g ó 
e l p l i e g o p a r a q u é l e y e r a — 
La última conquista de Carlos I 
• P a r a t e r m i n a r , este r o s a r i o de h i s t ó -
ricas cur ios idad-es v a m o s a r e f e r i r a l 
l e c t o r u n a de las ú l t i m a s a n é c d o t a s 
q u e l a t r a d i c i ó n pone en boca d'e este 
e m p e r a d o r . 
• U n a vez, e l C é s a r , c o n m á s i n s i s t e n -
c ia q u e n u n c a c o m u n i c ó a sus í n t i m o s 
co r tesanos e l g r a n deseo que t e n i a de 
a b a n d o n a r el c e t r o d e d i c a n d o su v i -
d a a l a m o r d i v i n o , s u m i d o en l a s r e -
c ó n d i t a s so ledades de a l g ú n o l v i d a d o 
c l a u s t r o . 
— ¡ S e ñ o r . . . ! — m u r m u r ó u n o . — i Os 
s e n t í s e n f e r m o . . . ? 
— N o — c o n t e s t ó el R e y . 
— ¿ C a n s a d o acaso ?—-dijo Ot ro , 
— T a m p o c o — v o l v i ó a c o n t e s t a r el 
M o n a r c a . 
— E n t o n c e s — e x c l a m ó u n t e r c e r o , — 
es q u e V . M . h a r t o d;e c o n q u i s t a s y de 
famosas h a z a ñ a s , se e n c u e n t r a s o l i c i t a -
do p o r e l r e p o s o . . . 
P e r o C a r l o s V le i n t e r r u m p i ó seve-
r a m e n t e : — " N o es n a d a de eso, a m i -
go m í o . . . M i b r a z o n o se h a cansado 
de l u c h a r . . . A ú n p o d r í a m i m a n o es-
c r i b i r g r a n d e s poemas s o b r é l a t i e r -
r a . . . p e r o l a v i d a es c o r t a y n o d a 
t i e m p o p a r a t o d o . . . ¡ Y y a que con-
q u i s t é e l m u n d o , a h o r a n o v o l a l des-
canso . . . c a m i n o a u n t r i u n f o m u c h o 
m á s d i f í c i l . . . ¡"Voy a c o n q u i s t a r el 
c i e l o . . . ! " 
Y c u a n d o i o s cor tesanos a b a n d o n a -
r o n l a r e g i a c á m a r a u n o de e l los m u r -
m u r ó : — E l R e y se s ien te p e c a d o r . . . . . ! 
Y o t r o : — N o . . . ¡ E l e m p e r a d o r so 
s ien te v i e j o . . . ! 
Y q u i z á s t e n í a r a z ó n . P o r q u e en es-
te m u n d o , s ó l o nos a c o r d a m o s de con-
q u i s t a r e l c i e lo , c u a n d o y a p a r a n a d a 
s e r v i m o s en l a t i e r r a . . . 
g. M O R E N A S D E T E J A D A . 
Si las olases trabajadoras quieren 
tener hora segura y económica, ao 
pida otros Relojes más que los legíti-
mos de 
R ® S i £ ® P F 
con la maroa F. E . ROSKOPF 
de 
f ñ m n E u m ® m m r i m z 
almacenista de importador de Jo-
yearía fino de todas clases. 
Brillantes y Relojes suizos finos 
TOiüJ 27, altos 
Cuidado con las imitaciones y fal-
sificaciones. Fijarse que lleven el 
nombre de 
E L T I E M P O 
E A 
e s u n a 
E R C U L O S I 
í r m e d a d c o n -
t a g i o s a q u e t a n f á c i l -
T o d a p e r s o n a q u e t e n g a l a 
m e n o r p r o p e n s i ó n á d e b i l i d a d 
p u l m o n a r , e n f l a q u e c i m i e n t o , 
a n e m i a , n e c e s i t a t o m a r l a 
{ d e A c e i t e p u r o 
H í g a d o d e B a c a l a o 
c o n ¡ t o s . ) 
Observaciones a las 8 a. L i . del mer i -
diano 75 de Greenwich . 
fearómetro en m i l í m e t r o s : P ina r del R ío , 
762'38; Habana, 7 6 r 9 0 ; Matanzas, 762*23; 
Isabela, 76175; C a m a g ü e y , 762'02; Songo, 
762'2C. 
T e m p e r a t u r a s : P ina r del R í o , del mo-
mento, 20'0, m á x i m a 29'8, m í n i m a 16*0; 
Habana, del momento, 20'8, m á x i m a 25'5, 
m í n i m a 20'0; Matanzas, del momento , 
l&'O, m á x i m a 27'7, m í n i m a 16'0; Isabela, 
del momento , 22'0, m á x i m a 28'5( m í n i m a 
19'5; C a m a g ü e y , del momento , 22'2, m á x i -
ma 29'0, m é í n i m a 19'0; Songo, del mo-
mento, 22'0, m á x i m a 30'0, m í n i m a 20'0 
V i e n t o , d i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por egundo: P inar del R í o , N E . , 4'5; Ha-
bana, B., flojo; Matanzas, ca lma; Isabela, 
SE., ñ o j o ; C a m a g ü e y , calma, Songo, id . 
Estado del c ie lo : P ina r de l R ío , Haba-
na, Matanzas, C a m a g ü e y y Songo, despe-
jado; Isabela, par te cubier to . 
A y e r l lov ió en Sagua de T á n a m o . 
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D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos l o s a l i m e n t o s 
h r m m 
X rae F m r t 
PARIS. 
prof?sgor on la 
Facultad do 
Medicinal 
D I G E S T I O N 
José Sarn 
m m m genérale tpínsatlakiip 
m i « i íi 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOEISENO FRANCES 
ESTOS VAPORES E S T A N P R O V I S T O S 
DE A P A R A T O S DE T E L E G R A F I A 
SIN H I L O S , P A R A C O M U N I C A D 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S DE LOS R A P I D O S 
Y LUJOSOS V A P O R E S DE ES-
T A C O M P A l í J A 
E L V A P O R 
s a l d r á el d í a 15 de Febrero a las cua t ro 
de la tarde, directo para 
C o s e r l a , S a n t a n d e r 
y S t . ftgazalr® 
Admi'.en carga y pasajeros para los 
Uiencionados puertos. 
Los equipajes sq r e c i b i r á n en l a 
china solamente las v í s p e r a s tía la salida 
<ie los correos. 
La car3a en los (Jos d í a s « i n t e r i o r e s & 
la salida de los correos, en e l mue l le de 
Cabal ler ía . 
Los pasajeros s e r á n t rasbordados GRA' 
TIS desde la M a c h i n a á bordo. 
I m m m u m m i 
En 1*. ciase desde . . % 148-00 Oro A m . 
E" 2*. dase desde . . 126-00 " * 
En 3«. Preferente . . . Ki-00 " * 
Tere-era clase S5-00 „ „ 
Rebaja en pasaje de ida y vue l ta . 
" r to ios convencionales en camarotes de 
lujo. 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
Ri£emás pormenores, d i r i g i r s e & sn con-
B1&natario en esta pleca 
E M E S T G A Y E 
0 Apartado n ú m . 1,000. 
u,->CIOS H U M . 90. T E L E F O N O A-U76 
514 H A B A N A . Feb . - l 
I E 8 C O R 
el v 
n o L 3 P S S Y c ? 
A.POR 
^ i i MARIA C R I S T I N A 
S&Idrá Para 
C a p i t á n H A Z A S 
llev'and^Eieb^ero• ñ las cuat ro de la tarde, 
A^mite COrresI)0ndencia p ú b l i c a . 
cl,lso t a L P a S a : í e r o s y carga general , íu-
Hecibe o0- Para dichos Puertos. . 
^ a flettlZUea^• c a í é y cacao en par t i -
^ ^ t o nal0?,1'1'100 y con conoc imien to 
^-jes. a Vl80- Gi jón , B i l b a o y Pa-
p^idosbh1aelef ^ Pasaje s ó l o s e r á n ex-
* h l l ^ t Z t * T ^ salida-
1 Cousignatn^: carga se l i r m a r a n por 
UTyo r e q u S f 1 0 ante3 de cerrar las , s in 
La ^ v l T s e r á n nulas. 
l a U CürresnL'601130 hasta e l d í a 19-14 ^ R r ^ T T ' 5010 se ^ -̂ ióu de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l i 1- clase M e SHSS.-bii a ¿ s M 
* f * * 
« 83 * 
» 3- o r a i a a m « 3 7 « 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales para .cama-
rotes de lujo. 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a t i ene una p6 
lizp, flotante, a s í para esta l í n e a como pa-
ra todas las d e m á s , bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
pasajeros, hac ia el a r t í c u l o 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y rég i -
men i n t e r i o r de los vapores de esta Com-
p a ñ í a , e l cual dice a s i : 
"Lo~ pasajeros d e b e r á n esc r ib i r sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y e l puer to de destino, con todas sus 
letras y con l a mayor c la r idad . " 
F u n d á n d o s e en esta c l isposic lón, la Com-
p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to a lguno de equi-
HAIBORG AMERICAN M E 
( C o m p a í l a f t a t o p e s a A i e r i c a n a ) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
r 
a a n a 
DAN1A . .Febrero 14 
F. BISMARCK „ 19 
IPIRANGA _ M a r z o 3 
KR. CECILIE... _ „ „ 19. 
OANIA. 
LA PLATA. 2 4 
e r v i c i o 
V i g o ó C o m ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Febrero !4 \ S t a - C r u z d e l a P a l m a , 
/ S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
grunewald _ „ M a r z o i 4 . _ . _ . j L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a . 
V i g o » A m b e r e s , 
H a m b u r ^ o . 
PRECIOS OB PASAJE ORO AMERICANO 
F . B í s m a r k y K . C e c i l i e . l a $ 1 4 8 2 a $ 1 2 6 3 a | 3 5 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o . . l a $ 1 4 8 3 a PrBÍ, | 6 0 3 ¿ $ 3 5 á E s p a ñ a 
l a $ 1 2 8 — 3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
1 ^ $ 1 0 0 — 3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
REBAJAS DE PASAJE DE IDA Y VUELTA 
Boletos directos í i aMa R í o 4e Jane i ro y Bueno* A ü e g , por loa vaporee c o r r e ó » 
á e esta Empresa, con t rasbordo en C a ñ a r i a a , V i g o . C o m ñ a ( E s p a ñ a ) ó H a m h u r e o 
(Aleman ia , ) á precios mód lcoB. 
Lujosos departamentog y camarotes en loa vaporee rftpldos, á precios convencio-
nales.—Gran n ú m e r o de c a m a r o t e » extortores para u n » sola paraona Numeroaoa 
b a ñ o s . — G h n n a a l o . — L u z e l é c t r i c a y abanicos e l é c t r i c o s . — C o n c i e r t o s diarios. Higiene 
y l impieza eamerada.—Servicio no superado y exoelente t r a to de lo» nasaieros da 
toda» clases.—COCINEROS Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . — E m b a n j u e da loa pasaj*-
ree y del eaii ipaje G R A T I S de l a Maoblna. 
O t r o s v a p o r e s , . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA para MEXICO: Enero, 28, 31. Febrero 2 
de SANTIACrO DE GÜBA para New York, todos los viernes 
de SANTIAGO DE CUBA para KING STON y COLON todos los meves 
PASAJES DIEECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL EOÜADOE 
PEEU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precie reducido de $36 HABANA-NÉY YORK via 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Ooast R. W. • 
HABAÍÍA-HAMBÜRG, desde 
HABANA-LONDON, „ . . . . . . 
E ABANA-PARIS „ , 
HABANA-GIBRALTAR, „ 
H ABANA-GENOVA, ÑAPOLES, 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 toncla-






de tres meses y medio de duración, en el lujoso trasa.tlá-TiUco "Cleveland," 
de 17,000 toneladas, saliendo de San Francisco el 6 de Febrero de 1913. 
Precio desde $850 en adelante, incluyendo las excursiones a" tierra. 
Todo en primera dase. 
& R u á " H í 3 i ] L - 3 i í I g m i ) Bijfc SL-Tais loao A-
^ 1 * Feb . - l 
paje que no l leve c la ramente estampado 
el nombre y apel l ido de su d u e ñ o , a s í co-
mo el del puer to de destino. 
E l equipaje lo recibe g r a t u i t a m s n t e la 
lancea "(xiadiator ," en e l M u e l l e da la 
Macbina , la v í s p e r a y d í a de sal ida basta 
las diez de l a m a ñ a n a , . 
Para c u m p l i r el R. D . de l Gobierno de 
E s p a ñ a , focba 22 de Ages to ú l t i m o , no se 
a d m i t i r á en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por e l pusajero en el momento 
de sacar su b i l l e t e en la casa Consigna-
ta r ia . m 
Todos los bul tos de equipaje l l e v a r á n 
e t iqueta adherida, en l a cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de b i l l e t e de pasaje y e l punto 
donde é s t e fué expedido y no s e r á n reci-
bidos a bordo los bul tos en los cuales fal-
tare esa et iqueta . 
Para informes d i r ig i r s e a su consigna-
tar io , 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S N U M . 26, H A B A N A . 
205 7S-1 S. 
( N E W Y O R K A N O C U S A M A ¡ L S. S. Ce.) 
f T T I I T I 
C i i 
Salen da la Habana todes los Mar tes y 
S á b a d o s . 
Pasaje en P r i m e r a Clnse, desde $40-00, 
Servicio de !a HABANA 
á MEXICO 
Salen de la Habana todas í e s lunes. 
Pasaje en P r i m e r a : a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto M é x i c o , $42-00, 
Se expiden pasajes para Europa pov to-
das las l í n e a s t r a s a t l á n t i c a s . 
P A R A I N F O R M E S , R E S E R V A DS 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE A L A G E N T E D E P A S A J E d 
P R A D O 118. T E L E F O N O A-6154. 
V/m. H A R R Y 6 M I T H , Agen te General 
OFICIOS N M 3 . 24 y J6. 
C 8514 153-10 O c t 
C A P I T A N S. D E B I L B A O 
s a l d r á de este p u e r t o e l j u e v e s 2 , a 
l a s seis de l a t a r d e , pa i ra 
S a g u a y C a í b a n ó n 
A R M A D O R E S 
I m m i M m y k \ i i , 20 
V a p o r H A B A N A 
S á b a d o 8, a las 5 de la ta rde . 
Para Nuev i tas ( C a m a g ü e y ) ( s ó l o a l re 
to rno ) Puer to Padre (Cbapa r r a ) , Gibara, 
V i t a , Baaes, Ñ i p e ( M a y á r í , A ñ t i l l a , Cagi-
maya, Presten, Saetia y F e l t o n ) B a í a c o a , 
G u a n t á n a n o ( s ó l o a l r e t o r n o ) y Santia-
go de Cuba. 
N O T A . — E s t e b u q u é no r e c i b i r á carga 
en la Habana para Safttiago de Cuba, por 
r e c i b i r l a el vapor " Ju l i a . " 
V a p o r G S B A Ü A 
S á b a d o 15, a las 5 de . la tarde . 
Para Nuev i tas ( C a m a g ü e y ) , Puer to Pa-
dre (Chapa r ra ) , Gibara, Ñ i p e ( M a y a r í , A n -
t i l l a , C a g i m á y a , Pres ton, Saetia y F e l t o n ) , 
Baracoa, G u a n t á n a m p (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r P I O E V i T A S 
' M i é r c o l e s 19, a las 5 de l a tarde. 
Para Nuev i t a s ( C a m a g ü e y ) ( só lo a la 
ida ) . M a n a t í , Gibara, V i t a , B a ñ e s , Sagua 
de T á n a m o , Baracoa, G u a n t á n a m o y San-
t iago de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO d e C U B A 
S á b a d o 22, a las 5 de la ta rde . 
Para Nuev i tas ( C a m a g ü e y ) , Puer to Pa-
dre ( C h a j j a r r á ) , G i b a r á . Ñ i p e (Mayar! , Áu-
t i l íá , Caghnaya, Pres ton, Saetia y Fe l ton 
Baracoa, G u á n t á n a m o y Sant iago de Cubs. 
V a p o r A V S L É S 
Todos los martes , a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y C a i b a r i é ñ . 
N O T A S 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de l a m a ñ a n a ¿3Í 
d ía de l a salida. 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se r e c i b i r á bas ta las 5 de la 
tarde del d í a an t e r io r al de l a sal ida. 
At raques en Guan'cSñarr .6 
Los vapores do los d í a s 1, 15 y 22 atra-
c a r á n a l Mue l l e del • Deseo-Caimanera y 
los de los d í a s 8 y 19 a l de B o q u e r ó n . 
A l r e to rno de Cuba, el a t raque lo h a r á n 
s iempre en el Mue l l e del Deseo-Caimanera, 
A V I S O S 
Los vapores que hacen escala en Nuevi -
tas rec iben carga a flete co r r ido para Ca-
m a g ü e y . 
Los coneci imentos pa ra los embarques 
s e r á n dados en la Casa A r m a d o r a y Con-
s igna ta r i a a los embarcadores que lo so-
l i c i t en , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n embarque 
c n otros conocimientos que no sean pro-
c i s a m e n t j los que la Empresa f ac i l i t a . 
E n los conocimientos d e b e r á el embar-
cador expresar con toda c la r idad y exac-
j t i t u d VÍS marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o de bul-
tos, ciase de los mismos, contenido, p a í s 
de p r o d u c c i ó n , residencia dei recepior, pe-
so b r u t o en k i loc y va lo r de las mercan-
c í a s , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimien-
to que le fa l te cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
s i l l a correspondiente a l contenido, só lo se 
c c r i b a n las p a í a b r a s "e.ectDs," "mercan-
cfas" o oebidas," toda vez que pov las 
Aduanas se exige se haga constar ta oía-
se d d contenido de cada bul to . 
E n l a casi l la correspondiente j,1 p a í s de 
p r o d u c c i ó n se e s c r i b i r á eualq'.iera de las 
palabras " P a í s " o " E x t r a n j e , o," o h-s dos 
s i el contenido del bu l to o bul tos reun"> 
sen asnbas cualidades. 
Loe s e ñ o r e s embarcadores de bebidas 
Bujetas a l Impuesto , d e b e r á n deta l lar er. 
:: coucc imientos la c í a t e y contenido de 
Gí.d/i bu l to . 
Hacemos p ú b l i c o , para genera l conocí -
miento , que no s e r á a d m i t i d o n i n g ú n bul-
to q u é , a j u i c i o de los s e ñ o r e s Sobrecar-
, no pueda i r en las bodegas del t u q u e 
cci i l a d e m á s carga. 
N O T A . — E s t á s salidas y escalas p o d r á n 
ser modificadas en la f o r m a que crea con-
veniente la Empresa . 
O T R A . — S e supl ica a los s e ñ o r e s Comer-
ciantes, que t an pron to e s t é n los buques 
a la carga, envVen la que tengan dispues-
ta, a fin dfi ev i t a r lá a g l o m e r a c i ó n en los 
ú l t i m o s d í a s , con per ju ic io de los conduc-
tores de carros, y t a m b i é n de los vapores, 
que t i enen que efectuar l a sal ida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consb 
guentes. 
Habana , Febrero Io, de 1913. 
S O B R I N O S DE H E R R E R A , S. en C...; 
206 73-1 B. 
O I R O S D E L E T R A S 
BASíiUfOIlOS.—O-KEILLY 4. 
Cnsja orijíiisaLiBKMitc eatableddfc «n 1*4-8 
Glínn Letran & ht viü^a »obr« todos too 
Huncos Nacionales n« los Estados U n i á o * 
Dar íspeciail at«Rai6ft 
OHA_SISFEJiJLii<ClAS VOtt. 161. CABi .M 
202 • . . • 78-1 B. 
11 
B A N Q U E R O S 
515 Feb. - l 
V a c o r e s c o s t e r o s 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S DE L A H A B A N A 
durante el mes de Febrero de 1913 
V á p o r J U L S A 
S á b a d o 8, a las 12 del d í a . 
Para Nuev i t a s ( C a m a g ü e y ) G u á n t á n a -
mo, Cai i t iago de Cuba, Santo Domingo , 
San Pedro de M a c o r í s , San Juan de Puer^ 
to Rico, M a y a g ü e z y Ponco, re tornando 
por Santiago de Cuba a la Habana. 
W i © r c a d e r i 3 S 3 6 , H a b a n a . 
. THéioRO .t-<K>94.—Cwbic: ''lUMtumacrtfa*" 
Jutípósitos y Cula tas Corrientes. DepC-
^lUos de valores, hac ié i ídoae o&rgo del Ca 
fcvo y Reraial6n do d iv idendo» é lu tor*-
• sea. P r é a t a m o B y P i g n o r a c i ó n * * de calore» 
y ffuto». Comp-'» y venta, do valores p i i -
blics é Industr ia les . C«yttipra y venta de 
letras de cambio. Cobro dé Jetras, cupo-
bss, etc.. por cuenta ajena. Oiro .«obre la» 
principales piaaas y t a m b i é n sobre los pu«-
bloa de B s p a ú a . Islas Baleares y Canarias. 
Paih'oa por Cables y Cartas de C r é d i t o . 
S440 156-Oct.-l 
Hacen pagos por el caMe, ¿ i r á n letra* a 
to r t a y la rga vis ta y dan carta* de orfrdito 
•obro Kevr Y o r k . Fiiadelfia, New Orlean» . 
San Francisco, Londres, P a r í s , i f a d r l d . Bar-
celona y dem&s capitales y oiudadon m -
portasatoa de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, as í como sobra todos lob p-j^»-
blos <ie E s p a ñ a y capital y puertos de 
Méjico. 
En c o m b i n a c i ó n con Ion s e ñ o r e s S*. B, 
Hol l ín and Có., d* T o r k , réé i t t»^ ó r -
denes para iá cOí^.pru y venta de nolar»» 
6 acciones cotlaables en la Bolaa d» diciia 
ciudad, cuyas c o t i í a c i o n e s s« reciben po» 
cabln (Urectamenta, 
201 78-1 É . 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
TelSfouo A-17-M». Ofoií>¡|K» ssftaa, iX. 
Apartado nftin«ro 715, ~~ 
Osbi* UAJÍCKLS. 
Caesitx* co r r í putea. 
DepAsitos con 7 ¡An Intí-i-Ar, 
Deneucníon, figrnoreicáoaise 
Cambio de Bloa^d^n. 
Giro de letras y pAgos por c to ic sotor* 
todas las plazas comereiíi le-j do loa iCi»ttdoa 
Uñidos , Ing la te r ra , Alemania, Francia, I t a -
l ia y Repftblicas del Centro y Sud-Am*-
¿•ica y sobre todas las ciudades y p u ^ i o » 
de E s p a ñ a , l í l a a Baleares y C a n a í i a a , a n 
como las principales de esta Isla. 
COKHrnS^ONSALEM lOEt, ií^HTCO B K ES-
PASA DW J.A ISLA D E CUBA 
203 78-1 B . 
3 08, AGL' IAU ecaattaa A AMAEfiMlBLi 
Hacen p s ^ ó s por eablra, ¿ « c i m a » 
car ía i i d t crécllt» y « t t ' a a letras 
11 t o r t a y larga •í.a**, 
«obrA Nueva York, Nu-íva ür ieaios . Vera» 
cru7. Méjico. San Juan de Puerto Áiib** 
Londres, P a t ó , Burdecs, Lyou, Baysuo, 
Hambnrgo. Ror.ia, Mipo'.es. M'lf'.n, OéncT», 
Marsella. Havr f , Eella, Nantes. Saint Quin-
t ín , Dítfppe, Tolouse. Ven^cia, inor^noUi, 
T u r l n , Masino, etc.; a s í como sobro toda/ 
la-s capitales y provincias d« 
K * P i > A K ISLAS C AJÍ A M A S 
2877 166-14 Ag. 
(S. «r» íi.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cabio y g l r a j letrav 
& corta y l a r c » vista, sobre New York . 
LoHdre.'», P a r í s , y sobre todas Isls capitule* 
y fueblos de E s p a ñ a é Islaa Baleares y 
Canarias. 
Asentes dír la C o m p a ñ í a de Seguros ooq-
i r a incén- l iés 
" R O Y A L " 
m isí-i s . 
1 0 
N O T I C I A S 
D E L 
EL " K A R E N " 
o Este vapor noruego salió ayer tarde 
don destino a Mobila, llevando carga 
general. 
EL " J B L L I N O " 
Procedente de New York fondeó en 
bahía ayer, el vapor inglés "Jelling". 
EL "CUBA" A TAMPA 
' Se ha dispuesto que el crucero "Cu-
da" salga de este puerto el día 20 del 
actual con destino a Cayo Hueso y 
Tampa, para asistir a las fiestas pa-
trióticas que el día 24 se celebrarán 
en el primero de aquellos. 
EL "S. S. KTLAGTI1" 
Con cargamento de carbón fondeó 
en bahía ayer, el vapor inglés "Kilag-
t h " procedente de Filadelfia. 
EL "GOTHARD" 
I Con destino a Santiago de Cuba sa-
.'íió ayer el vapor inglés "Gothard", 
•después de haber descargado un car-
gamento de carbón que trajo consigna-
do a la Havana Coal Co. 
EL "GOVERNOR COBB" 
Anoche entró en puerto procedente 
de Key "West el vapor americano "Go-
."vernor Cobb" trayendo carga y pasa-
deros. 
TELEGRAMAS!)[ LA ISLA 
¡SAGUA LA GRANDE 
Un crédito para el dragado 
7—11—4 p m. 
La Cámara de Comercio de esta 
villa tomó el acuerdo de dirigirse al 
Presidente de la República y a los 
Secretarios de Obras Públicas y Ha-
cienda, senadores y representantes 
vilíareños en solicitud de una consig-
nación en el presupuesto próximo de 
medio millón de pesos para la con-
tinuación de las obras del dragado 
del puerto de Sagua. 
En caso contrario, tendrán que pa-
ralizarse las obras, irrogando graví-
simos perjuicios a la comarca, toda, 
y los trabajos efectuados tendrán que 
inutilizarse. 
Especial. 
frió la fractura completa del fémur 
Í7íquier<lo y heredas y contusiones di-
seminadas por todo el cuerpo, el jor-
nalero Jacobo Herrada Santa Cruz, 
vecino de Real 50, en Puentes Gran-
des. 
Ingresó en el Hospital número 1 
para atender a su curación, por care-
cer de recursos. 
Juan José Berad; vecino de Nep-
tuno 48, altos, s? produjo.una herida 
incisa como de si ate centímetros do 
extensión, con sección del tendón 
fluxor del dedo meñkme de la mano 
derecha con desgarraduras de la piel 
en el tercio superior del muslo dere-
cho, al estar trabajando en el alma-
cén de muebles situado en Amistad y 
Dragones. 
El hecho fué casual. 
Trabajando en la construcción del 
nuevo Palacio Presidencial se causó 
una contusión con desgarraduras de 
la piel en la fosa ilíaca izquierda 7 
otra en la región glútea derecha, el 
obrero Daniel López, vecino de Vives 
157. 
Según el paciente, las lesiones que 
presenta se las causó al impulsar una 
planchuela de hierro conteniendo 
piedras y tropezar con un canto, que-
dando preso él en el medio. 
UiAJilü Díi LA BflAthlKA—iioioiioj, de la maiiaiiá.—i-'cbi'eru 8 de 1913. 
M A L A L I E N T O . 
M u l t i t u d d e p e r s o n a s s e h a c e n 
r e p u g n a n t e s p o r e s a i m p e r d o -
n a b l e a f e c c i ó n . T a l e s p e r s o n a s 
d e b e n d e a d o p t a r l a c o s t u m b r e 
d e h a c e r g á r g a r a s y e n j u a g u e s 
c o n e l p o d e r o s o a n t i s é p t i c o P R E -
V E N T I N A ( d e S c o t t & B o w n e ) . 
C o n s e r v a y . h e r m o s e a t a m b i é n 
l a d e n t a d u r a . E n l a s b u e n a s 
b o t i c a s . * 
RODAS. 
¡Dos casas destruidas por el fuego. 
7—II—7. 45 p. m. 
Un violento incandio destruyó dos 
casas de la calle de Delicias, propie-
daid de José Castro. El heroísmo die 
las autoridaldes y del pueblo, lanzán-
dose valienteimente sobre las llamas, 
con palos y cubos de aignia, lograron 
-localizar el fuego, evitando mayores 
desgracias. El incendio créese casual. 
El Corresponsal. 
HOMICIDIO FRUSTRADO 
En la casa Obrapía 107 ocurrió un 
hecho sangriento en la mañana de 
ayer, entre dos individuos nombra-
dos Juan Antonio YalLadares Sosa, 
vecino de Delicias y Princesa, en Je-
sús del Monte y Manuel López la Paz, 
vecino del lugar d ú hedho. 
;E1 experto 1,170, Miguel Hernán-
dez, qnc se hallaba de visita en la ca-
sa de enfrente, manifestó que oyó 
una detonación y al ver ciertos movi-
mientos sospechosos, se dirigió a la 
casa de donde ha.Va partido la deto-
nación, encontrando al entrar, en la 
puerta del cuarto de baño, al López, 
eme Dortaba en la diestra un revólver 
vSmith calibre 38, el que lo dijo que 
dentro del cuarto estaba el iherido, 
procediendo a desarmarlo, a lo que 
no puso resistencia el agresor, dicién-
dole one habían manchado su honor 
el Valladares. 
En el interior del cuarto de baño 
.fué recogido el herido, siendo" condu-
cido al primer Centro de socorros. El 
doctor Jiménez Ansley, que le asistió 
de primera intención, certificó que 
presentaba dos heridas producidas 
por arma de fuego de pequeño cali-
bre, situada nna en la región precor-
dial, con orificio de entrada, y la 
£tra, con orificio de salida, en la par-
tê  lateral izquierda; ambas de pro-
nóstico grave. 
Refiere el lesionado que fué avisa-
do por sil, amigo Lónez para comprar-
le unos billetes y al ir en la mañana 
de ayer a su domicilio, le manifesta-
ron que estaba ocupado, sentándose 
a esperarlo en el comedor, en cuyos 
instantes vio llegar hacia él al agre-
sor. _ que sin mediar palabra alguna 
1̂  hizo un disparo a quema ropa, cau-
sándole el daño que sufre. 
Presentado el acosado ante el Juez 
de instrucción de la sección primera, 
ge abstuvo de prestar declaración. 
Fué remitido al vivac por todo el 
tiempo qué marca la ley. 
HURTO 
A Germán Piallo Oliva, vecino de 
Florida 72, le hurtaron de su domici-
lio varias prendas de vestir y dos 
fracciones de títulos al portador, to-
lo lo nue aprecia ^n $58.33. 
Se ignora quién sea el autor. 
LESIONADOS 
Al caerle encima una puerta de 
fierro, em ios «íy?»ig;o*i«* de Pa/ula, su-
Al tratar de cerrar la puerta de sn 
domicilio, se cogió la mano derecha 
el niño Miguel Rodríguez Lámar, ve-
cino de Oaliano 7, sufriendo una he-
rida por avulsión con pérdida de te-
jidos en la extremidad del dedo anu-
lar. 
El heclio, según el paciente, fué ca-
sual. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados Antonio 
Durán Echezarraga, por atentado, 
Alberto Castro Bermúdez y Oscar 
Rosas Ben, por estafa, y Juan Cruz 
Elizagárate, por atentado. 
Al primero se le exigen 100 pesos 
de fianza para poder gozar de liber-
tad, los dos segundos quedaron en l i -
bertad con la obligación de presen-
tarse periódicamente, y el tercero 
fué entregado a sus familiares, por 
ser menor de edad, para que lo pre-
senten siempre que la autoridad lo 
exija. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En la tarde de ayer trató de poner 
fin a sus días, ingiriendo un veneno 
desconocido, la blanca María Vélez 
de Alonso, de 20 años, vecina de San 
José 4. 
Su cuñado, Ramón Alonso, la sor-
prendió en los momentos en que la 
suicida estaba ingiriendo el veneno, 
pero cuando logró quitarle el fras-
co ya había tomado gran cantidad. 
La suicida había.escrito dos cartas: 
una para una hermana suya que resi-
de en Tampa y la otra para su mari-
do, Manuel Alonso. 
Se ignora cuáles fueron los moti-
vos que indujeron a María a tomar 
tal resolución, pues ella se negó a ma-
nifestarlo. 
QUERELLA 
El joven Octavio V. Diviñó, veemo 
de Cerro 731, presentó una querella 
en el Juzgado de instrucción de la 
sección tercera contra los miembros 
del Champion Juvenil Felipe Cárde-
nas, Jesús Ferro y Juan González, 
por ihaber celebrado una junta ilícita 
para separar de la Liga al "San Lá-
zaro Tennis B. B, C." 
AMENAZAS DE MUERTE 
José Pérez García, vecino de Con-
cha y Pérez, hizo detener en la tar-
de de ayer a Francisco Castro Jun-
quera, vecino de Real 7, en Puentes 
Grandes, al que acusa de haberse pre-
sentado a buscarlo en su estableci-
miento con el propósito de asesinar-
lo, y al no encontrarlo allí se dirigió 
a su domicilio, apostándose en los 
portales a esperarlo. 
El detenido, al notar la presencia 
del vigilante, se dio a la fuga, tra-
tando de esconder el cuchillo entre 
un montón de ladrillos, en cuyos mo-
mentos fué detenido por un vigilante, 
confesando que tenía intenciones de 
matar a Pérez, porque éste le debía 
más de un año de trabajo, y que "iba 
dispuesto a cobrárselo de cualquier 
modo. 
El cuchillo que trató de usar Jun-
quera era de cabo negro con vaina de 
cuero amarillo. 
El detenido fué remitido al vivac. 
Compañía de Alfarería de Vento 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
No habiendo tenido efecto la Junta Ge-
neral convocada para el 31 de Enero ú l t i -
mo, conforme con los Estatutos de esta 
Compañía, se cita, oor aeerunda convocato-
ria, a los señores Accionistas, nara la Jun-
ta General ordinaria que se celebrará, el 
lunes, 17 del corriente mes, a las tres de 
la tarde, en el local que ocupan sus ofici-
nas en la Lonja del Comercio núimeros 5t)3 
y 504, a fln de darles conocimiento de las 
operaciones realizadas durante el año de 
1912 y tratar ademá.s sobre el resultado 
de las maquinarias ú l t imamente instaladas 
en su fábrica de ladrillos, rogándoles al 
mismo tiempo se sirvan concurrir con la 
mayor puntualdad. 
Habana, 6 de Febrero de 1913. 
Manuel Liiiclano Díaz, 
Presidente. 
1726 3-8 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de Dirección, en sesión celebrada 
en el día 2 de Enero por disposición del 
señor Presidente, se convoca a los señor-es 
accionistas para la Junta General Ordina-
ria que deberá celebrarse el día 14 de 
Febrero a las doce del día, en la Sala 
de sesiones del Establecimiento, sito en 
la calle de Aguiar números 81 y 83; advlr-
tiéndose que sólo se permitirá la entrada 
en d'cha Sala a los señores accionistas 
que con arreglo a lo dispuesto en el Ar-
tículo 80 del Reglamento, presenten la 
papeleta de asistencia a la Junta, de la 
cual podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco, desde el día 5 de Febrero en 
adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Art. 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de las 
operaciones y balance y de los demás 
particulares que requiera el mejor ser-
vicio y el crédito del Banco. 
También acordó el Consejo de Direc-
ción que en la sesión que celebre la Jun-
ta General el día 14 de Febrero próximo, 
se someta a la deliberación y acuerdo de 
los señores accionistas, la reforma de los 
Artículos 10, 15, 20 y 25, inciso número 16 
del Artículo 26, Artículo 31 e inciso se-
gundo del Artículo 32 y Artículo 49. 
No se constituirá la Junta, en sesión 
ordinaria, para la reforma de los Artícu-
los de los Estatutos antes citados sino 
so reúne, en la primera convocatoria, las 
des terceras partes y uno más de los se-
ñorei; accionistas que tienen derecho a 
votar, y no será eficaz la votación, en 
cuanto a la reforma de los Artículos de 
los Estatutos, si no lo acuerdan las dos 
terceras partes, al menos, de los socios 
que a la Junta concurran. 
En dicha Junta no podrán tratarse otros 
asuntas que' los comprendidos en esta con-
vocatoria, salvo la elección de Consejeros 
dtulares y los suplentes que sean necesa-
rios. 
Desde el día lo. de Febrero en adelan-
te, de 1 a 3. de la tarde, según lo dis-
puesto en el Artículo 81 del Reglamento, 
se satisfarán en las Oficinas del Banco 
las preguntes que tengan a bien hacer 
los señores accionistas con derecho de 
asistencia a la Junta General. 
Habana, Enero 14 de 1913. 
J . A. dsl Cueto, 
Secretarlo. 
I . 30-14 E. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial par» praporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
rende letras yhace transferencias 
por cable. 
Bt puede, haeer las opermcioitm* por eorret. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
601 Fob.-l 
C O M P A Ñ I A 
CERVECERA IÜTERMCIOHAL 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Por orden del señor Presidente de esta 
Compañía, cito a todos los señores Accio-
nistas de la ¡nisma, para la Junta Gene-
ral Ordinaria que deberá celebrarse el día 
quince del corriente mes de Febrero, a las 
cuatro de la tarde, en las oficinas de la 
Compañía, Cuba núm. 67, altos, d^ acuer-
do con lo preceptuado en el Art ículo XXI 
del Capítulo quinto de los Estatutos, 
relación con los A r t í,c u 1 o s XVI, X V I I 
XVIII, xix, xx i i , xxiii, XXV y XXVI. 
Los señores Accionistas que concurran a 
la Junta, presentarán a la entrada los Cer-
tificados de sus Acciones, para acreditar 
su personalidad. 
Habana, lebrero 3 de 1913. 
Ldo. Po l ¡carpo Luján, 
Secreti.rlo. 
C 456 10-5 
HOTELES y FONDAS 
P O R T A N T E 
Con esta fecha se ha abierto al público, 
en Oficios 8G, una gran casa de H u é s p e d e s 
para los viajantes de Europa. Hay e sp l én -
didas habitaciones. Se admiten abonados 
a precio módico. Cocina a la española y 
a la criolla. Todos los miércoles y domin-
gos hay 5 platos especiales que son: Arroa 
con pollo a la valenciana, patas a la anda-
luza, pimientos asados a la sevillana, gaz-
pacho a la andaluza, pes t iños a Ja madrile-
ña. Pruebe una sola ve». 
K a y comidas vegetales, frutas y dulces 
de todas clases. 
JÍO O L V I D A R S E , O F I C I O S 86, H A B A N A 
965 26-22 E . 
ANCHA DEL NORTE 2 1 
S E AliQUILAPí los altos de Ancha del 
Norte núm. 21, con sala, cuatro cuartos, 
comedor y demás servicios; en los bajos la 
llave y dan razón en Santos Suárez núm. 15. 
1760 4-8 
S E AIjQ.XJIIíA 
la casa calle de la Reina número 82, bajos; 
informarán en los altos. 
1738 8-8 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa V a -
lle núm. 2, compuestos de sala, antesala 
corrida, dos cuartos, cocina y patio; la l la -
ve en los altos; Informan en " E i (paraban-
chel," San Miguel 9. 1734 4-8 
S E A L Q U I L A N , en 24 centenes, los altos 
de Sol 68, antiguo, 72 moderno, entre Com-
postela y Aguacate, frescos y espaciosos, 
con comodidades para numerosa familia; 
en los bajos informan. 
1742 8-8 
VEDADO.—«Se alquila, casa portal, Jar-
dín, sala, comedor, 3 cuartos y demás ser-
vicios; calle 9 núm, 11 entre Jota y K , in-
forman a i laxio. 175£ i - i 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenos i 
mosos altos de la casa Neptuno 21 ller 
guo, compuestos de sala, salot? t,-
cuartos, comedor, cocina, cuarto n CUatr(> 
dos, cuarto de baño, dos s e r v l c l 1 Crií' 
tarlos; las l lave» en la bodega deSMSa'n1' 
no y Marqués González; para más 1 V^'^u. 
í>n lo T'orf iivnfrín rio 0rnie« ^ , . ^«.i^ mas nf., en la Perfumería de Manrique v c ror: 
C 557 ' 1 osé. 
D I C C 
E N C I C L O P E D I C O , I L U S T R A D O . A C A B A D E P U B L I C A R S E 
Constituye un valioso arsenal de datos biográficos, históricos, geográ-
ficos, científicos, etc. 
Ilustrado con grabados, intercalados en el texto, tanto mapas, lamináis en 
negro y en color representando planos, vistas, monuim-ntos, retratos de per-
sonajes célebres, objetos de arte... Indispensable a todos cuantos hablan, 
leen, escriben y estudian la lengua castellana. 
Precios: $36 al contado y $40 a plazos. 
DE VENTA EN TODAS LAS PRIN CIPALES LIBRERIAS. 
B. 18-25 
en 18 centenes, los espléndidos altos calle 
de Luz núm. 24, entre Habana y Compos-
tela, con sala, saleta, gabinete, galería , 
cuatro hermosos cuartos, sa lón de comer al 
fondo, cuarto de baño, lavabos en las habi-
taciones, cocina con calentador, cuarto de 
criados y servicio de ducha e Inodoro pa-
ra los mismos. E n la azotea una habita-
ción con lavadero, ducha e inodoro. Toda 
la casa tiene cielos rasos e instalaciones 
de gas y luz e léctr ica; llaves e Informes 
en los- bajos. 1757 4-8 
M E R C E D NUM. 8S, casi esquina a H a -
bana, se alquilan magníficos bajos, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, comedor al fon-
do; la llave en frente; informes. Tacón 2, 
de 3 a 4, señor Calahorra, te léfono 3249, o 
en Santos Suárez 49, a todas horas. 
1713 8-7 
ACABADOS de terminar, se alquilan los 
espléndidos altos y bajos de Neptuno nú-
mero 61; las llaves en la misma; informes 
en Malecón núm. 3, bajos. 
1706 4-7 
SAN NICOLAS NUM. 18, esquina a L a -
gunas, se alquilan estos frescos bajos, con 
sala, saleta, cuatro hermosos cuartos, co-
cina, baño e inodoro; la llave en la bo-
degra del frente; informes en Teniente Rey 
núm. 30. 1756 4-8 
P R E C I O S O SALON, se alquila, es pro-
pio para comisionista o caballero solo; 
Aguiar 11, moderno; es casa particular. 
1710 • 4-7 
S E A L Q U I L A , en la casa Barcelona n ú - ¡ 
mero 6, altos, un hermoso departamento i 
compuesto de sala, con balcón a la calle, | 
comedor y un cuarto, cocina y servicios; 
informan en la misma. 
1755 4-8 
Se alquila la casa Carmen núm. 6, Ce-
rro, portal, sala, saleta, 614, cocina, ducha, 
gran patio y servicios sanitarios moder-
nos; la llave en la bodega de la esquina; 
para más informes en Obispo núm. 108. 
1741 8-8 
E N J E S U S M A R I A NUM. 21, se alquilan 
amplias y ventiladas habitaciones altas y 
bajas, acabadas de fabricar; precios mó-
dicos, casa de orden y moralidad. 
1789 8-8 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Toda 
do, en el mejor punto de la loma, tran 
vía para la Habana cruza por frente a 
la casa, localidad cerca de los baños de 
mar, se alquilan nuevos apartamentos in-
dependientes, a familias ú hombres solos, 
con toda clase de comodidades, baños, 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bue-
nos alimontos y c moderados precios, más 
barato que ningún hotel de la ciudad, me-
sa excelente y trato de familia. Dirigir-
se a H. G. Vidal, calle 17 entre D y E, .V 
Ha Vidal, Vedado, Habana. 
C 574 F.-b 
E S C O B A R NUM. 176, casi esquhTa 
na. Acabada de Pintar, cómoda, fre a 
sanídad. Altos al fondo y demás V^' COn 
dades. Informes y llaves en la esauT110'1'" 
Reina, bodega; su dueña, .9na. núm . , ^ 
dado. 1 568 i i - Ve-
,—; - — 4 - 5 
PARA UN B U E N efitablecinienTr^^T—-
píicloso local de Gallano «squina 
celona; se alquila en módico prectn 1Bai"* 
forman sus propietarios en San Rar*J 
.1546 "a.iael 32. 8-4 
V E D A D O 
Calle A 2V4, sa alquila ana hermosa A 
sa, tiene gran jardín, portal, sala sai , 
cuatro cuartos corridos, patio, gran 
medor al fondo, un cuarto para criad C0" 
todas las conodidades para una tan0ni y 
su precio módico; la llave al lado- inf 
man en Neptuno 36, de 9 a 11 y ¿1 * 0r' 
y en, el Vedado, calle 17 número 469 " a 5 
1466 " • . 
S E C E D E N una o dos habltacio^T 
casa de familia corta, a señoras solí 0n 
matrimonio sin niños. Se cambian ref 0 
rendas. Empedrado núm. 59, altos 
1459 " 6-2. 
VEDADO.—Alquilo dos casas a 10 '-̂ TZ 
centenes, con todas las comodidades n 
ra persona de gusto; calle Once entre V 
y M; la llave en la bodega; informes t 
léfono A-3194. 1 463 'g 2 
C O M P O S T E L A NUM. 105, entre T^m^ül 
Rey y Muralla, se alquila un espléndido l 
cal para industria o comerolo; informan 
en el mismo. 1587 • r -
^ ^ , ; . 0-0 E N .10 C E N T E N E S los altos de MañrT 
qué . núm. 31 E , con sala, saleta corrida, i 
cuartos, gas y electricidad; su dueño *l 
la^o. 1454 '8-2 
P A R A UNA F A M I L I A de gusto se alquil 
la la suntuosa Cnsa de In* flsnrn», calle 
de Máximo Gómez núm. 62, Guanabacoa-
informan en la misma. ' 
1471. 26-2 p. 
Se alquilan los frescos y ventilados a l -
tos, acabados de pintar y arreglar, propios 
para familia o escritorio; informa F . Co-
l l ía y Fuente, sombrerería. 
C 562 4-6 
propio para casa de huéspedes , oHcinas o 
familias particulares, la espléndida casa 
Reina núm. 34; puede, verse todos los días I 
de 12 a 5 P. M.; para informes, Susoción j 
de Juan Loredo, calle del sol núm. 97, al 
macén. 1720 15-8 F . 
MONTE NUM. 60, antes Hotel Cuba, fren-
te al Campo de Marte, se alquilan habita-
ciones a hombres solos o matrimonios sin 
niños, con alumbrado eléctrico, si se desea, 
y un departamento para tren de cantinas. 
1624 15-6 F . 
HÍIEKPERTOS, ALQUILAD!! 
Si queréis que vuestra familia crezca l i -
bre de enfermedades y vuestros hijos res-
piren aire puro, salid del hervidero de la | 
Habana y atíquila.d vuestra casa en los ba- I 
rrios extremos; acabadas de fabricar en i 
la calle del Pr ínc ipe do Asturias, a 20 pasos ; 
del tranvía del Cerro, acera de la sombra, \ 
portales y traspatio, con frutales y mucho I 
confort; precio $35 plata al mes, es una 
ganga, véa las ; informes. Antonio Díaz, 
Prensa núm. 3, Cerro, te lé fono 1-1425. 
1719 4-8 
CASA D E F A M I L I A . Habitaciones amue-
bladas - con toda asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parques, estando al fren-
te una respetable señora; Epedrado núm. 75. 
1652 4-6 
QUEMADOS D E MARIANAO. Se alquila 
la casa Maceo 14; la llave en el 72; infor-
man en Bc lascoa ín núm. 30, altos. 
1615 4-6 
E X CASA P A R T I C U L A R , sin nlTios, se 
alquila una habi tac ión con o sin muebles, 
balcón a la calle, luz" eléctrica, te léfono. 
Se cambian referencias; Virtudes 22, es-
ouina a /-.mistad. 1612 4-6 
los bajos de la casa Monte núm. 411, en-
tre E s t é v e z y Pi la, con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes, servicios modernos, te-
chos acabados de fabricar de hierro y con-
creto lisas, escalera para la azotea de con-
creto, lucetas de cristales sobre todas las 
puertas y ventanas, porta persianas con 
machones de cristal nevado para los por-
tales, ¡os altos no pasan del cuarto apo-
sento, pisos de mosaicos, precio barat í s imo; 
la llave al lado, 409; informes en Revi -
llagigedo núm. 100. i 1717 . 6-8 
Se alquilan los altos; la llave en los ba-
jos; informes, Nazábal , Sobrinos y Ca., Mu-
ral la esquina a Aguiar. 
1G89 8-7 
O B R A P I A NUM. 14, esquina a Mercade-
res, sfe alquilan habitaciones y departa-
mentos con balcón a la calle e interiores. 
1611 8-6 
SAN R A F A E L NUM. 108, antiguo, casa 
moderna, se alquilan habitaciones a fami-
lias de orden; es casa tranquila; no se 
admiten niños. 1656 4-6 
S E A L Q U I L A la casa calle J número 46 A, 
entre 19 y 21, compuesta de sala, saleta, 
3|4 grandes, saleta -de comer, patio, traspa-
tio, cuarto de criado, inodoro, baño y du-
cha; puede verse de 1 a 5; informes en 
Obispo núm. 94, te lé fono A-3120. 
1688 8-7 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas n ú -
mero 68, propios para familia, con todas las 
comodidades; la llave en la bodega; infor-
mes, Ricardo Palacio, San Pedro y Obra-
pía. . 1 6 7 6 8-7 
E N CASA P A R A F A M I L I A S bonitos de-
partamentos y habitaciones con balcón al 
Parque, con muebles o sin ellos; precios 
módicog; Amistad núm. 154, altos. 
1686 S-7 
S E 
Los magníf icos altos, propios para casa 
de huéspedes o familia numerosa, situados 
en la calle de Cárdenas 2 A, esquina a 
Monte, frente al Parque de la India, con 
balcón de más de 30 metros por las dos 
callea, acera ,de la sombra, sala, saleta, 
comedor y 15 habitaciones espaciosas; in-
forman en los mismos altos. 
1700 8-7 
S E A L Q U I L A N , en módico precio, los a l -
tos de la casa Manrique 185, antiguo, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, zaguán inde-
pendiente con su patio, cuarto de baño y 
ducha y doble servicio. Pueden verse de 
8 a 10 a. m. 1626 4.6 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa ca-
lle 12 entre 7 y 9, núm. 70, en el Veda-
do, con sala, cinco habitaciones e instala-
ción eléctrica; renta 11 centenes; informa-
rán en Amargura núm. 23, te lé fono A-2744. 
1465 5-2 
E N CASA D E UNA corta familia espa-
ñola; único inquilino, se alquila una habi-
tación con piso de mosaico, baño y luz 
e léctr ica; se prefiere hombre solo; Neptu-
no núm. 33, bajos. 1531 4-4 
S E A L Q U I L A la casa Corrales 35, esquina 
a Someruelos, una cuadra del Parque de Co-
lón, sala, saleta, 6 cuartos, baño, acabada 
de pintar y buen vecindario; la llave y su 
dueño en Corrales 26. 1329 8-39 
PARA FAMILIAS 
A G U I A R 72. F R E N T E A L P A R Q U E 
D E SAN JUAN D E DIOS 
Habitaciones con todas lan comodidades. 
1564 S-5 
ZANJA NUM. rí5, altos, entro Campanario 
y Lealtad, se alquila en módico precio; 
es sumamente ventilada y es tá entre Cam-
panario y Lealtad; informan en Reina nú-
mero 115, Farmacia. 1:04 8-5 
S E A L Q U I L A N los frescos y lindos altos 
de la casa acabada de fabricar, con todo el 
confort moderno. Animas 22, a una cuadra 
del Prado; informes en la misma y en 
Prado núm. 51 1608 4-5 
$21-20 
Se alquilan altos independientes; Indio 
19; informan en Obirpo núm. 72, R. de la 
Riva . 1607 8-5 
ION C O R P A L E S NUM. 4, moderno, se a l -
quilan nabitaciones amuebladas, propias 
para hombres solos, con todas las como-
didades, mucho aseo y tranquilidad, entra-
da a todas horas. 1603 4-5 
S E A L Q U I L A la hermosa casa acabada 
de construir para comercio. Alcantaril la 
núm. 34, frente al Parque de Jesús Ma-
ría; informes, José Blanco, Muralla 16. 
C 452 8-5 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S de. la casa 
Oquenclo núm. 10, moderno, con sala, sa-
leta, tres habitaciones, de fabricación mo-
derna, en siete centenes; informan en el 
núm. 6, fábrica de mosaicos. 
1502 8-5 
S E A L Q U I L A 
l : casa calle de Luz núm. 100; tiene 3 
c- r.rtos bajos y 3 altos y demás c é r v i d o s ; 
en Muralla núm. 97, ferretería, e s tá la l la-
ve y se dan informes. 
1591 ' 8-5 
r.E A L Q U I L A N , una vidriera de tabacos 
y seis meses propias para café; informan en 
Zanja 11, fonda,, preguntar por Andrés. 
1590 4-5 
E N CASA D E UN MATRIMONIO donde 
no hay inquilinos, se alquila un departa-
mento con vista a la callo y una sala amue-
blada, propia para consultas; San Ignacio 
134, esquina a Merced, te lé fono A-1815 
1585 4.5' 
S E A L Q U I L A N , en el Vedado, calle 6 en-
tre 11 y l'S y calle 11 entre 6 y 8, en 18 
y 14 centenes, respectivamente; informes 
por los te lé fonos F-2505 y A-8801. 
1579 4.5 
P R E C I O S O SALON, se alquila, es propio 
para Comisionista, oficinas o cosa aná lo -
ga, en Muralla 50. Se pretende poco al -
quiler; informes en el mismo a todas ho-
ras. 1570 g.5 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila la 
casa Calzada del Cerro núm. 885, frente al 
paradero de los carros: tiene fonda por 
un lado y bodega por otro; informan al la-
do. 1349 8-30 
V E D A D O — A l q u i l o la casa calle B nú-
mero 26, moderno, entre 5ta. y 3ra.; tiene 
sala, comedor, 6 cuartos, baños e inodoros 
y demás comodidades; llave e informes en 
la bodega esquina a 3ra. 
C A L Z A D A E L C E R R O nfimoro 7riO. Aca-
bada de pintar y arreglar, se alquila esta 
casa de altos y bajos. Con sanidad, bue-
nos pi^os de mármol y mosaicos y demás 
comodidades para larga familia; informan 
en el 755, Botica; su dueña, 9na. núm. 44 
Vedado. 1569 4.5 
S E A L f l j 
un precioso departamento con balcón a la 
calle, San Bafael 36, al lado de E l E n -
canto, una espléndida habitac 6n, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños, con 
alumbrado y una casita con sala, come-
dor y dos cuartos, en cinco centenes. Dia-
rla núm. 3; informan en San Rafael 36 
L̂bffea. 1503 g. i ' 
E N LOSi A L T O S de Habana 139, antlsuo^ 
un matrimonio solo, alquila dos habitacio-
nes con piso de mosaicos y todo servicio 
a señoras solas o matrimonio sin niños-
no hay papel en la puerta y pueden ver^ 
se de 11 a 11 ^ y de 5 a 9. 
1475 8-2 ' 
L U Z NUM. 10.—Se alquilan los anos a« 
esta hermosa casa de moderna construc-
ción, compuestos de sala, recibidor, 4 cuar-
tos y uno para criado, gran baño, come-
dor, cocina y dos inodoros; informan «n 
San Nicolás 136, altos, teléfono A-2009 
1477 '8-2 
E N P R A D O 
E N 30 C E N T E N E S S E ALQUILAN LOS 
MODERNOS A L T O S D E L NUM. 52, SALA, 
S A L E T A , COMEDOR, 5 G R A N D E S CUAR-
TOS, 2 P A R A C R I A D O S Y DEMAS COMO-
D I D A D E S . L A L L A V E E INFORMAS EN 
LOS BAJOS. 1484 , 8-2 
M U R A L L A NUM. 8*4, esquina a San Ig-
nacio. Se alquila, con y sin muebles, a uu 
matrimonio sin n iños u hombres solos, un 
departamento con vista a la calle; infor-
man en la misma. 1485 8-2 
S E A L Q U I L A el chalet de alto y bajo 
calle Ocho número 19, esquina a Once, Ve-
dado, con magníf icas vistas y cómodo para 
familia; la llave y para informes por la 
calle Seis núm. 16, antiguo. 
1414 8-1 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso de Lampari l la y Compos-
íela, compuesto de tres cuartos, sala, co-
medor y servicios; gana 9 centenes/in-
forman en los bapos, café; y en la misma 
se alquilan dos cuartos grandes en la sa-
la; ganan. 5 centenes, tienen servicios. 
1487 &-2 
Se alquilan tres habitaciones frescas T 
ventiladas, con suelos de mosaico, pro-
pias para comisionistas u oficinas. 
1418 8-1 
CAMPANARIO NUM. 29 
Se alquilan los altos en módico precio; 
la llave en la botica. 1411 8-1 
Z U L U E T A NUM. 82 A, al lado del Hotel 
Pasaje, se alquilan hermosos departamen-
tos con vista a la calle, entrada a todas 
horas; se desean personas de moralidad. 
1410 8-1. 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventila-
dos altos de Ancha del Norte 236; en la. 
bodega esquina a Manrique está la llave; 
para tratar, en el café de la Estación de 
Fesser, Inacenclo Sánchez. 
1429. S"1 
E N UNA S A S T R E R I A A C R E D I T A D A SB 
cede parte del local a un camisero; in-
forma Flores, en Aguacate núm. 31. 
1412 S-l 
M A L E C O N NUM. 3 Se alquila un her-
moso departamento completamente inde-
pendiente, muy ventilado, tres ventanas, 
con vista al mar, con todas las comodi-
dades para regular familia: iníorm!1 ' 
portero y su dueño, por teléfono F - l - 1 
Vedado. 1430 
S E A L Q U I L A una gran casa con ]0f % , 
meros 21, 23. 25 y 27 de la calle del t>o* 
E s nueva, de cantería y montada toda * 
bre columnas de hierro. Tiene sótano, 
cipal y tres pisos altos-, propia por sus m^ 
chas comodidades para una fábrica ae 
bacos. de cigarros, una gran íerre.te or. 
macén. Imprenta o alguna Industria " " P j , 
tan te. Para más Informes, dirigirse a _ 
lario Astorqui, en su almacén de vi 
de la calle de Obraplá húm. 7. 
1359 2 ! l l L ~ l - -
S E A L Q U I L A N , en diez y seis ce l̂%*'t 
loa altos de la casa Reina 119. c0,mpUv V 
de sala, saleta, comedor, seis cuartos y. 
más comodidades; la llave en el U ' -
1389 
"con s a í a , " ^ " ^ 
grandes h a b i t a c i o n e s ^ ^ 
dos los servicios necesarios, se A--i ig(¡. 
8-31. 
8-31 
UN PISO P R I N C I P A I 
cocina, cinco 
Zülücta núm. 73, entre Monte y 
nes, primer piso, derecha. 
1394 
P A R A A L M A C E N , establec'mlento o j ^ 
guna industria, se alquila un ^ ^ o n * » ' 
Zulueta núm. 73. entre Monte y 
informan en el primer piso, derecna,. 
1395 
P A R A O F I C I N A S 
taller de modas 
p í ^ p ^ ^ i S S * 
ac alquilan ^ obls-
apartamentos en lo más c é n ^ ' v L . - o o nd' 
nforma Francisco Mogué. Obisy. ^ po; 1 
mero '5, altos. 1294 
ciu-P A R A I N D U S T R I A , comercio ^ ^ 
lar ,y entre v ía de más triiríSl ' ' p ü a c*st 
dad, se alquila la hermosa y 7. ^¡no; .,» 
Cristina núm. 20, entre l*' 
llave en el 22; informan en Rpmaj ^ ,3 
— - i r ^ 
S E A L Q U I L A N los tajos de c-al-a, co-
Acosta núm. 99, antiguo: tlene» l(5B ga-
medor, tres habitaciones e msw 
nitaria; informan en los altos. L-.26 
• bajo*-
E N SAN L A Z A R O W3' * " í ^ ' l i á b l ^ 
quila una o dos :e«P«A* • *>érsoi»»« g al _.. 
nes, a matrimonio sin niños 
moralidad. 
L A CASA ¡SAN N Í C O L A S j ^ , - ^ | 
y Dragones. Se alqu.lan los ^ ^ 
Juntos o separadamente,ja^n.<j. .nforrxics c. 
15-2^ü 
l i tograf ía del frente; para 
Obispo 17. 
1054 
na. y e n c o n t r á i s dra de la Machina, y /"V. dncue-
ciones con dos cama». ^ .^ctrlc* ? 
tavos hasta, un peso. 1U/'_,VoS gra-ti 
cón a la calle, serán serv 
sus buenos agentes. jí-l< 
725 
pOf 
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L a N o t a d e l D í a 
E l Municipio ha tenido 
una idea superior 
eamlsionando dos prójlmoe 
para que den su opinión 
respecto a la compañía 
de ópera; si es o no 
digna de ser agraciada 
con ayuda o subvención 
par su parte, pues las partea 
deben tener buena voz. 
Por Cristo, que el Municipio 
es muy chusco y muy guasón, 
porque si loe dos betóbenes 
que valdráJi lo menos... dos 
dicen que la compañía 
merece su aprobación, 
sin ser de primo cartello, 
y le replica que no 
el publico, se divierten, 
puesto que el Juez y señor 
de ©sos fallos es el público 
aquí y en Sebastopol, 
quedando ellos como primo» 
de cartello; que a una voz 
hablan mil voces distintas, 
y son muchas más que dos. 
Además, según me han dicho, 
un crítico es cobrador 
de derechos de las obras 
que ee canten y no soy 
de parecer que el dlneró 
tenga sana Inspiración 
en estos casos. De modo 
que fuera mucho mejor 
que el juez supremo dijera 
su autorizada opinión. 
* * • mm — • 
E s p e c t á c u l o s 
PAYBET.*-' 
Compañía francesa de ópera y ope-
retas. 
Debut de la soprano Mll«. T e m a y 
del tenor M. Putzani. 
A las 8V2: L a ópera en cinco actos y 
seis cuadros, Manon. 
Albisu.— 
Compañía de Operetas Vienesas E s -
peranza Ir is . 
F u n c i ó n corrida. 
A las 8^4 k a opereta en tres actos, 
La Princesa del Dóllar. 
Gran Teatro del Politeama.— 
Compañía D r a m á t i c a E s p a ñ o l a di-
rigida por Mariano Díaz de Mendoza. 
A las 8: L a comedia en dos actos y 
prosa, La Losa de los Sueños, y la 
obra en dos actos, Puebla de las Mu-
jeres. 
Teateo Marti.— 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
Función por tandas. 
A las 8: Escenas de la Vida. 
A las 9: Las Cartas. 
A las 10: E l dúo de la Boheme. 
E n cada tanda se exhib irán cuatro 
bonitas películas. 
CAfiWO.'— 
Compañía de zarzuela española .— 
Func ián por tandas; 
A las 8: Dos pel ículas y la comedia 
en un acto, Las Mantecadas. 
A las 9: Dos pe l ícu las y l a zarzuela 
en un cuadro Gazpacho A ndaluz. 
A las 10: Dos pel ículas y l a zarzuela 
m un acto, La mala somhra. 
Cin-e Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas.—Estrenos dia-
rios.-—Motinées los domingos. 
Plaza Carden.̂ —Gran c inematógra-
fo.—Estrenos diarios. 
U ORTOGRAFIA EH LA MANO 
Método novísimo y practico para solu-
cionar-en el acto las dudas de ortografía. 
Por sólo 50 centavos se ohtlene un ejem-
plar de tan neceBario libro en la casa 
"Cervantes," de Ricardo Veloso/ Galiano 
Dúm. 62, teléfono A-4958. 
B. 26-29 E . 
L i b r o s ú t i l e s 
Se encuentran de venta los siguientes 
¿a la acreditada Librería "Cervantes," de 
Ricardo Veloso, Galiano número 62, apar-
ado 1115. Habana. 
Cómo se conduce y maneja un automó-
vil. Manuel práctico del "chauffeur," por 
Lozano, $1-25. 
Elementos de Máquinas y dispositivos 
mecánicos, por Hiscos, |3. 
Memorial Técnico Industrial, por Loza-
no, $3. 
Los Motores de explosión Sin Válbu-
la8 con 259 grabados, por Lozanoy ?l-50. 
•̂ as Turbinas de Gas, por Emilio Lo-
zaao. 75,ct8. 
L Manuel práctico del buscador de minas, 
-on el conociimento de los minerales por 
8u color, por Cassano, $1. 
^ecorte. Apisonado, Embutido y Estam-
r T 1 0 ^ 6 los metales, con 1,120 grabados. 
Por Woodworth, $3. 
El Transformador de corrientes alter-
Qa«. Por Steinmetz, $1-75. 
J^as Corrientes altrenas (Teoría y Cálcu-
nmr el mismo' $1-75. 
utilización industrial de las corrientes 
eternas, por el mismo, $1-75. 
^os precios son en plata para la Ha. 
tana quía y Se remiten franco de porte a cual-
L r de la Isla contra envío de su 
porte en moneda americana. 
B. 
15-29 E . 
S e c c i ó n d e I n t e r e s P e r s o n a l 
fosb Español de la Habana 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s 
S e c r e t a r í a 
?aniUt0rÍZacla ^ Comisión para or-
ximo o 1:)ailes de disfraz d61 Pró-
dio a Varnaval) se anuncia por este me-
que ' r r t señores socios y sus familias 
d í a s i * ? 0 8 bailes t endrán lu^ar 103 
las sia, • y 8 de Febrero próx imo, con 
l a _Tlentes Prescripciones: 
ráh a u Puertas de entrada se abri-
nueve de la noche, 
tuno." ^ entrada Por la calle de Nep-
<ie3bi'^l^e_baiIes empezarán a las 10 
4a.—Toda máscara que concurra a 
los bailes mencionados, estará obligada 
a quitarse por completo el antifaz en el 
gabjuete de reconocimiento, ante la Co-
mis ión nombrada al efecto. 
5a.—rToda comparsa perteneciente a 
otras Sociedades que desee concurrir a 
estas fiestas del Casino, deberán anun-
ciárselo previamente a la Comis ión de 
Fiestas, quien resolverá respecto a la 
admisión. 
6a.—No se permit irá la entrada en 
los salones de la Sociedad a toda per-
sona cuyo traje desdiga del buen gus-
to y la cultura de los concurrentes ha-
bituales al Casino. 
7a. L a Comisión de Fiestas, confor-
me al ar t í cu lo 43 del Reglamento, po-
drá obligar a que se retire del local de 
la Sociedad a toda persona que estime 
conveniente, sin dar por ello explica-
ciones de ninguna clase. 
8a.—-Quedan suprimidas en absoluto 
las invitaciones. 
9a.—Los señores socios presentarán 
a la comisión de Puertas el recibo del 
mes de Enero actual, para los dos pri-
meros bailes, y para el tercero el del 
mes de Febrero. 
Habana 26 de Enero de 1913. 
E l Secretario, 
Valentin Alvarez. 
G . 11-28 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 8 D E PEB1BE1RO 
E'ste mes e s t á consagrado a l a P u -
r i f i cac ión de la S a n t í s i m a Virgen . 
Jubileo Oircu lar . -nSu D iv ina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Catal ina . 
Santos J u a n de Mata, fundador; 
Juvencio y Esteban de Morete, con-
fesores; Santa Cointa, márt ir . 
Habiendo sido trasl-adada la solem-
nidad del s'ábado a l día santo del do-
mingo, se ha trasladado t a m b i é n a él 
la o b l i g a c i ó n de santificarle, de res-
petarle, de celebrarle con religiosi-
dad; y si las prohibiciones no son en 
él tan universales ni tan rigorosas, las 
•obligaciones de consagrarle todo en-
tero al culto divino y a los ejercicios 
de re l i g ión , no son en él ni menos ex-
presas, ni menos indispensables. No 
se nos prescribe precisamente el n ú -
mero de los pasos en los paseos per-
mitidos como en la antigua ley, no se 
nos interdicen ciertas obras serviles, 
que piden las necesidades de l a v i d a ; 
es suficiente que se nos diga que el 
domingo, es un d ía santo que el Señor 
se ha reservado, y que quiere que se 
consagre enteramente a su servicio. 
Bas ta que se nos diga que este es el 
d ía del Señor, y que h a b i é n d o s e dig-
nado Dios dejar los seis días de l a se-
mana para que nos dediquemos a los 
negO'cios temporales, se ha reservado 
para sí sólo este primer día, para hon-
rarle en él con un culto especial y 
públ ico , como a nuestro Criador, 
nuestro Redentor, nuestro soberano 
D u e ñ o . ¡ Qué impiedad el faltar a un 
deber de r e l i g i ó n tan esencial! ¡ Qué 
sacrilegio aun el profanar un día tan 
santo y tan .sagrado! 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes; en todos los tem-
plos. 
Corte de M a r í a . — D i a 8. —^Corres-
ponde visitar a la P u r í s i m , en San 
Felipe. 
Ermita de lesús Nazareno 
del Rescate de Arroyo Arenas 
E l martes, cuatro del próximo mes de F e -
brero, a las seis de la tarde, se t ras ladará 
procesionalmente la venerada imagen de N. 
P. Je sús Nazareno del Rescate de su E r -
mita de Arroyo Arenas a esta Iglesia del 
Cano, cantándose a su llegada solemne sal-
ve por el laureado maestro señor Rafael 
Pastor. 
Los cinco primeros viernes de Cuaresma, 
o sea lo£ días 7, 14, 21 y 28 de Febrero 
y 7 de Marzo, a las seis de l a tarde, se 
harán las Estaciones del Vía-Crucis con la 
imagen del Nazareno por las calles de es-
te pueblo, predicando al final de cada E s -
tación el Revdo. P. Jorge Camarero, S. J . , 
como en años anteriores. 
E l día 23 de Marzo, domingo de Resu-
rección, será trasladada nuevamente la re-
ferida imagen a su E r m i t a de Arroyo Are-
nas, ce lebrándose al siguiente día su gran 
fiesta anual, s e g ú n programa que oportuna-
mente se publicará. 
E l Cano, Enero 29 Ge 1913. 
C 388 6d-30 5t-30 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n -
t í s i m a de los D e s a m p a r a d o s . 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l domingo nueve, segundo del presen-
te mes, ce lebrará esta Ilustre Archicofra-
dfa en la Iglesia de la Merced, la festivi-
dad reglamentaria mensual en honor de su 
excelsa Patrona María Sant í s ima de los 
Desamparados, con misa solemne d« mi-
nistros y sermón, a las ocho y media, ro-
gando á los señores Hermanos su asisten-
cia a dicho acto con el distintivo de la Ar-
chicofradía . 
E l Mayordomo, 
Dr. J . M. Domeñé. 
C 560 2d-7 lt-8 
IGLESIA DE MONSERRATE 
So lemnes cultos 
a l B r a z o Poderoso 
Empiezan con una novena-misión el día 
8, a las 8 p. m. con rosario, rezo de la 
novena, cactos alusivos y sermón por los 
RR. PP. J . Santillana y J . Alonso, S. J . , 
continuando los ejercicios en Igual for-
ma hasta el día 16 que tendrá, lugar, a 
las 10 a. m., la solemne fiesta en la que 
predicará el R. P. Santillana. 
E l día 16, a las 7 y media, tendrá lu-
gar la misa de comunión general. 
1558 it-4 12m-5 
PARROQUIA DEL ANGEL 
SANTA C U A R E S M A 
Los martes y viernes de este santo tiem-
po, a las 7 y media p. m., se hará el pia-
doso ejercicio del Vía-Crucis . Los jueves 
y domingo*- a ^ misma hora, habrá, ser-
món. \668 r 0 - í 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa iglesia Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Marzo 14.—Nuestra Señora de los Dolo-
res. Predicará el M. I. señor Magistral. 
Marzo 19—San José. Predicará el se-
ñor Pbro. S. Saíz. 
Marzo 30.—Dominica in Albis. Predica-
rá el M. I. señor Dean. 
Abril 6—Id. 2a. después de Pascua. Pre-
dicará el Sr. Pbro. J . Flores. 
Abril 13.—Patrocinio de San José. Pre-
dicará el M. I. Sr. Prdo. Blázquez. 
Abril 20.—Dominica 4a. post Pascua. 
Predicará el M. I. Sr. Mágistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará el señor Pbro. J . Flores, 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. I. señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Chris-
ti Predicará el M. I. Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio l».—Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
I. señor Magistral. 
SANTA CUARESMA 
Febrero 9.—Dominica la. de Cuaresma. 
Predicará el M. I . señor Prdo. Blázquez. 
Febrero 16.—Dominica 2a. de Cuaresma. 
Predicará el M. I. señor Magistral. 
Febrero 23.—Dominica 3a. de Cuaresma. 
Predicará el M. I. señor Dean. 
Marzo 2.—Dominica 4a. de Cuaresma. 
Predicará el señor Pbro. J . Flores. 
Marzo 9.—Dominica de Pasión. Predi-
cará el M. I. g?. Ubdo. A. Lago. 
Marzo 20.—-Jueves Santo (Mandato). 
Predicará el M. I. Sr. Pbdo. Blázquez. 
Marzo 21.—Viernes Santo. Predicará el 
señor Pbro. J . Flores. 
Habana, 31 de Diciembre de 1912. 
Vista la anterior distribución de Sermo-
nes que se han de predicar en Nuestra 
S. Iglesia Catedral, venimos en aprobar 
y aprobamos la misma, asimismo concede-
mos cincuenta días do indulgencia a to-
dos los fieles que oyeren devotamente la 
Divina Palabra. Lo decretó y firma S. E . 
t de que certifico: 
t E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . I. R. 
Dr. Aíberto Menéndez. 
PARA QUE APROVECHEN 
Tenemos el g-usto de recordar a los en-
fermos que les convenga utilizar los ser-
vicios del médico especialista doctor Gál-
vez Guillem, de Habana 49, que el día 10 
termina la consulta especial que fundó el 
doctor citado para enfermos que no cuen-
ten con recursos bastante. 
C 565 1-S 
Electro-terápico 
del Dr. T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MEDICO-CIRUJANO 
G H T E S DE ALTA FRECÜENCIA 
Para el diagnóstico y tratamiento de la 
GINGIVITIS EXPULSIVA o PIORREA 
ALVEOLAR (Dientes expulsados, move-
dizos, supurados, etc.) 
Esta enfermedad, rebelde a otros tra-
tamientos hasta hace poco, encuentra 
con estas aplicaciones alivio inmediato, 
y en la mayoría de los casos curación 
absoluta con el auxilio de los medica-
mentos adecuados. 
Otras afecciones de la boca son trata-
das ventajosamente con la electrotera-
pia, ya en forma de pulverizaciones, ca-
taforesis, masage vibratorio, etc., etc. 
Consultas de ocho a cuatro. 
San Miguel 76, esquina a San Nicolás 
Teléfono A-761 9 
D I E N T E S D E S V I A D O S 
RAICES ENTRELAZADAS 
Y todas las demás anomalías dentarias 
son comprobadas con toda exactitud con 
el auxilio poderoso de la Radiografía, y 
tratadas eficazmente por procederes 
operatorios bien experimentados, prefi-
riendo siempre los más sencillos y me-
nos molestos. 
El Dr. Taboadela dedica especiar aten-
ción a las CORRECCIONES DENTARIAS 
y da consultas todos los días desde las 
ocho hasta las cuatro. 
Su dirección San Miguel 76, esquina 
a San Nicolás. 
D I E N T E S P O S T I Z O S 
De todos los sistemas conocidos se 
construyen en el Laboratorto Dental del 
D O C T O R T A B O A D E L A 
Incluyendo las afamadas Dentaduras de 
Puente en todas sus formas y que tanta 
comodidad ofrecen por sus marcadas 
ventajas. 
C o n s u l t a diarla de ocho a cuatro. 
San Miguel 76, esquina a San Nicolás. 
E X T R A C C I O N E S 
Sin dolor, con anestés icos inofensivos. 
Todas las demás operaciones de la bo-
ca las practica el Dr. Taboadela por los 
métodos más modernos y economizando 
a los pacientes molestias y dolores en 
todo lo posible. 
Consultas y operariones todos ios días 
de ocho a cuatro. 
San Miguel 76, esquina a San Nicolás. 
P A R A N I Ñ O S 
Por su experiencia dilatada y por con-
tar con todos los elementos adecua-
dos, el 
D O C T O R T A B O A D E L A 
tiene establecida una consulta para ni-
ños a fin de encauzar y dirigir su denti-
ción, de modo que la dentadura perma-
nente o definitiva se desarrolle fuerte, 
sana y bien colocada. 
Esta consulta especial para niños es 
diaria de dos a cuatro. 
San Miguel 76, esquina a San Nicolás 
10' 20 i * 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S RAPIDO, M E T O P O E S P E C I A L 
Teneduría de Libros y Ari tmét ica mer-
cantil con importantes mejora», a domi-
cilio y en la Academia; Gervasio núm. 62, 
F . Herrera, Profesor Mercantil. 
1650 2€-6 F . 
RIAD AME F R A N K S 
Especialista en Pintura Francesa a Plu-
ma y de decorado. Da clases de pintura 
para vestidos de baile y teatro, chalinas, 
almohadas, centros de mesa, etc. y recibo 
órdenes para hacerlos. Aguacate mjm. 80, 
altos. 1431 8-1 
L E m I C H A S O 
Da Jeccion«« de p r i i a j r * y Sei íunaa n n -
•*.ftan«i y de preparación para el Magrli-
t«-rio. Ifitorsaar&n «n la Administración 
de este periódico. 6 es Acosta núna tt. 
a&ttgrvo. <3> 
A R T E S Y O F I C I O S 
J O S E M O N 
Ortopedista y Braguerlsta 
L a T E O R I A P E R -
F E C C I O N A D A C O N 
87 A Ñ O S de P R A T I C A 
en el difícil arte, conde-
corado en París, c.uz y 
medalla de oro, premios 
desde el año 80, dos rae-
dallas de oro en nuestra 
exposición, cientos d e 
testimonios de hernias 
curadas, mis aparatos 
leeros, perfectos y ele-
gantes, refractarios al 
sudor y baños, son re-
comendados por todos 
los médicos. Piernas y manos artificiales 
articuladas en todas sus falanges, nada más 
lljero y perfecto. 
Independencia n. 58, Matanzas 
C 447 10-3 
CONSTRUCTOR TécnMcánico 
Ejerc ió 20 años en talleres de construc-
ción de maquinaria en general y ©n Au-
tomóvi les . Se ofrece como director de ta-
lleres mecánicos o jefe de sraragre; Infor-
ma: C. Gutiérrez, Marina núm. 80. 
1340 18-30 
De c o i K i l e s y bebidas. 
E s t a acreditada casa recibe constante-
mente conservas de las más acreditadas ca-
sas de España y único receptor del sin r i -
val vino puro de mesa Rtoja Añejo; se de-
talla en garrafones, botellas y medias bo-
tellas. O B R A P I A 90, t e l é fono A-57 27. C 456 8-6 
C O M P R A S 
SE DESEA COMPRAR 
una casa de huéspedes , situada en punto 
céntrico, prefiriendo las calles de Galiano, 
San Rafael, Reina o Monte; dirección, San 
Miguel núm. 50, carnicería, esquina a Agui-
la. 1737 6-8 
Í S I D O R O M U N D E T 
COMPRA Y V E N D E CASAS, T E R R E N O S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S . 
DA D I N E R O E N H I P O T E C A S CON 
>íODICO I N T E R E S 
SAN P E D R O 14, por Santa Clara, 
( B A R B E R I A . ) 
1631 8-6 
D E M A L V A (GUISASO) B L A N C A 
liara partlcnlaresJ E s c r i b a a l 
Hotel Placa Núm. 245. 
SR. W. R. J . M I L L E R . Mande 
ejemplar cuando escriba. 
Ife83 4-5 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
trato directo con su dueño, se desea com-
prar una casa en la Habana, de 3 a 5 mil 
pesos; informan en Salud núm. 42. 
1551 8-4 
S E G O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronco, marfil y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocaáero núm. 13, es-
quina a Conoulado, te lé fono A-7621, 
C 256 26-14 m. 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n trapos l impios 
grandes , á c inco centavos l i b r a . 
Informes en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n por 
e l portero. A . 
D E S D E L A C A L L E D E A M A R G U R A , 
hasta la de Obispo, pasando por Compos-
téla se extrav ió un llavero; l a persona que 
lo encontrara puede devolverlo en l a por-
ter ía de la casa Amargura número 54; se 
agradecerá por ser un í ecuerdo de familia, 
y se gratif icará. 
1725 4-7 
P é r d i d a 
Se gratif icará con un cen tén a la per-
sona que presente un gato que se ha per-
dido en la madrugada del día 3, es color 
parsino con franja cruzada blanca al pecho, 
es grande .castrado y puede llevarlo a San-
ta Clara núm. 5. 1638 4-6 
S O L I C I T U D E S 
Se solicita una en Pedroso 36, Cerro; 
se pagan los cairos. 
C 664 Feb.-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A t 
un hombre para portero, ambos peninsula-
res, la primera pudiendo dormir en la co-
locac ión; San Lázaro núm. 269. 
1716 4-8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E -
dlana edad, desea colocarse: tierté buenas 
referencias; informan en Habana 59. 
1728 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para todo el servicio de corta familia; Ma-
rina núm. 20. moderno, 
Í22* AJt 
Hombre práct ico en asuntos comercia-
les y mecánico, se ofrece para agente o 
para desempeñar , cualquier cargo: no tie-
ne inconveniente en salir a l campo y al ex-
tranjero y tiene responsabilidad; avisar por 
escrito o verbal a Crist ina 26, antiguo, J . 
Novo- 1731 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
nos que sepa cumplir con su obl igac ión; 
B núm 186, entre 19 y 31. 
1718 4-8 
C R I A N D E R A I O V E N , P R I M E R I Z A , P E -
nlnsular, desea colocarse en casa de fa-
milia de moralidad, a leohe entera, buena 
y abundante, pudiéndose ver eu n iño y se 
admiten tarjetas; calle 22 y 15, barbería, 
Vedado, informan. 1714 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A QTTEJ TRAT-* 
ga recomendaciones. Se le dá muy -buen 
eeuldo. Calle A número 188, entre 19 y 21, 
Vedado. C 579 E1--? 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS D E S E A j S 
colocarse, una de orlada y la otra de co-
cinera: tienen quien las recomiende; San, 
Lázaro 293, bodega. 1702 *-7 
UNA M A N E J A D O R A , B L A N C A O D E C O -
lor, de mediana edad y con buenas r e í e r e a -
olas; Jesús María núm. 01, antiguo, 
¡LftW • 
UN MUCHACHO D E S E A C O L O C A R S E DE3 
camarero, criado o para servir a la mes* 
en una casa de h u é s p e d e s ; informan en 
Vives 155, cuarto núm. 29, Vicente Qulnteja. 
1684 4-7 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de criada de manos en ca-
sa particular: tiene informes de la casa 
en donde ha estado; calle I núm. 9, Vedado, 
darán razón. 1715 * 4-8 
B E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
limpieza de dos habitaciones y manejar 
una niña pequeña; Informan en Amistad 
núm- 76, antiguo. C 566 8, F . 
S E S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A B L E -
mental, que no sea muy Joven y tenga 
buenas referencias, para Interna de un co-
legio; Prado núm. 64. 1780 4-8 
UNA T A Q U I G R A F O - M E C A N O G R A F A D E 
español , con práct ica en casa de comer-
cio, desea encontrar una oficina donde pres-
tar sus servicios; ^. Z-, Apartado 1252. 
1729 i 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -
nlnsular que sabe bien su ob l igac ión: co-
cina a la española , francesa, criolla y en-
tiende de reposter ía ; Informan en O'Rellly 
y Agular, puesto de frutas, 
1763 4-8 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E S E H A -
11a Baldomcro Menénde? y García, de Ovie-
do, hijo de J o s é y Angela y que no hace 
ipucho tiempo estuvo por Sanctl Spíritus. 
Se le solicita para asuntos de familia. I n -
formes en Mural la núm. 55, R. Menéndez. 
1727 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
pcnlnímler de ofiada de manos o maneja-
dora: sabe cumplir con su ob l igac ión y tie-
ne referencias de las casas en donde ha eá-
tado; informarán en Inquisidor núm. 26. 
175Í 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
con 8 meses de haber dado a luz y con bue-
na y abundante leohe; también una criada 
de ma/nos; Informan en " L a Canrpa," C a r -
aos I H núm. 247, bodega. 1723 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEfíORA P E -
ninsular, de mediana edad, recién llegada 
de E s p a ñ a : tiene quien responda por ella; 
informan en el Mercado de Tacón núm. 43, 
Peleter ía . 1748 4-8 
M A D R E E H I J A P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocarse de criadas de manos o ma-
nejadoras: saben trabajar y tienen reco-
mendaciones; informan en Tenerlfer n ú -
mero 74V6. 1740 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N H E R R A D O R 
de 21 a ñ o s de edad, prefiere el campo; di-
rigirse personalmente o por correo, a Jo-
sé Boson, Zanja núm. 83, herra^urfa. 
1736 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N A M A R -
gura 70, antiguo, para cocinar y ayudar 
a la limpieza y dormir en la colocación en 
casa de un matri/monlo: sueldo. 3 centenes 
y ropa limpia. Si no tiene referencias que 
no sé presente. 1783 4-8 
C O C I N E R O R E P O S T E R O S E O F R E C E A L 
comercio o particular, peninsular, sin pre-
tensiones y formal; informan en la calle 
16 entre 17 y 19, Vedado, solar moderno, 
Pedro Curtiz. 1731 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera en casa de formalidad: sa-
be su oficio a la española, francesa y crio-
lla, teniendo buenas recomendaciones; ca-
lle 19 núm. 372, entre 2 y Paseo. 
1761 4-8 
D E C R I A D A S S E N E C E S I T A N E N B E -
lascoaín 28, altos de Federa, una para las 
habitaciones y la otra para el servicio de 
comedor, que tengan conocimiento del ofi-
cio. 1761 4-8 
J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A en 
el país , desea colocarse para criada de ma-
nos o manejadora: tiene buenas referen-
cias y prefiere el Vedado; informan en Co-
rrales núm. 78. 1766 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A -
da en elD país, desea colocarse para criada 
de manos o manejadora: tiene buenas re-
ferencias; Informan en Vives 117, moderno. 
1759 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E B U E N 
carácter, desea colocarse para arreglo de 
habitaciones: es formal y tiene buenas re-
ferencias. Neptuno núm. 98, antiguo, fru-
tería. 1679 4-7 
B U E N A 
O C A S I Ó N 
P A R A T E N E R U N B U E N Q U I M I -
0 0 E N S U I N G E N I O O F A B R I C A 
Se ofrece un q u í m i c o d a n é s que ha-
bla el español , i n g l é s y a i e m á n . Tiene 
diplomas de primera para l lenar pla-
za de dicho g é n e r o . 
Dirigirse a Q u í m i c o , Apartado 
1170. Habana, 
c. 561 4-7 
P I C A D O R A DE PIEDRA 
d e 1 5 0 o 2 0 0 m e t r o s s e s o -
l i c i t a e n O b r a p í a n ú m e r o 
1 1 , a l t o s . S n B l a s c o . 
1687 4-7 
C O S T U R E R A S SASTRESAS 
Se solicitan costureras que se hayan de-
dicado a la confecc ión de ropa de hombre. 
Buen sueldo. Dir í janse a l departamento 
de adminis trac ión de " L a Sociedad," Obis-
po núm. 65, de 6 a 7 p. nj. 
1708 4.1 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
C U M P L A B I E N ; R E I N A 6, A L T O S . 
1705 4.7 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E 
Oeferino Fernández y Escalante, de Astu-
rias, Pinos. L o solicita su hermana Tere-
sa, vecina de la calle 4 entre 21 y 28, Ve-
dado. 1704 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O MA-
nejadora una joven peninsular que entien-
de de costura, sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene rererencias; Informan en An-
tón Recio núm. 98. 1701 4.7 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda cia*e de trabajos de 
contabilidad. L leva Ubroa en horas desoon-
padas. Hace balances, liquidaciones,, « t e 
San Rafael núm. 149, altos. 
i 
UNA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa p a r u ^ . a ' - o co-
mercio: sabe su ob l igac ión; Informan en 
Aguacatb núm. 55. 1698 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejadora-
informarán en D y 18, Vedado, Quinta dé 
Pozo« Dulcee. iggj 
D E ^ E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
manejadora o criada de manos: sueldo. 8 
oéntenes y ropa limpia: tiene referencias 
de donde ha servido; Empedrado núm. 13. 
1692 4.7 
E N C A R D E N A S 16, A L T O S , Sp S O L I C I -
ta una criada para la limpieza de la casa 
y atender un niño, si no es buena que no 
»e presente; sueldo, tres centenes y ropa 
limpia. íes© 4-7 
UN B U E N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
con buenas garant ía s en el arte, de&ea ett-
oontrar colocación en esta ciudad; Infor-
mará/n en Industria núm. 78. 
1682 4-T 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , recién 
llegada, solicita colocarse a leche entera, 
buena y abundante, de 3 meses, tenlenjdo 
referencias; Jesús del Monte núm. 615, f r u -
tería. 1680 4-t 
. D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular que lleva cinco meses en «1 
país y tiene tres meses de parida: pueda 
verse su niña: tiene quien responda por 
ella; informan en Someruelos 54, altos.v 
1678 i - t 
DOS MUCHACHAS ESPAÑOLAS D E S E A K 
colocarse de criadas de manos o maneja-
doras, una es de mediana edad, y otra Jo-
ven: tienen buenas recomendaciones: Ifl-» 
forman en l a calle 6 n ú m . 8, entre Bta.'1 jr 
3ra., Vedado 1677 4-T,. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E L O 
peninsular en casa particular o estableci-
miento; en la misma se coloca una cr iad» 
de manos, ambos tienen referencias; Amliki 
tad núm. 136, cuarto núm. 29. 
1675 4-T 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A D H 
manos una joven peninsular en casa de t** 
milla de moralidad: sabe su ob l igac ión 
y tiene quien responda por ella;. i n f a -
man en Industria núm. 110. 
1674 4-T , 
T R A D U C T O R 
Habla alemln, francés , Inglés e Ital ia-
no; pocas aspiraciones; Galiano núm. 84, 
Andrés Rullen. . 1673 4-1 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S Y A p R E N D X -
zas para hacer goras en el taller, aprendi-
zaje, cuatro semanas; después que saben 
trabajar pueden ganar hasta $2-00 dia-
rios. Fábr ica de gorras. Amargura n ú m e -
ro 63. 1671 5-7 
U N MUCHACHO D E 15 AÑOS, R E C I E N 
llegado de España, desea colocarse en c^-
sa particular, o de comercio; Informan fea 
Bernaza núm. 50, l ibrería. 
• 1670 4-?' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A SB 
manos o de manejadora: es car iñosa cpn 
Ioj n i ñ o s ; informan en Reina 122, Dolores 
Gandoy. 1668 
U N ASIATICO, C O C I N E R O Y R E P O S T B -
ro, solicita colocarse én casa de familia 
o de comercio, teniendo quien informe de 
él; San José núm. 25, antiguo. 
1S66 4.T> 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de criado de manos, con mucha práct ica 
en e? oficio y con bastante tiempo en Asi 
p a í s : tiene quien responda por su trabado 
y honradez; Oficios núm. 13, informan. 
.1712 . í - f c 
S O L I C I T O UNA P E R S O N A . Q U E TENG-A 
100 pesos para un negocio que se gana de 
4 a 8 pesos diarios y se le e n s e ñ a un ar-
te, dando los aparatos. Egido 22, moder-
no, de 12 a 3, fotógrafo . Se solicitan agen-
tes. 1655 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para limpieza de habi tac ioneá 
y coser o de manejadora: es car iñosa y so-
be tratar con niños; informan en RefugU» 
núm. 4. 1653 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nlnsular de criada de manos o manejado-
ra: sabe cumplir con su ob l igac ión y es%ái 
acostumbrada al pa ís ; informan en Glo-
ria núm. 148, entre Carmen y Figuras . 
1651 4-«:-: 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A C e -
cinar y hacer la limpieza; sueldo, cuatro 
centenes y ropa limpia: tiene que' Bab4í 
su ob l igac ión; Sol núm. 46, altos. 
1649 W » 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B ^ 
nlnsular para criada de manos o maneja-
dora: sabe cumplir con su obl igac ión; i n -
forman en Vives núm. 115, cuarto n ú m e -
ro 43. 1647 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de cocinera,* de mediana edad, para comer-
cio o casa particular: es muy aseada y 
le gusta cumplir, con plaza o sin ella; I n -
dustria núm. 119, darán razón. 
1665 4-6. 
G r a n A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s 
VUlaverde y Ca. O'Rellly 13. Te l . A-2348. 
E s t a antigua y acreditada casa facilitti, 
con referencias, lo mismo para esta caplt'il 
que para el campo, cuanto servicio . neoea^ 
ten de dependencia en todos giros y traba-
jadores para el campo. 
1664 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cosrturera, lo mismo cose a mano q i ^ 
en maquine y tiene quien la recomiende; 
informarán en Calzada y Baños , "Refrigé!-. 
rador Moderno," Vedado. p 
1662 4-6 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R ^ L 
una peninsular recién llegada, con abuff-
dante leche: tiene buenas referencias y Si 
ese preciso v a al campo; Informan en Sol 
núm. 8. 1661 4-6 ' 
S E S O L I C I T A E N V I L L E G A S NUM. 5 ¿ 
primer piso, una criada de mano; buen 
sueldo y ropa limpia. 1660 taéc 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A I 
para manejadora o criada de manos, o pa-
ra acompañar a una señora: sabe su obli-
gac ión y tiene referencias; informan en 
Concordia 166, entre Soledad y Oquend», 
tren de lavado. 1646 4-4»; 
J O V E N D E 17 AÑOS D E E D A D , D E j i 
país , desea colocarse en casa de c o m e r c i é 
o de mensajero; informan en San R a f a í l 
14, entresuelos. 1644 4-1$^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C < ^ 
Ciñera peninsular en casa particular o es.« 
tablecimlento: tiene referencias, sabe coct¿ 
nar a la española, criolla y entiende dé 
reposter ía; informan en Amistad 136, anti-
guo, cuarto 23. 1643 4-1 " 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos que t ieni 
buenas recomendaciones; informan en Suo* 
piro núm. 16. 1642 4-() 
S E S O L I C I T A N UNA B U E N A C O C I N E R A 
blanca y un buen criado de manó pai** 
corta familia en Falgueras 29, Parqué dél 
Tul ipán. 1625 4.$ , 
, D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nináular para coser, limpiar habltacioneá 
o manejar un niño: t iéne quien la garant» 
tice y desea casa de moralidad; informaD 
en San Lázaro núm. 197. 
1640 4_6 ? 
UNA SfiÑORA VIUDA, DB MHDIAnÍ 
edad, solicita colocación para acompañar 
a señoras , señori tas o matrimonio sin ni-
nos; dará las referencias que se le pida» 
y sueldo, de S centenes al mes; infórmná? 
en San Miguel 76, bajos. a 
1637 4-e 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S deseai. 
colocarse, una es montañesa , para la lim-; 
pieza de cuarto y comedor, y la otra de co-
cinera: tienen referencias; informan or 
Monserrate 88, esquina a Chacón, quinta. 
1635 4-6 -v 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-, 
locarse de dejiénfliénte o mozó de come-
dor: tiene referencias de donde ha trabaja* 
do; sueldo, 4 centenes; informan en Sa,n|, 
ta Clara núm. 14. : 1634 4̂ 8 l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 1 
repostera en general; española, en estable 
cimiento o casa de familia; cocina a la es 
pañola y criolla, cumplida en sus deberé» 
y tiene quien la recomiende; Aguacate 0 0 . 
mero SO, 16JÍ • | , | I 
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D I A R I O DE L A MARINA.—Bdiciá» de la mañana.—Febrero 9 de 
L A L E Y D E L A V I D A 
(OONOMTYB) 
Mi hijo Ramón ha vivido desde 
muy niño separado de mí ; aprendió a 
ayudar a misa,' fué monaguiMo, le 
protegió el cura, y ahora es empleado 
del Baleo de. España y habla mnoho 
do Bolsa y de bolsillo, por lo oual yo 
e$eo que dtíbe tenerlo muy repleto.^A 
mí me recibieron 'con mucha alegría, 
especialmente mis nietecitos, porque 
loss niños de las ciudades son más ca-
riñosos que los de los pueblos^ pero 
mi nuera, que es una señori t inga 
m\iy espetada, al ver que yo decía al-
gunas veces redie¿ y cuerno y otras 
pnlabras que tengo la costumbre de 
•SKar, se empeñó en que no había áe 
decirlas para que sus hijos no tuvie-
sen ocasión de aprenderlas, y aún pre-
tendió enseñarme algunos vocablos 
finjásticos y relamidos, a los que min-
ea pudo acostumbrarme, porque yo 
soy muy natural v muy llana y_me 
gusta llamar al pan. pan. y al vino, 
vino, como Cristo nos enseña. 
Con todo esto, si yo hubiera, podi-
do llevar las cuentas de la casa y ser 
ñ-na especie de a m a de llaves, para 
'descanso de-mi nuera, a quien gusta-
ib a mucho figonear por las calles, se-
iguramento no me hubiera ella toma-
'¿le tanta ojeriza; pero llegó al extre-
mo de no dejarme salir de un cuartu-
cho sin ventana que me había desti-
nado, porque decía tener aseo y re-
pugnancia de que yo anduviera por 
la cocina. ¡Ya ve usted, repugnancia 
de mí, que soy más limpia que los am-
pos de la nieve!. . . Sin embargo, to-
do lo llevé con paciencia por mi hijo 
y por mis nieto?, y por no volverme 
otra vez a mi pasa de Villa/quieta; 
pero un día entré en la sala a referir-
la a mi nuera cierta diablura de los 
niños, cuando me la encontré que es-, 
taba hablando con dos señoras muy 
peripuestas con sombreros y plumas. 
Tan pronto como m e vió mi nuera, sin 
dejarme replicar, me dijo ron mucha 
a l t aner ía : 
—Vayase usted a su cuarto y no 
salga de él. porque ya le tengo dicho 
que habiendo visita no quiero que 
venga por anuí. 
Xo había hecho yo más que salir 
de la sala cuando oigo que mi nuera 
dice a las señoras : 
—Esta vieja es ia madre de la co-
cinera, que a Madrid ha venido a que 
la vean los médicos y se hospeda, por 
desgracia, en mi casa. 
'En seguida me volví furiosa y a 
gritos rep l iqué : 
—¡ Ni soy madre de la cocinera, u i 
tuya tampoco, ni ganas, sino que soy 
madre del amo de esta casa, que es 
mi hijo Ramón; pero ya que te aver-
güenzas de mí, esta misma tarde me 
marcho a Villaquieta, a mi casa, don-
de yo soy el ama y no me gruñe na-
die! ' • ' 
Con lo cual ella quedó corrida 7 yo 
desahogada, y me vine al pueblo, co-
mo le di je : pero antes quise despedir-
me de otra hija que tengo en un con-
vento de monjas. 
Aquélla salió- a recibirme a t ravés 
de unas celosías, me ha'bló con tono 
frío y místico, me aconsejó que fue-
se buena, que me encomendase a 
Dios, y al toque de una campana des-
apareció a los lejos, .sin darme siquie-
ra conversación, que es lo menos que 
se le puede dar a una madre. 
Ya ve usted, pues, cómo n c puedo 
vivi r con mis hijos y cómo no me que-
da otra cosa que hacer sino esperar la 
hora de la muerte. 
—-Con efecto—respondí,—veo que 
no tiene usted más hijos que estos que 
ha plantado en el patio. 
— N i aun esos: porque antes los re-
gaba y cuidaha yo por mi mano y me 
daban todos sus frutos como me dan 
toda su sombra;_ pero ahora he de va-
lerme de un vecino, que a cambio de 
regarlos y podarlos, se lleva más de 
la mitad de lo que producen, puesto 
que no sirvo ni para espantar los go-
rriones, que se ríen de mí y en mis 
barbas se comen la fruta madura, de-
jándonos a media ración. No puedo 
servir a los demás, ni tengo medios 
para que los demás me sirvan; por 
todo lo cual deduzco que si morir es 
muy triste, es más triste todavía vi-
vir demasiado. ¡ Esa es la ley de la v i -
da! 
. Despedíme de la vieja, agradecí su 
cortesía, y salí de allí pensando que 
aquella rúst ica mujer había coincidi-
do con aquel célebre filósofo de la 
an t igüedad que d i jo : 
—¡ Cuán triste, sería la vida si no 
existiera la muerta! 
• R A F A E L TORROME. 
SE DESEA COMPRAR U N A CASA POR 
Trocadero, Animas. Lealtad, Gervasio, Per-
severancia, San L á z a r o , y por todos esos a l -
rededores; sin i n t e r v e n c i ó n de corredores; 
t r a t o directo con el d u e ñ o ; in forman en 
Consulado núm. 5, moderno. 
1633 4-6 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
ñe criandera a leche entera, buena, co-
mo puede verse por la c r í a ; Informan en 
Ja calle de los Castillejos, t r en de coches. 
1630 4-6 
1 UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse a leche entera, de tres meses y 
con recomendaciones de casas en las que 
estuvo criando. Monte n ú m . 147, bajos. 
1628 4-6 
,UNA B U E N A COCINERA, FRANCESA, 
flesea casa buena, es repostera y cocina a 
l a c r io l l a ; in fo rman en la calle Tercera ca-
si esquina a A, accesoria, Leyva, Vedado. 
1627 4-6 
' " U N A JOVEN PENINSULAR, R E C I E N l l e -
gada, desea colocarse de criada de manos 
O manejadora; in forman en Inquis idor n ú -
mero 43%, altos, ant iguo. 
1639 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E POCO 
tiempo en el pa ís , sol ic i ta colocarse de 
criada de manos, teniendo quien responda 
por e l la ; Concordia n ú m . 32, altos. 
1623 4-6 
DOS PENINSULARES 'DESEAN COLO-
carse, una de cocinera, durmiendo en la 
co locac ión y la o t ra de cr iada de manos, 
ambas con referencias; San Ignacio , n ú -
moro 74, altos, tercer piso. 
' 1 6 2 2 4-6 
U N J O V E N D E L PAIS D E S E A COLO-
carse de dependiente de Farmacia , bien 
para la capi tal o el campo; tiene las me-
jores referencias de las casas donde ha 
trabajado; i n f o r m a r á n en B e l a s c o a í n n ú -
moro 14, botica de P a d r ó n . 
•' 1621 . . . 4-6 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
buena leche, de poco de haber dado a luz, 
desea colocarse a media o leche entera; i n -
forman en la Calzada de J e s ú s del Monto 
n ú m . 210, altos, esquina a Tamarindo. 
1620 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-
se de camarera o de manejadora, tenien-
do quien la garant ice ; O b r a p í a n ú m . 65, 
t ren de lavado. 1619 4-6 
F A R M A C E U T I C O 
Se so l ic i ta uno en Real n ú m e r o 108, M a -
rlanao. 1618 4-6 
SE NECESITA U N H O J A L A T E R O Y SE 
admiten dos aprendices para h o j a l a t e r í a e 
I n s t a l a c i ó n . Habana n ú m . 134. 
1617 4-6 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
"manos en corta f ami l i a , una peninsular de 
mediana edad que sabe cumpl i r con su 
• b l i g a c i ó n y tiene quien l a recomiende; 
In forman en Alambique n ú m . 43, Beni ta A l -
varez. 1616 4-6 
U N A SEÑORA I N G L E S A OFRECE SUS 
servicios para hacerse cargo de una casa 
de inqui l ina to , h u é s p e d a s o boardlngr. P ro -
mete buen éxi to , porque ha tenido ese ne-
gocio en o t ra o c a s i ó n ; puede d i r ig i r se por 
carta a Mrs. K . L . , calle 17 n ú m . 255, V e -
dado. 1613 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsu lar para manejadora, es oarlflosa con 
los n iños y tiene referencias; i n fo rman en 
A g u i l a núm. 337, ant iguo. 
1657 4.6 
U N J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E Bue-
nos Aires se ofrece para despacho de v l -
vores finos, mozo pr imero de comedor o 
para o t ro trabajo decente: t iene quien lo 
garantice y mucha mora l idad ; por car ta o 
personalmente a E. Vela, Sol 13 y 15, F o n -
jja. 1567 4-5 
P A N T A L O N E R A S 
Se sol ic i tan unas que sean buenas y que 
quieran v i v i r en el Vedado;, hay t raba jo 
constante todo el a ñ o y se paga bien el 
t rabajo; pantalones de d r i l a 40 centavos, 
pantalones de casimir a 80 centavos; I n -
forman en la calle 12 entre 17 y 19, Ve-
"dado. 1566 8-6 
P A R A CORTA F A M I L I A SE DESEA U N A 
.cocinera peninsular que ayude en la l i m -
pieza y duerma en la co locac ión ; Sueldo, 
3 centenes y ropa l i m p i a ; Leal tad n ú m e -
¡)to 121, ant iguo, altos. 
:.' 15G2 4-5 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora o criada de manos: 
sabe su o b l i g a c i ó n y tiene buenas referen-
cias; i n f o r m a r á n en Corralea n ú m e r o 43, 
an t iguo. 1610 é-B 
C R I A D A D E MANOS. SE SOLICITA una 
que sepa servir la mesa y hacer l a l i m -
pieza en general ; Paseo 219, esquina a 23, 
Vedado. 1560 4-5 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de tres meses, teniendo quien l a 
garant ice; Suá rez n ú m . 105. 
1559 4-5 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsu lar de manejadora; en A g u i l a 114, 
informan. 1557 4-5 
¿ E S USTED AGENTE? V E N G A A V E R -
me. No impor ta el g i ro con t a l que us-
ted sea p r á c t i c o y activo. Una Agencia no 
estorba a ot ra ; Neptuno 67, ant iguo, de 
2 a 5, d í a s háb i l e s . 1609 8-5 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsular de criada de manos o manejado-
ra: t iene referencias; i n f o r m a r á n en Ber-
naza n ú m . 44, café . 1606 4-5 
D E S E A COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manos o 
manejadora; In forman en San L á z a r o 255. 
1602 4-5 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsular de criada de manos: tiene buenas 
referencias, no va fuera de la ciudad n i 
a casas con n i ñ o s ; i n fo rman en San I g n a -
cio n ú m . 16. 1600 4-5 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE 
duerma en el acomodo: se le paga buen 
sueldo y poco t rabajo ; Mi lagros n ú m . 33, 
V íbo ra . 1599 4-5 
U N A M U C H A C H A PENINSULAR, H O N -
rada y t--abajadora, sol ic i ta co locac ión pa-
ra cr iada de manos; informan en Merced 
n ú m . 103. 1584 4-6 
C R I A N D E R A . E N CRESPO 60, A L T o S , 
esquina a Trocadero, dan informes de una 
buena' criandera, reconocida, de abundan-
te leohe. De cuatro meses. 
1594 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de manos: no tiene Inconvenien-
te en I r fuera y tiene referencias; i n f o r -
man en Sol n ú m . 110, ant iguo. 
1593 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de manejadora o criada de manos: 
tiene buenas referencias; in fo rman en A g u i -
la n ú m . 116 B, altos 
1589 4-5 
SOLICITAMOS D E P E N D I E N T E S D E A L -
m a c é n o peones p r á c t i c a s en el manejo de 
la carga y conocedores de m e r c a n c í a s , pa-
ra recoger, entregar, cargar, marcar y de-
m á s t rabajo propio del g i ro de v í v e r e s . 
Presentarse en Oficios n ú m . 58, con bue-
nas referencias. 1601 5-5 
SE SOLICITA U N A COCINERA ESPA-
ñ o l a que duermo en la co locac ión y ayude 
a la l impieza de dos habitaciones, la coci-
na es l i ge ra : sueldo, 4 luises y ropa l i m -
pia; d a r á n r a z ó n en Monte 113, ant iguo. 
1698 4-6 
SE SOLICITAN AGENTES A C U V O S A 
sueldo; i n f o r m a r á n , de 9 a 11 y de 4 a 6, 
Corrales n ú m . 2, oficinas, preguntar por I s -
mael Berr iz . 1586 4-6 
U N A PENINSULAR, JOVEN, DESEA co-
locarse de criada de mano para cor ta f a -
m i l i a : t iene quien la recomiende y oio 
tiene inconveniente en I r para el Vedado 
o para J e s ú s del Monte; calle de C a ñ o n g o 
n ú m . 9, entre Santa Teresa y Monasterio, 
Cerro. 1556 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular de poco tiempo, con buena y 
abundante leche: se puede ver su n i ñ o ; 
sueldo de 8 centenes en adelante; i n f o r -
man en S u á r e z n ú m . 22, s a s t r e r í a . 
.1588 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de criada de manos o manejado-
ra: t iene quien la recomiende; i n fo rman 
en San Ignacio n ú m . 84. 
1582 4-5 
E N C A M P A N A R I O 235, ALTOS, SE SO-
l i l c i t a una cocinera; se paga buen sueldo. 
1581 . 4-5 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R CON U N 
n iño de , 3 años , desea colocarse con u n 
mat r imonio , durmiendo en la c o l o c a c i ó n : 
es cumplida y tiene referencias; I n q u i s i -
dor n ú m . 29. 1580 4-5 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de criada o manejadora: tiene quien 
la garant ice ; in forman en Teniente Rey y 
Monserrate, v id r i e r a de tabacos. 
1578 4-5 
U N A J Ó V E N C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse a leche entera, de dos 
meses, teniendo • quien l a garant ice ; B a ñ o s 
n ú m . 29, ant iguo, entre 15 y 17, Vedado. 
1677 4-5 
TODA PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
rlcos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse l?gal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal , confidencialmente y sin es-
c r ú p u l o s , al s e ñ o r ROBLES, Apar-
tado 1014 ríe correos. Habana.—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los Int imos famil iares y a m i -
gos 
1376 alt. 3-31 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U -
lares, una para criada de manos o mane-
jadora y la segunda de cocinera, é s t a dur-
miendo en la co locac ión ; Monte n ú m . 2. 
cuarto nfim. 40. 1576 4-5 
UNA SEÑORA SOLA, D E M E D I A N A edad, 
desea cocinar a la c r io l la o e s p a ñ o l a : no t le-
pa inconveniente en salir al campo, tam-
bién va al extranjero: tiene quien informe 
por el la; d i r ig i rse por escrito o verbal á 
Vir tudes S A. 1574 4-6 . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular en casa par t icu la r o a l m a c é n : 
sabe su o b l i g a c i ó n ; para informes en Si-
tios núm. 132. 1573 4-5 
SE DESEA UNA C R I A D A PENINSULAR, 
de mediana edad, que haya t ra tado n i ñ o s ; 
sueldo, 3 centenes y ropa l i m p i a ; se piden 
refere'nciasj Informan en Salud 98, a n t i -
guo, altos. 1572 4-5 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
y de tres meses de parida, degea colocar-
se de criandera a leche entera: tiene re-
ferencias: in forman en Escobar n ú m . 82, 
ant iguo. 1571 4-6 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINE-
ro en casa de comercio o c a f é ; in fo rman 
en Inqu is idor n ú m . 27, entresuelos. 
1575 4-5 
P A R A A M P L I A R NEGOCIO D E IMPOR-
tac lón solici to un socio capi ta l is ta con 
$3,000 o m á s ; Mr. Mi l l e r , Acosta n ú m . 77, 
moderno. 1495 8-2 
JAR8INER0 DE PROFESION 
En todos los ramos de ho r t i cu l tu ra , es-
pecial ista en paisajes, sabe c a r p i n t e r í a y 
p in tura , sabe m e c á n i c a , tiene referencias 
y no tiene inconveniente en Ir al campo; 
i n f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m . 10, p r inc ipa l . 
1423 , 8-1 
AGENTES EXPERTOS E N E L F O M E N -
to de sociedades mutuas, se sol ic i tan en 
Neptuno n ú m . 51, moderno, de 8 a 5. 
C 393 26-31 E. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
$1,000 H A S T A 10,000 PESOS ORO ES-
pañol , al 7 y 8% por ciento, se dan en 
hipoteca de casas en la Habana, que ofrez-
can suficiente g a r a n t í a ; no se t r a t a con 
corredores; G. Mesa, Calzada del Monte n ú -
mero 298, altos. 1722 8-8 
D I N E R O 
para hipotecas en p e q u e ñ a s part idas y pa-
ra p a g a r é s garantizados. Se ant ic ipan can-
tidades para asuntos judiciales. Cuba 7, de 
12 a 3, J. M. V. 1518 10-4 
D I N E R O E N H I P O T E C A SOBRE CASAS 
y fincas de campo desde $600 en adelante; 
Cuba 7, J. M. V. 1384 10-31 
REAL ESTATE 
a—rvH HIPOTECAS, U ^ p f ¿ > 
D NUNI StR A G10 N ES/S® 
C0MPRA VENTA PROPtEDADES 
OFICINAS. ACOSTA 20 . 
• TCCEf̂ ONO rt 222J 
HABANA 188C 
861 26-21 E. 
V E N T A DE FINCAS 
Y ESTABLECIHIENTOS 
E N $400 
vendo una parcela de terreno de 6% x 15, 
propia para fabr icar una casita; informes, 
Monte n ú m . 3, de 8 a 1. 
1748 4-8 
C A S A D E DOS PISOS, 
rentando 8 centenes, se vende en $4,000 oro 
e s p a ñ o l ; Oficina de M. F. M á r q u e z , Cuba 
32, de 3 a 5. 1747 4-8 
D O M A D E L M A Z O 
Se vende un solar de esquina a $6 el me-
tro . M . F. MARQUEZ, Corredo, Cuba 32, 
de 3 a 5. 1746 4-8 
G A S A S Y S O L A R E S E N L A V I B O R A 
al contado y a plazos, antes y d e s p u é s del 
Paradero y en precios módicos . M. F. M á r -
quez, Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. 
1745 4-6 
K E S Q U I N A A 15, V E D A D O 
Se venden 2,500 metros en la acera de 
l a brisa, a d m i t i é n d o s e parte en h ipote-
ca. M . F. MARQUEZ, Corredor, Oficina, Cu-
ba 32, de 3 a 6. 1744 4-8 
V E N D O DOS CASAS, A G U I L A 220, E N 
$8,500, moderna, sala, saleta, 5|4, comedor 
al fondo, patio, t raspat io y sanidad, ad-
mi te al tos; otra, Tenerife 50, en $4,800, sa-
la, saleta, 5|4, mosaicos; i n fo rma su due-
ño de 5 a 6, Monte 27. 1754 8-8 
V E D A D O . P R O X I M A A L A L I N E A T 
en calle de letra, vendo 1 casa moderna 
con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 4|4, azotea, 
pisos finos, sanidad, hermoso t raspat io , 
$5,800 y $545 de censo. F igaro la , Empedra-
do 31, de 2 a 5, t e l é f o n o A-2286. 
1786 ... 4-8 
E N L A C A L L E D E SAN M I G U E L 200 
metros para fabr icar en $6,000. A c t u a l -
mente rentan 8 centenes;, al lado de la 
"Covadonga," dos casas en $4,500, ren tan 8 
centenes; Monte 3, de 8 a 1. 
1749 4.8 
que usted puede hacer es mantenerse sa-
no, con lo cual v e r á claro en toda clase de 
especulaciones que acometa y p o d r á d i s f r u -
del del dinero que ellas le proporcionen. 
Para lograr todo eso le b a s t a r á con tomar 
el agua de San Migue l de los Baño^ , de-
l iciosa a l paladar y de efectos curat ivos 
inmediatos, p i d i é n d o l a a T a c ó n n ú m . 4, te-
l é fono A-7627 ,por $1-25 el g a r r a f ó n o $1 -90 
la caja de 12 l i t r o s o 24|2 botellas. A t i e n -
da a su salud que es el negocio m á s impor -
tante de todos. 
C 451 a l t g-t 
SOLARES E N "OJEDA" A L CONTADO Y 
a plazos. Oficinas en O b r a p í a 36 A, f rente 
al Banco dei C a n a d á , t e l é f o n o A-8620. 
1896 4-7 
GANGA. SE V E N D E UNA B U E N A V i -
dr ie ra a prueba de su venta d iar ia , por te-
ner que ausentarse su d u e ñ o ; r azón en la 
v i d r i e r a de Payret, Prado y San J o s é . 
1703 4-7 
V I D R I E R A " 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R SU D U E -
fio, se vem'a la de Prado esquina a M o n -
te, s in i n t e r v e n c i ó n . d e corredor: tiene con-
t r a to y hace buena venta, precio fijo, 130 
centenes. 1699 4-7 
AVISO. REPARTO "OJEDA." VENTA DE 
solares al contado y a plazos. Oficinas, 
O b r a p í a 36 A, f rente al B á n c o del C a n a d á , 
telefono A-C520. 1695 4-7 
V E N D O U N A CASA E N L A C A L L E D E 
las Lagunas, 2 cuadras de Gallano, con sa-
la, comedor, 2 cuartos bajos y uno alto, 
patio, cocina, cuartos de b a ñ o e inodoro, 
suelos de mosaico y toda de azotea, menos 
la sala; gana 5 centenes. $2,800. Espejo, 
O'Rel l ly 47, de 3 a 5. 1707 4-7 
E N NEPTUNO 
Vendo una casa moderna, de alto, con 
sala, saleta, tres cuartos cada piso, serv i -
cios; l ib re de gravamen; renta 27 centenes. 
Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan P é r e z . 
1432 8-1 
DOMINGO G A R C I A 
VENOZE \ COMPRA CASAS, 
TERRENOS Y BSTABL.BCIMiBUir'rOS 
D l u r r o en hipoteca con mOdtco lnt->r«s. 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
523 P©b.-1 
G R A N G A N G A E N L A P L A Y A D E MA-
rlanao se vende una casa con I n s t a l a c i ó n 
sanit.-.ria, puede ganar nueve centenes y se 
da en p r o p o r c i ó n , sin I n t e r v e n c i ó n de co-
rredores; in forman en la T e n e r í a de la 
Chorrera, a todas horas. 
401 26-M E. 
OASAS B A R A T A S 
Estre l la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa. F i g u -
ras, Rastro, P e ñ a l v e r , Corrales, An tón Re-
cio, Puer ta Cerrada, Paula, Ptcota, Carmen, 
Misión, M a r q u é s González , Progreso n ú -
emro 26, de 1 a 4, Juan PftreB. 
1433 26-1 F. 
O A S A S E N V E N T A 
B n Neptuno, Consulado, Manrique, San 
Nico lás , Campanario, Leal tad, Aguacate, 
San Rafael, San Migue l , San LAsaro, Hor-
naza, Escobar, Ban J o s é , Animas, J e s ú s Ma-
ría, Lagunas y var ias m á s . Progreso 86. de 
1 a 4, Juan P é r e a . 1438 S6-1 F . 
ESQUINAS Y CENTROS P A R A F A B R I C A R 
B n San Nico lás , Campanario, Trocadaro, 
Vives, Estrel la , Lea l tad y varias m á s . B n 
centros, Figuras , Campanario, C á r d e n a s , 
Aguacate, Acosta, Paula, A lcan ta r i l l a , San 
Rafael. Progreso n ú m . 26, de 1 a 4, Juan 
P é r e z . 1480 26-1 F 
B N NEPTUNO 
Vendo una casa moderna, de alto, con 
sala, saleta, tres cuartos cada piso, servi-
cios, l ibro de gravamen; renta 27 centenes. 
Progreso n ú m . 26, de 1 a 4, Juan Ttfrex. 
1436 8-1 
EN MANRIQUE 
Vendo una casa de alto, moderna, con sa-
la, recibidor, 3|4, comedor, servicios, alto lo 
mismo, renta 19 centenes, l ib re de g rava-
men, precio, $12,000. Progreso n ú m . 26, de 
1 a 4, Juan P é r e z . 1446 8-1 
E N L E A L T A D 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor y dos cuartos, servicios, al to 
lo mismo, renta 9 centenes, l ib re de g ra -
vamen. Precio $6,800. Progreso n ú m . 26, 
de 1 a 4, Juan P é r e z . 1437 8-1 
A T E N C I O N 
Magní f i ca casa de vecindad a una cua-
dra de San L á z a r o , con 16 habitaciones y 
un a l to independiente. Renta $148. Precio, 
$12.000 y un censo de $900. Be admiten 
$5,000 efectivo y el resto en hipoteca al 
7 por 100 si se desea. M. Garc í a , Apar -
tado 822, Habana. 1648 4-6 
SE V E N D E U N PUESTO D E F R U T A S 
con venta de aves, hace esquina y t iene 
tres . puertas a cada calle, con local para 
un ma t r imon io ; in fo rman en Corales n ú -
mero 18. 1659 4-6 
HOYO COLORADO 
Vendo, por no conocer el g i ro , el café, 
b i l l a r y v í v e r e s en general, sito en Real 
56; i n f o r m a r á n en el mismo a todas horas. 
1645 8-6 
V E N D O U N A CASA A N T I G U A CON Es-
tablecimiento, sin contrato, Egido frente a l 
paradero de los Ferrocarr i les , 279 metros, 
en 13,600 pesos; O'Rel l ly 23, ant iguo, de 
2 a 5, T e l é f o n o A-6951. 
1641 4-6 
I O J O ! 
Se venden cuatro casitas, juntas o sepa-
radas, en lo mejor del Reparto Lawton , a 
una cuadra de la Calzada, son de cons-
t r u c c i ó n moderna y ren tan m á s del uno 
por 100 mensual y es urgente su venta, pa-
ra m á s informes en Oficios n l lmero 78. 
1636 15-6 F. 
V E N D O D I R E C T A M E N T E U N A CASA 
que te rmino esta semana, en la calle de 
San Mariano entre San Anastasio y L a w -
ton, V í b o r a ; In fo rman en l a misma. 
1614 4-6 
V E D A D O , D E L PASEO P A R A ACA, U N A 
cuadra de la l ínea , vendo una buena casa, 
con por ta i , sala, saleta, 6 cuartos, come-
dor, cocina y doble servicio sani tar io ; j a r -
dín y extenso pat io, con parque de yerba 
fina, $11,500 y. $1,000. de censo; Espejo, 
O'Rel l ly 47, de 3 a 5. 1654 4-6 
ATENCION. SE V E N D E L A MEJOR 
fonda y café m á s acreditados en la Haba-
na, asegurando una venta de 100 cente-
nes mensuales; precio, $7,500; in fo rman en 
el Consulado de E s p a ñ a , Santiago Herrero . 
. 1566 . 4 - 5 
SE V E N D E U N A B U E N A CASA, SIN I N -
t e r v e n c i ó n de corredores, e s t á si tuada en 
punto c é n t r i c o y de mucho porveni r ; i n -
f o r m a r á n en Reina n ú m . 115, Farmacia. 
1606 8-6 
¡OJO! V E N D O CUATRO V I D R I E R A S de 
tabacos, un ca fé y fonda, todo bien s i tua-
do y en precio m ó d i c o : venga a verme que 
le conviene ; café E l Cont inenta l , Prado y 
Dragones, de 2 a 5, M . Garc í a . 
1597 4-5, 
NEGOCIOS. V E N D O CASAS E N L A H A -
bana, J e s ú s del Monte, Cerro y Guanaba-
coa; las tengo de todos precios y doy dine-
ro en hipoteca; venga a verme. Café E l 
Cont inenta l , Prado y Dragones, de 2 a 5, 
M . Ga rc í a . 1596 4-5 
A V I S O a l o s B o d e g u e r o s 
Se vende una esquina que mide 10 me-
tros 12 c e n t í m e t r o s de frente por 15'50 de 
fondo. Reparto V i s t a Alegre , L u y a n ó , a 
una cuadra de Concha, con dos casitas fa -
bricadas de m a m p o s t e r í a . propias para bo-
dega, se da en p r o p o r c i ó n por tener que 
embarcar su d u e ñ o , no reconoce gravamen 
alguno, sin i n t e r v e n c i ó h de corredores; i n -
forman en Oficios, n ú m . 32, fonda. 
1533 6-4 
POR NO SER D E L GIRO, SE V E N D E 
una casa de h u é s p e d e s , acabada de restau-
rar, en punto c é n t r i c o , con amplias habi -
taciones, decentemente amuebladas, con 
luz e l éc t r i ca , t e l é fono , buen b a ñ o ; para i n -
formes el s e ñ o r Pumariega, A g u l a r 72, ba-
jos, a todas horas. 1563 8-5 
IMPRESORES: SE V E N D E U N A I M -
prenta de obra y pe r iód icos . Precio $600. 
Informes, E m i l i o Unshelm Siegent, Lonja 
del Comercio n ú m . 424. 
1261 , 20-29 
Se vende un solar en l a calle A entre 21 
y 23, de 13'66 x 50, a $8 O. E. el metro; i n -
forman en Habana 82, t e l é fono A-2474. 
541 Feb . - l 
G . D E L M O N T E 
CORRBDOR 
H A B A N A N U M E R O 78, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
492 Feb . - l 
V E N D O CINCO ESQUINAS E N G A L I A -
no, Mura l l a , Agu la r , Mar ina y Cienfuegos, 
en $150,000, $37,000, $24,000, $14,000 y ocho 
m i l pesos respectivamente. Cuba 7, de 12 a 
3. J. M . V. 1383 10-31 
V E N D O U N A CASA E N SUAREZ E N 
$6,500, Conde $6,000, Animas $7,500, P i co t a 
$5,500, F u n d i c i ó n $3,500, A g u i l a $4,500, San 
Is idro $7,000. Informes. Cuba 7, de 12 a 4, 
J. M. V . 1382 15-31 
E N L A H A B A N A , M U Y B A R A T A S , E N 
$3,100 oro e s p a ñ o l , vendo cuatro casas j u n -
tas o separadas, con sala, saleta, tres cuar-
tos, acabadas de construir , rentando cinco 
monedas y medias cada una; para in for -
mes en Habana 70, Osvaldo M a r t í n e z . 
131? 10-30 
G R A N NEGOCIO. SE V E N D E , E N $6.500, 
un buen café y restaurant, bien situado, se 
da barato por tener que embarcarse para 
E s p a ñ a su d u e ñ o ; venga a verme al café 
E l Cont inental . Prado y Dragones, de 2 
a 6. M. G a r c í a 1^95 4-6 
G R A N NEGOCIO. A DOS CUADRAS D E 
la Loma del Mazo, vendo 29,700 varas de 
terreno con gran arboleda, a 80 centavos 
vara ; Gerardo Mauriz . 23 esquina a Ba-
ños, v í v e r e s . Vedado. , m„ 
1321 16^0 B-
E N LOS MEJORES PUNTOS D E L V B D A -
do vendo solares baratos. Casas de todos 
precios de $2,600 en adelante; tengo bue-
nos negocios, urge la venta. Gerardo M a u -
riz, 23 esquina a B a ñ o s , v í r e r e s . Vedado. 
1320 1 8 - 8 0 B . 
CASAS MODERNAS 
Vendo: en San Nico lás , Neptuno, Qorva-
slo, Vir tudes , Manrique. Consultado, A g u i -
l a , ' Campanario, Lagunas. Dragones, A g u a -
cate, Leal tad, San Rafael. Amistad , Esco-
bar Progreso n ú m 26, de 1 a 4, Juan P é -
rez. 1434 26-1 F 
F O N D A Y P O S A D A 
Por tener que ausentarse su dueño se 
vende, con urgencia, un gran estableci-
miento de fonda y posada , s l t uadü en el 
mejor punto de l a Habana, a una cuadra 
del Parque Cent ra l ; para Informes, a to -
das hora* en L a m p a r i l l a 58, café , don J o s é 
F e r n á n d e z . 1892 
CERCA D E B E L A S O O A l N V E N D O Ü Ñ 
lote de 12 casas-y 1 esoalnas. Juntas o se-
paradas. Tienen a, O. y 8 K 8 » n a o $26-50, 
$2,760 Cy. y $4,600 las esquinas. RUZ, A m a r -
gura n ú m . 21. 18«0 «-81 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SB V B N -
d« un magníf ico solar en la calle D entro 
1» y 21, en lo m á s c é n t r i c o del Vedado, a 
precio raaonable; in fo rman en l a calle 17 
entre D y B, n ú m e r o s M6 7 268. 
567 Peb . - l 
V E D A D O . E N L A OALl^B O SB V E N -
den 2 solares, aoera de l a brisa, l lanos, 
sin gravamen, uno esquina a Paarque de 
Medina y ot ro a 28. 9u dueflo en M a n r i -
que n ú m . 56, moderno^ altos. 
1468 8-2 
B N SAN JOAQUIN 
Vendo una casa de altos, moderna, con 
sala, comedor y 2|4, servicios, l í b w de gra-
vamen, renta 9 centenes; precio (6,8198 en 
oro e spaño l . Progreso n ú m . 26, de 1 a 4, 
Juan P é r e z . 1440 8-1 
B N L A M P A R I L L A 
Vendo una casa de alto, ren ta 14 oen*«-
nes, l ib re do gravamen; precio, («,000 en 
oro e s p a ñ o l ; Progreso n ú m . 26, de 1 a 4, 
Juan P é r e z . 1441 8-1 
SB V E N D E U N A CASA VTBJA, T O D A 
de teja, con 480 metros de superflele, entre 
las calles de l a Habana, Cuba y de l a 
Merced a Luí, en 15 m i l pesos; i n fo rman 
en Luz 66, de 11 a 1% y d e s p u é s de las 6. 
1501 0-4 
NEGOCIO V E R D A D . B N MONTE, A U N A 
cuadra de ella y cinco del Campo de M a r -
te, vendo, para fabricar , una esquina de 
17 por 28, $9,600; t r a t o d i rec to ; urge l a 
venta ; Monte 108, s e d e r í a , 
1483 6-2 
B N F L O R I D A 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor y 2|4, servicios; a l to lo mis -
mo, l ib re de gravamen; renta 9 centenes; 
precio, $5,800 oro e s p a ñ o l ; Progreso n ú -
mero 26, de 1 a 4, Juan P é r e z . 
1442 8-1 
De Muebles y Prendas 
V I D R I E R A S 
PARA ESTABLECIMIENTOS 
Se venden 4 nikeladas. con su base de 
madera y dos de fachada con base de m á r -
mol, en San Rafael 2, j o y e r í a . 
1732 6-8 
V E S T I D O S OE PARIS 
Por un reciente l u t o se venden muy bue-
nos y l indos vestidos y abrigos, todo m u y 
barato; d e s p u é s de las 8 de la tarde. Gal la-
no n ú m . 2 2 ^ , cuarto n ú m . 6. 
1667 4-7 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en ' E l Pasaje," Zu-
Ineta 32, entre Teniente Bey y Obrapía. 
526 Peb . - l 
M U Y B A R A T A SE V E N D E U N A V i -
dr ie ra mostrador m e t á l i c a de cu.\tro me-
tros de largo, una m á q u i n a de escr ibir y 
un b u r ó ; Aguacate n ú m . 80. 
1424 8-1 
LIQUIDO UN ORAN SURTIDO 
D E M I M B R E S , e s c r i t o r i o s para 
s e ñ o r a , estantes para l i b r o s , j u e g o s 
de caoba pa ra sala y saleta, mesas 
de c o m e d o r amer icanas , aparado-
res, camas de h i e r r o , v i t r i n a s , cua -
d r o s a l ó l e o , m u s i q u e r o s , j u e g o s 
de c o m e d o r y de c u a r t o , f i n o s de 
caoba, l avabos y mesas de n o c h e . 
T o d o s estos m u e b l e s s o n de c a l i -
dad s u p e r i o r y sus p r e c i o s suma-
m e n t e bara tos p o r q u e los c e d o 
c o n u n 50% de reba ja . 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
G A L I A N O 37, esq. a V I R T U D E S 
C 431 a l t . 8-1 
AVISO A LOS D E L GIRO. SE V E N D E N 
todos los enseres de bodega, en buen esta-
do, mostrador de m á r m o l y armatoste a 
la moderna; i n fo rman en Apodaca n ú m . 48, 
Agencia de mudanzas, a todas horas. 
1445 15-1 F. 
P A R A LOS C A R N A V A L E S 
Se vende un m a g n í f i c o Break; i n fo rma-
r á n en Cuba 76 y 78, altos, An ton io M a r í a 
de C á r d e n a s . 1305 10-30 
SE V E N D E U N A U T O M O V n . 
"Stearn," 25 a 80 caballos, 4 cllír, 1MA:f<<3 
forman «n Wn̂ann «Kli. ""WOH' fo rman en Habana 65%, esquina v i d r i e r a de tabacos. i67o •0R; in a Q ' i t e in ; 
Prop para los GARHAvjfmf 
se vende un a u t o m ó v i l nuevo 
los accesorios necesarios. Precio t0(3o3 
puede ver en el a l m a c é n de pianos rt 0' Se 
las. Hermanos y Ca., San Rafael 14 A' 3a-
rant ina por un a ñ o . Malecón 42 !"wSe Ma-
quina a A g u i l a . i38l ' aito8, es-8-31 
SB V E N D E N 4 CARROS DE T ^ T ^ 
nuevoa, un famUlar y varios t n w , DA-a 
caballo do t i r o ; tengo carros de ,?= 8 y 
eos F e r n á n d e z , Matadero n ú m 1̂  Rlar, 
no A-798B 1262 l0 ' ^ lé fo -• ¿6-29 jj 
D E A N I M A L E S 
SB V B N D B U N CABALLO CRIOLtT; -
te cuartas, cuatro aftos, dorado y SlE;-
tdn americano de poco uso, zunchos^ fae" 
ma. Juntos o separados; pueden w 




""vtünT A LAS PERSONAS D E GUSTO 0 do el caballo de m á s p r e s e n t a c i ó n 3 v y ? ^ " 
de l a Habana, un f a e t ó n fmncAs y 1  Zo 
ra. Junto o separado; Prtncdpe A l i w m o a e 
mero 429, esquina a CastUlo, berrert* ntl 
1188 "«na. 
DE MARINARIA 
O-ASOMETRO A C E T I L E N O AURORA ^ 
vende uno de 50 luoea, nuew>. oofrtA ^ 
pesos, se da en menos de l a mttavi, , 
dua t r la n ú m . B l , h o j a l a t e r í a . ^ 
1697 4-7 
SB V E N D E U N A MAQUINA W A R T ^ 
1 8 por 10 caballos de £ u e « a ? Ccmc(¿ y de  r 
L u y a n ó , c a r p i n t e r í a . 
1499 t5-4 V 
C A R P l I f T E R O S 
Maquinarias de Carpinter ía .a l contad» 
a piamos. BBKLEN, OHel l ly número m 
teletono A-3268. "< 
glt> Feto.-i 
P I A N O S NUEVOS DE BERLIN 
A $10 CY. A L MES 
ANSELMO LOPEZ, OBISPO 127 
SI quiere usted tener un buen piano, c ó m -
prelo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios pa-
rar no equivocarse. 
C 375 26-28 E. 
P I A N O S 
Los de Thomas Fi ls , hace 20 a ñ o s se re-
ciben en la Habana y todas cuantas perso-
nas los compraron e s t á n satisfechas por 
sus excelentes cualidades y que J a m á s se 
vió n inguno ron c o m e j é n ; sus precios son: 
60 centenes ios de color palisandro, c r u -
zados y con sordina, y 70 los mismos en cao-
ba, barnizados a l na tu ra l . Bahamonde y Ca., 
Urrnaza nflm. 1S. 406 28-10 E. 
í CARRUAJES 
A U T O M O V I L E N M A G N I F I C O ESTADO 
so vende un Chalmers de 30 H . P., de 1912, 
t ipo torpedo; se puede ver e i n fo rman en 
15 entre J y K , Vedado. 
1711 5-7 
.-jTOMOVIL. se vende uno tan 
cómodo como elegante, propio para los car-
navales, seis asientos, 30 caballos; se da 
en p r o p o r c i ó n ; i n fo rman a todas horaís 
en A m a r g u r a n ú m . 41. 
1709 4.7 
AUTOMOVIL. SE VENDE UNO EN MUY 
buen estado, propio para alquiler , 40 ca-
ballos, 5 asientos, Jackson; 113, San José , 
Levy. 1691 3-7 
A U T O M O V I L . SE V E N D E T O U R I N G 
Car Delaunay Bel levi l le , 40 H . P. en mag-
nífico estado; para informes, t e l é fono 1-1 o ^ 
1669 • i r . .» • 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y 6 A 8 0 L I N A 
A l contado y a plazos, los vende garan-
tizándolo*, V ü a p l a n a y Arredondo, C R e / 
Uj n ú m e r o 67, Habana. 
M I Feb.-l 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y m á s barato para es-
traer el agua de los pozos y elevarla *¿ 
cualquier altara. E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60. Habana 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
hUB m á s sencillas, las m á s efleaves y las 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agr íco las . E n uso en la is-
la hace m á s de treinta y cinoo años. En 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba núm. 6«, 
Habana. 
525 Feb.-l 
B O M B A S M C A S 
D E P I T O N E S . 
CENTRIFUGAS Y ROTATORIAS 
a precio., s i n competencia y garantizadas. 
Bomba y M o t o r de 150 galones por hora 
$110. Bomba 7 M o t o r de 900 galones por 
hora , $125. B E R L I N , O ' R e ü l y n ü m . 67, te» 
l é f o n o A-326S. Vl iaplana y Arredondo, 
S. en C. f 
518 Fe*>.-t 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donKeys con válvulas , caml» 
sas, barras, pistones, etc., de bronce, pan 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas 7 
motores de vapor; las mejores romanas 7 
báscu las de todas clases para estableóla 
mientes, ingenios, etc., tubería, fluses, plan* 
chas para tanques y dftmás accesorios. Baa» 
terrechea Hermanos, Tel í . A-2»50, Apar-
tado $21. Te l égra fo "Frambaste." Lam^ 
parilla número 9. 
C 2694 159-26 
M o t o r e s e l é c t r i c o s 
S Y 
A I contado y a plazos los nay en la ca-
sa B E R L I N , de V i l a p l a n a y Arredondo. 
S. en C , O ' R e i l l y n ú m . 67, t e l é fono A-3268. 
520 Feb.-l 
R E M A T E 
tíe rematan todos los las Tejas France-
sas y de Canal, horcones de Madera dura / 
Cedro; puertas y persianas desde 25 • 
$2 la hoja, ivejas y Barandas de Hierro / 
otros efectos. In fan ta 102, moderno, eŝ i 
na a San M a r t í n , entre el puente de v 
rlr . y la Linea del f e r r o c a r r i l de M a r i a n a 
t e l é f o n o A-2712, Cuba 79. Varas 
531 Feb''1 
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